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ft^ Carta Ded^artin Cottce alinmctíf^ 
limo tnoiiarcba á^arlo Cefar fépcr mguito quí^ 
pta a los oe Cíipio 
TH tanta eítíma fueron accr̂  
ca celos antiguos los ínuen* 
toaes ô algunaç artes (como 
trae auguíttnoen los líb:os 
t>ela dudad ce t»ío0)qnopo: 
Ipombies los tutiíeron^itias 
como afcíofeslos forraron* 
1^lisapo?tádoen egípto o:* 
u%Zm deuo las refpu blicas cõ juftas moderacíoneç: t t>ío 
r ^ ã t e * notícia ôlaç le t ras cl vfo t>el líno/ifcoj orça oc 
"̂e vidic caííon fue venerada Délos q la conofdero^ nut r í 
fc"- ciada ôlos § oefpues $Ua víníeró: eílablecíedo pê  
ccrmio »a capital cotra ql^er q burlado o 6 vera* affirmaf 
uraéo» fe q fue muger terrena ¿ n o Di oía DíiunaiCeres fíé̂  
"mõSdo oe ingenio bíuo t entédímíéto claro cóft'derado 
ffiSfisenl06 óculos femeíácaRumana enlo é^teríoj/^ few 
buepw v rocídad é b:uto5 éío ínteríoarpufo freno en fu* coltQ 
f£o«r¡? bzcs^rcfoimolos cõ nueuoçftatuto^mõílrãdo leça 
cbwff si tíomarr vnírlosbuevesífebíar pan ^apwuec^ar 
fe éllo/molíêdolo eñlmoUno/amafádolo en cafâ tr 
So"1 * C05Í edolo enel }po mo. jBn recopêfa Délo ql í e \?ípíe¿ 
0 m ro facrífteíov^ fudaron füptuofostêploô>Hínfeiv 
m í S do faturno 6 creta t>ío le^es aios latinou con q fe rí 
pucwof lef^^moítroleç maneraçcõ q bíuíejTen/eftfeñando 
imo*, leflabjarY^cbjarlatrfa^tcogerlosfrutostffpue* 
6 maduros t fa5onadpç* £ íífaturno a aqllas gêteô 
fue \>tü:ello5 a el no fuero íngrâto5:edtfícarõle ara* 
cekb:arolefíefta$:£ aun lo colocaron eñl numeré 
?>elos celefàales/tntítuladole padre tttloe Mofes: 
era ellos ñ$s8 tan tenidos en mucl?0/'V)U5sados 
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; poi tm ^fperospojauer tenido re^ tã valerofo l̂e 
gííladoj tá juíto^ ̂ feñoi tã.çueclpoftcqpoi boca d 
codos fe Uanmrõ fíglos hozados/1 «tnoô Ô fatur 
no.i^o: cierto lino me engaño eftos nf 05 tíépo5 no K S 
fõ íferio íes t5 a qllos^K fa bemos fin x>i\MaM.z&& «¡jg*»* 
uer lido maísvtil a ei'pañaqfaturno a los latinos:^, ^ 
fer mas encéletelegíílado: qlí a toda europa t;trá 
ôrcuWertaomudonueuo/qaqlqlofueavnnncõct i 
Uo ̂  ttalia, ̂ e acj coiíío no fer pequena alabãça a 
^04l^e4!^ Ja felt cidadã vf os tíépoí?:eneUo5fe ,pcura 
v t e oèr ôlterrar los vi cío?/' r Ipor arfe ias virtude '̂- caftígar 
pmapt. ^cjo0 jje^^ntç^fauojefcerfçiog ínocétesXofí 
4etO0 bine recogído^^t ín4etos Y. fcandalofos 
pfeguido^los buenos enjcalçadoç^ío? maios pn 
ntdoçtcaftígado5.l^o:auerfêb:ado.©,^.tãtaiuflí 
cía en fus reinos los camínates í noclpe vau fegu* 
ros^fabeníos í5 otras .puíncías q 6Dta camina cõ 
pelígro^n vf os feltcílVimostíépospefce qÊfp# 
m felparenouado^v en toda5la5 artes mecamclpaç 
fel?a pulido ̂ me|o:ádo:I?a flojecído enletras/gba 
feencfíbjadoenarma^^aqlla qóllas carecia 
fobjgspuedepítarafus^^ínos.J'pozqalaí^age n̂mH 
ftadimperialpa iMêregírno bafta le^es ozdenar̂  
fílefaltáarmaspa dfêder ̂  cailígar: quíé cornos 
s&.tíene lo vno^ nolefaltalo otro auíédo tríupba 
do <5 re^es ̂ re^nos^eftêdíedo el nõbje ô íEfpaña 
poufasígnotas t;barbara^íl^airo:t>eudaos 
uc vf os fu bdítos q no los egíptío? a íos ciei 
benefícios^ocoç x>tes fra qM,i®às vfo el vfo ôlas 
mulas ̂ lasarmas tant>e$ vfadas las boluío a nue 
uo £ tã ̂ pueefrefo vfo'ólo vno yôlo otro fuerõ noli* 
nía n a m ete aypuecl?ados vfos reinos: po2q 4tado 
lasmulasba multiplicado el numerotflos cauallosir: 
los q no ofauã ni fabía fubir encima lo$ fabétueftra* 
mete mrtdar^li qfrã refuíTttaclo Io$ tpo5 6 betofo MCr 
mk™ tcí?i)0 í5lrev g!auco/£fe l?ã renouado ioSDfJturno «u^ns 
pumo mo Dõdeloelpob:e6 ^merci fupícrõ ooniarcauallesY; ĉt#t«o 
mSrÍM 1?85erIoô Y críarloç: ̂ fornos ciertos q contã loable firm^o-
Sztà P^fí^^tíca eu vr os reinos m faltará cauallos ní ca <jSS¿ 
cima ce. udlfod^a en coite^çaeii cápo+sQuíé labia ceñí? fe f<¡¡l¡3g' 
Um' efpada antes q M.úb. giiuttcfle cn fu5 co:te5 có cter 
toaddttameto q todos pttdkfletracerarnta$:taltd g f f i ¿. 
amplíadjD^ qfítodaiÊfpanaé-edificiosfefca mefp J0110030 vibino* aado tcõ.tbefojo fe ̂ aeiirríqcído^pues fe l̂ ã traf 
do tatos felafí indias q pefce q fobjepuíatnos a ej. 
tpoó falomõ qndole traban elo:o oeopbínvoígo 5.re. ca. 
quemas apiopolítocõftderadaslas an»ad,as m^tkipo 
0 Í Ó Y. plata qmM At rae tã ozdínaría^e cóuenia •z 
a efte tpò o íí^lo llamar le era Dosada q no ala d fas 
turno/íftoestf callarqcõvfos .pfperos aufpídos 
fea^ã ôfcitbíerto tf as iríllastaii ignotas qjamas 
cofmograpl?o5:geograpl?oç;iú b vfto t̂adpies fupie 
rc>n éllas ní ò^erõ ftis nóbies^ los vf os Ias ííenê 
folladas r medidas apafot^uí é antes 6 ajgoaa 
ro tíaír o metar la ^piuncía 61 peru / o ô o q .ouíefle 
¿ftrecl?o ímagallanes^o rio6laplatauí,o ̂ efeía po ©ÍO&OÍO 
c&atier faenólos pafados qndo touíer^H^tícía ó ^apÃo 
Im írtasfG:túnadas:(afífellaiiiarõ antes ias tilas « «na. 
^eanaría)ql^e^catoltcoabuelo6.v,m-có4fl:o 
es v í?a fido tunero ófcutmr -gganar eíte nweuo m $ ̂  ^ z 
idoiiio inerte gfía fe óue po: auer tenído.^^^fpe mco. • 
cíalcttídtdo'^ ébiar céfozesqnjan/pdícadozesgi 
X)octíin^rtãmicào los íMios alculto 61 verdadero 
OíoeXóíídemdo^ • ¿% vfo ^pofíto t ófeo fácto^ ¿J^J* 
el trabaío dia nauegadÓ/cl p elígro élos q alia van «m cap. 
ñolas gdídas eñl feito arábico Xelío antípater a=* t£0aral JJ-
fftrmaauertdo naosé efpañaa cótratarcoloôô >cc¿o.añ 
ett»íopía o:íetal)1?e Qrído facara lu3 misi vigílias tupm v 
. manireílar ettpublico eíte nueuo£b:euec5pêdío$ 
Swia nauesacíó.1Ho 4ero Ô5ír q el nauegar no fea atíguo stí((4f 
cXs¡>' puesleemosq^argonautaífueróacolcos/'tba 
•apoôegíptoagrecíala Arnera nao:ma0 
%*MO go au er iídoto el ̂ meroq redujo la nauegacíon a jg*?** 
m% «*c bjeue cõpédíox poníédo|>n cí píos infalible* £ ômõ 
S laftradoneseuídéte^ efcríuíeiido p:atícattl?eo^ 1 ^ * * 
g r " ca dilatado regla ̂ dadera alos marineros ̂  moR «g<» w 
rmdo camino alospíloío^l^íédole*íftrnmetoç ga« 
faber tomar el altura òlfoUga conofcer el flupo tre 
ftnjcoílmâr^ozdenarlescartastbíujcolaçgalana pbsno. 
«egacíóxavífádoles ôl curfo ólfol^ mouímíéto 6 la jKíSSl 
luna^relôí; jja el oía t tan cierto q en todas las tras 
feríala las Ipojas fin Afecto alguno-otrofíreloj: ífalí 
ble ga las noclpeŝ  ífcubjíédo la.ppjíedad fecreta 
6la piedra tman^aclarãdo el noideftear?, noauef*» 
tcaivdlas aguías^úca plega a Dios qlo ̂  bígo fea 
jactãcíaopfuncí&pojqlí algobuenoxonueuo tégo 
eferipto o frailado pálido arriba tatudãdo mela 
bíiiínamanòcõ el aufpícío t^lp^ra fortuna be* jgtu¡t̂  
^ " " ~* '" " " " tntl pt 
mcr MI 
ITs: ellales t»ío letras ga leer fuscaitasr©*^ • les£9,WBt£ 
íâê>+t aftvera los víuos^ entéderálos qnosfucce* t tl Jé-
diere quto mast5ueelm0doa4©,É^*qegíptoafut 
ba reglas t manera ganauegar los maresjslp:© 
uecfro oe ííís fue para fola vi ia ̂ uíncía/la vtí lidad 
que ôa^refulta esga todo el vníuerfo^aratodas 
àlCcfar SMif*' 
çiouincíâs todos mares sayí alo tffcubíerto v , 
ga ôfcttbíír lo encubíerto*Sí los ãtíguos alcãçam 
lo q los modemosalcançã^noeftuuíeranpoj tífcu 
bar la5 ídíasmí no5 côtarápo: milagro como en tpo 
qflo:ecía cartago cõpotêcía/0gno falío 61a va^atf 
cadí5 E llego aios fines 6 arabía:ní cojnelto n c p o í ' ^ ^ ' 
efcríuíera po: cofa tan ba5añofa qvn bõbje vino 61 ncpoo,̂  
feno arabtco a cadí5 buréelo ôl IH ê  latínoXa na 
uegacio aficomo laçotraçartes 6 cada Ma feba tdo 
augmctãdo t poco apoco ba venido atener fupfê  
cíõmí tenían bJUfola/o aguja po:t»ondeferíjefê^ní 
carta 6 marear po:t>odeiegouernafê^ carecían 6 
iLoefti* la cólíderacíó oelas eítrellas fafta q los feníces Ia 
loapnm? ínueiitarõ t fuerõ lo$ ̂ meros qentédíeró q bera ne 
S n l í cef]arío(ea caminar po* la mar)poner los ojos eñl 
ia nouesa eielo;¿os q ^uanalaíílatrapobana(qlo5atíguo$ ^«-zz 
gSSfaritítono llamaron)lleuauanoa fu viaje aties víua$ tT*0' 
t qitdo les gefcíalançauan alguna bellas t al bue J0' 
lo oe fus alas endereçauan el timó ̂ fus vetas:folo 
nauegauan tres mefes 61 año^era aaqllos neceífa 
ĉ bôín tío aguardar tpobeebo aq tuuíefé el tpo po: popa:to b^o, 
ZSM. no fabían ap:ouecbarfe 6la bolf na^ ni velan el no: ¡ Z T 
tenílebufcauaníleentendíaiK£reo q el viaje tan 
moa largo qlas naos oeSalomon bajía ^endo atbar?.«ío0'r£ 
t £ r e fo tofír^era eftalacaufaiK aií en vn viaje gaftauan re¿c¿̂  
$cx*¿fM tres años aunqno eracojto el camino que bajían pô on 
KnTac rodeando la india £ cercando muebas pjouínciaç, 
so ce ve ̂ í í e ,q la nauegacíon poco a poco ba vení¿ ̂  |j» 
x¿* tbk dp ame)o:arfe/jDjpbo ballo|)mero q otro el gouer bmi*. 
^ "S liálle^eímaílebt etenas 0edalo:6la$vela5 fueíuêf JSS 
ron eivfo to: $ caro 4 Xos tírrenos bíeron el vfo t>el an clpoja «*i«« 
be vn bíéte^palamíito la perfecciono añadiendó (TCOi 
•pdmv ie otro*&go?,a pefee q ba qrído bios q tuuíeiTc maí 
cuplímíéto lanauegacíó enlp^rperoç biast bien 
w«nt« • afOJtunados be*B A c ó ^jpíeue eopendío dnâ  
^ « t í 
al Celar 
V egacíon aios ticla tfrá vtíl t p:ouecTi)ofo/1. aios ̂  
la mar tan neceflarío«0tie obja mejoj q eri camft' 
nar al q va fin c a m t i T O ^ t i e cofa ta ardua como oar 
guíaavna nao engolfada fronde rolo agua £ cíelo 
picm. verl*e puedc^naoclas' quati'o cofastúficiles qpo^ 
ta. J O . nefalomon enfuspíouerbíos es el camino tfla nao 
e>mc00 po: el mar^oql exponiendo Valfredo frisen en la^ 
cofas Rumanas ninguna mas teniblení mas pelh 
fa?i? cs queauenturar la vida en vn flaco made 
' ro^ponerla perfona enlafuriaôlosímpetuofosvté 
to^entrelasto:métas t>el mar ̂ arrífcar lo q ellpó 
bre tanto 4 e r e t ama bufcando camino pollas on-» 
das inquietas* 0 q uanto mas Díikultofo le párete 
ciera al mífmofalomon fiel pía t>e o^ viera como po 
cos o nínguoçoelos pilotos faben apenas leeiv^ c o 
frífícultad quie ren apzeuder % fer enfeñados: t auíé 
do autfado enel capítulo primero q al que entiende C9P« » . ' 
íeÍJa 6 oar elgouernaUe^víera cneítos tíépos q quíe 
r^gouernar el ígno:ãte^ y regir a mtícbos el q a ft 
lio faberegírnígouernar • IRecíba^Tj^efte peq^ 
ñoferbícíó^avnq peqñottedícadoalagráde5at>c 
vf a real perfona fera mut, m aç q grãde Su . p u e c l p o 
esnotoiío^eíbenefícíoqoertenií trabajo recebírfe 
puede esmut vníuerfaUB • s&. qndo oe negocios 
mas altos fe bailare tffocupado pafle los ojos poj 
eftasvigílías^enlasqleslpallaracofasnueuas^ma ' 
terias fab jofaŝ reglas mu t,piiect)ofas £ ciertas pa 
ra leer £ fabenfuplicobumilmente a .©^* cefarea 
no tanto mire alo que efcríuo quanto aíaínteiicíon 
cotí que lo efcríuo ¿no al c>on fino ala afeccioné vo 
lutad que t>e rerníra«®^*me queda* 
ex 
Ç3La p:im«i*a parte t>el compêdío trata 6 la eôpo 
íícíon t>el mundo ̂  ocios princípios; vníuerfales q 
para el arte Dela nauegadon fe requieren, 
Capítulo pjtmeroí5lat>íftíncíon general t>cU$ cria 
t u i m 
Capítulo.tjtt)ela oíffínícíon t>el mundo foÁ):* 
Captt ulo «úf •Dela OífFínícíon Dela fplxra, fo^*. 
Capítulo4ít)\DclaDíuílíou Del mundo, fo,jCv 
Capttnlo^.Del numeroxo:den ̂  p:op jíedad De I05 
elementos £ cíelos, fo ĵY 
Capítulo,v),Dela ímutabílídadDela tierra, fo,icítjv 
/Capítulo, ví)^la redondej tf Ia t f ra £ agua,f04ííí, 
Ca,vít).t3lmoutmtéto élos cíelos^ elemento5,fo,ív> 
iC a Apá Ia Díuifíõ õlafpbera enpteç fo:males fo,|cv, 
Capitulo^Del círculo equinoccial, fo.jtvU 
Capítulo,jr|,Del círculo sodíaco, , . fQjvfy 
íGapítulo,jcí),Delos círculo? coluros. fo^víí). 
Capítulo,í:ít),Delcírculo meridiano, fo.jcvítj, 
Capíaílo^íííí,Del círculo oponte, fo ji?* 
FCapítulo,í:v,Delos,íííí,círculos meno2es,fo, W* 
Capítulo,rv),Delas cinco 5onas, 'faflr, 
Capítulo.]ivij,éla longitud tlatítud^ôlapíopo^ 
ciou quetíenenloscírculos menoíesalos círculos 
Capítulo,¡cvíí|,tfl âmbito tfla tf ra t agua^fo^jtíííi 
Capítulo,^ Deloó fíete climas, fo^ííj* 
C-apítulo.fir.De algunos princípio? q fe fupone fâ  
berparaeftafcíencía, fo^v , 
-U. j . . . . . . *. „ ; . . . . -J 
fegúda parteDel copendío trata Djeloç roouí? 
míentosDelfol^Delalunat Délos efectosqueDe 
fusmonimíentosfecaufan, 
¿apítulo,primero,DelcurfoDcl folpo: el sodíaco 
tóelos efectos que Dello fecaufan, fo^jcvt), 
^ v 
Capículo.í^t>ela declinación t)el foU fotfjtv 
Ca áií) ̂ la entrada oel foi enlos t>ô c flgnoçf.jcjcsrt • 
Capítulo.v«t)ela luna t:t>e fue mouímíentos t P̂ o 
pjiedaae^» foffiít|, 
jCapítulo. vj. t>eías coníuncíones t oppoiícíones 
oel fol % oelaluna. fo^jcíítf, 
Capítulo^iítt>elat)eclâracion t>evn ínftrumento 
conelqual fe palla el lugar £ t>eclfoací© t>el fol fcíaé 
r lugar Dela luna* fomn* 
Capí tuIotvíí0lecUpfí 6la luna t t»el foLfo^jCvítí. 
Capímlo#»t»eltíempOY.t>efut>ífínícíÓ* fo.jrt* 
Capttulo.ic+t»el año E&e Díuerfos pjíncípíog ̂  cué 
tas que tono antiguamente* tb^L 
Capítulo^) •ttel mes t ^ fus Síferecías • fo+jrivf» 
Capítulo,]ií^t>elafemana • fo^líií* 
iCapítulo^t|.t>elt>íatt)elanoc|?e, , fo^líui* 
Capítâlo«jtíf t|* fcelas tposas. fo^líuf» 
Capítuio.í;\j.t»elafabiíca ^ \>fo t>e vrt rctojc Diurno 
vníuerfal. .fo^lvf 
Capítulo;pv>)«Delo5relojce0 murales toJí5ontaleç 
particulares. fo^bífl* 
Cap^ppela compoílcion t^foDevn ínitrumeto 
fcojario nocturno qemmL foX4 
Capítulo^vít)\Deltiempo Delas marease flujco ̂  
reftujco Del mar» foJíí^ 
Capí tu lo^De algunas feñales qiígnífícan tem 
peitado bonança* fo«lv* 
Capítulo^belaeralacíõ retumbante que parei* 
ceenlastempeftaclecaquelos marineros llaman 
fanteltno* fo*lvíf* 
CK^a parte tercera t>el compendio trata 6 la com* 
policio^ vfoDe ínitrumeiTtos £ regias Del arte Dela 
nanegacíom * 
Capítulo^ Jímero t>cl numero ojdé t nobjes ülos 
vimos. ^oMjc. 
Ca.íí.oela copollcíon fcda carta i>c marear* fb«U:/« 
Capítitlo»! íf *t>cla virtud ̂ píop:íedacl oeía piedra 
rmam foj^vít)* 
CapítuIo«Üt).t»elafabiícat>el3 bmjcolao aguía t>e 
nauegar* fo.ltfx. 
.Cap i tu ló l e vn efecto que tíeneel agu|a,'que es 
nojdeftear t noau eftear» foJ^jV 
Capítukuvj* oela íntroducíofttp2índpioôjoel ar*» 
tetjelanauegacíon* foj^cinf* 
Capítulo.v^ioela fabaíca t vfo bel aftrolabío con 
que 100 maiineros toman lasalturas* fojjcjcv» 
Cap«víií«t>elattífiiiícíon t)e las alturas t como fe 
faben las alturas bel polo medíante el altura me* 
n'diana Y, declinación reí foU fojjtjtvííj* 
Capítulo.i^bela fabrica t vfo bela balleltílla con 
que los marineros toma el altura él no:te • fo^taí 
Capítulo^belas alturas bel polo fabídas po: la5 
bel norte* fiUmrtf. 
Capítulo^!«dela compoiícíó Y. vfo be vn ínltrumê" 
to po: el qual fin aguardar al medio t>ía po: los ra * 
tos oel fol fe fabe la altura belpolo Y:lao:a que 
es* fo^jrtítf, 
Capítulo^tf «belaçleguas que fe curen po: grado 
fegunbíuerfas derrotas* foJjcjLjcvüí 
íCapítulo*]i:u|,becomofeba be ecbar punto en la 
carta* " foj^rtfi:. 
Cap*í:íítí*bla fab:ícatvfobe vnínflrumêto gene\ 
ral pa faber las bo:as Y. quantidades O el bía z 
viento fale t te pbne elfol. fo.l^jrtic* 
Ç f í n b e U a b l a * 
• « . . • 
;V:. 
^ P ^ o l o g o Dcd^ar t ín Cones c n ^ 
dereçado al ̂ Uu^re feñoi t>on Sülm* 
ro ve Bacán capitán general t>ela 
armadas fu íl&agefta&Y. ô fu 





® CÔ ííuíano t̂ e erplícar SUuftre feno: 
ila vtílídad Qiiefufcedto al mundo :qm 
idoelíngento Rumano fabiíto mníoss 
- )\% bailo arte para los gouernar^ regír^ 
i parte cellos mouídos con velase otros 
Jleuadosçon remos^uíen ft ñola nauegacíon noç 
í>ío a conofeer aúes|)eregriiias y anímales cíuer * 
fos/árbolesígitotos/pjecíoíos balíamos-- mediei 
nas falutíferas Y. otra ççran Díuerftdad pe çofas tã 
agradables aia vífta qntoneceíTanaçala vtda:4en 
ÍÍIIO la nauegacíon nos moftra conde era la índia 
osíltal^Dondecomtmçait^acabáfênicfavQ.çQfi 
lermtnos tíenê araíwquales arenas baña el mar 
bermeio/omarlptrcano^anauegacton tranfpo:̂  
taalmoiadojoe tlpanaís traveses çon elenel 
mar atblantíco^le^ase biífcar las fpí?erídas po? 
coger las mãçaiías t>e 020 Y lo buelue b:euem ente 
<âftt cafa^fta nos bíaafentír el calo: be etfcíQpía^ 
noslMjo be villa como eramos be o^das fabído?e5 
$i ártico polo t antartico: trópico v5 cancro Y . C ^ 
lco:ntQ *£to:rída5ona* 0'-iquSto^elo^np^^aigpp 
to nos fca racado a lu5»t qnto celo q legamos en ef 
cr i pturas nos bá 1>eei>o faber pótejrperíendaXos 












ce far. Üucmo 
poeta. pcoro 




Teó logo $ c \ % 3 
a^uas-eíto^ vterõlas obaae t>eí fenojC^eoauíd) P̂ IQ 
Y, fus marauíllas end p:ofimdo:fínalmence a los q 
latñftandaoeüugar^naturalesa ^30 eftraños^ 
apartado^ía nauegacíonlosboíuto comunes tfjü 
tos:^; aun no errare fí m'yere coiico2ileô:po: que vc=* 
mos el oe efpaña poblarlo vitimo oela índía:^el ín 
dio fervejtno Délo vltítno&elEfpaña^clbel none 
^abitar al fur-'t eltjirurl?a5ervtdaalño:te^a na ^ 
uegacíon pioüee las tíerras/focoíre las geteMo q 
íobia avnapioutncíallénalo adonde faltasyloq 
nace en vna partida nauega lo adonde av; bello n es 
ceífidad^ftos beneficios 110 fuero fin not02íos pe 
ligi os Y. con grandes atrcuímíentos:põ: q los p:i> 
meros marineros fin tener piloto qloslleuafe^ní a 
guja quelo5 encamínafe^ní carta be marear po: b$ 
deferí)'çf^featreuianaentrar po: mares íncog* 
níto^no teniendo experiencia belos vientos^ ni fa 
biendo los puertos:ní quien los auifafe be íos befa 
(Ir es tan ínopin ados bela n anegación • Cierto es 
que fí toda la vida fcumana es llena be trabajos g 
bcfaílre$(como bíje fan pablo eícríüíendo a los be 
coííntbío ) quien bubda q no fean mas eufdentes íl'C9,1' • 
enlos qbe^ãdo la tierra (moaadapzopña fuf a) \?á 
caminadopo2elagna(eftácíaagena^receptacuÍo ickM, 
be pece5)Xo ql el eccleft'aflíco no ígnozado bí;Co:lo$ c«.4 Í « 
qnauegan el mar cuentan íuspeligroSXonfíderá 
do pues biuerfasveses contigo ílluftre feñoí quam 
tos Y qn grandes ô cada fpoza fucede/1 mucbos 6 
líos po: la ígnozácía t falta be efperímétados pilo 
tosCbeloç qles e5ô boler^no tanto poiqno fabuco 
mo poi que pudíédO/' no quieren ni pjocura faber) 
acoídeoidenar efte compendio be naue^acíoiv co 
mun p2ouecl?o paratodoô^poníejidôfus piinci^ 
píos ̂ -aftignando los medios para confeguír el fin 
beífeado:quees venir a puerto quieto^ t. ftguro» 
Enderécelo a fu magelladga gccnelfelícerenom 
b je fu vo touiefe fauotínmoztal^el murmura do: co 
entrañas madas^ el malo co iu lengua venenos 
fa no inficione fin que fepamí condene fin que vea* 
acercare algunos tantamalícía contra loslí^ 
bios relien Tacados a lu5 que pjímero los repuie^ 
uan qlo5lean^.fí»^õguft3rlosreuíeflan:Y. oeíta 
manera eleferípto: pierde la efperan ça t5 fu fiucto: 
Y, el lecto: no confígue fu pjoueclpo«Xa confídera^ 
ciou oelo qual mouio a los antiguos dirigir fus p:o 
Ipemíos/cófagrar fus ob:as a I05 cefare^t a otros 
grandes pjíncipes £feño:es: aun q no ígnojauan 
que nolosauíantiever^oqles faltaua tiempo ga 
los leer: entendiendo quanto ínteres refultaua 6e 
lio como plínio toca agudaméte túsíédo: cofas a^^11^* 
que las tenemos en muclpono poj fu valo^ííno po: 
a4enfec»edtcan:nopo2loquevalé^iíuopo: enqen 
fe empleâ  como parefee en lo que al templo fe ba-' 
o ofTreCe*CHí que intitular eftas vigilias ai cefar 
primero q a oíro:no fue fino bufcarles nueua vícf a-' 
va que pojfer mías eran cllunadas po: quaíí muer 
ú s J B c qrído ófpues ponerlo en ii?ai?ost»e«^s* 
Bíé fe que aura quien murmure belo que Tpagô ac -
cufando me qbe vn trabajo pido beblado p:emío: 
t q fuena mal(como bise el adagio gríego^lo refie 
ren loslatínoç^^nolo callan los caftellanos)q con Atonto 
vna frija 4ei'0 bos ternos, Eíládo fu magettad en ?! 
negocios tan altos % arduos occtipado^en que ma 
nos mejojeŝ en quepodermas apjouedpadole pu 
de ponerqueenelbevueftra feñojía que tanta le* 
altadí^tanto amoi tiene con el cefanjEfto fujgo ^0 
pues jamas vueítra feñOJía fe befuela tanto/quáto 
esenfuferuícío:^beaquívieneqbefecl?ado el bíé 
p2op:ío/p2ocura el be fu re Ĵ po: bar a entender a 
íEfpaña q ínteres no os l?í5o heo fino la fidelidad ̂  
lealtad 
, So; . 
leattacTfrosfrsin t>ado dam renombie^fama pçn 
pctua quien po: mar % poítíert*à tanto 5a fermdo 
al ccfar como^^S^tanto l?a pcrlcguício los mo» 
nwfodos qmlcs ano t>ewi5mganafl:e$ en africa la 
f««s«rt cíuclacíô ©líè cotai ardíd^Uígéda^queaun lo^ 
«tearâ e tno2O0 no la teiííari po: perdícla quando* ^ i , SJa 
b̂ an- tenía con gènte £ artillería guardada £ foztaleçí* 
g, (mt da • guando el campo cefareo año oe453 .̂cfl:aüa 
rcqoí cn fobjelagokta^^S^conla^salerasoeiErpana 
SmpSl puedo enlugárpelígrofono&eiratooela bating 
,,ap3r,l* AÚçríendo fe enÉraivel p^mero que falto eñlla po* 
párte mela mar fue^SiíJ&asfuftaa t galeras 
rostra, fe ganaron con las galera0i£fpañola0fíendo*B* «raobe. 
©•generllííeU^que eninucl?oóaño0/oenmu? <£pttm' 
íbo^ltempo^fe ganarcm ieitdo otros capitaneé 
M ^ w ^ A M m p c r a â ® i g m t a con el ret f r m 
rtfeaf/j^ifídfffii |f^osít^ldando el armada 
^rS^erámbando t ^ ^ t a i í d o a l a víUü õ â&arof 
«atina engalí5íav,3.S»Uego>peleo>t venció alarmada 
císill v?. 5r#w^^fue^ra víao:ía naual no menos t>e eff 
in se mu' ftm$wns$&MaéQe\i&ñmpo que acalefeío coii j j * ^ ' 
m̂asno ia ̂ ueilra?en^na|>o2a.0escadaaparte la tíerra^tt «oía ferr* 
ao Joe pt loa confe}Mt>eliitar eloe»^S4iíemp2efueelmas 
raí», cierto^ 0} quantas ve^eé con to jmenta :%poi opU 
níonDetitflobospUotosfeoíJíeran perdido gale* 
ras^ cortfekí^Qetermírtacton z pamfcer z>cM. 
&<fe ercap4r0nv3andreèdo;íía piíuctpe t>e íl^el* 
fa no pado tttfflztefá^z&t&xtnpnUicO'Z 
engrandecerkien ife<imb5 í3t>í|íendo que lo qlos 
antíguospiedícaroildifulieptiMio^podían Qtjiv 
los j&fpanoles&e fit;^ott®lttaro.^uíen comoM* 
S«alcanço el p2ímozt)eran¿uegacíon t fti fubtíles 
j a ^ u í e n con vna feltákó com pas t í on vna pe§ 
fia carta fabe aíí rodear el már/t P02 mejo: dsír el 
erre^mmre . „ 
rica Ddanáueiacíai} jiwela eicpert̂ ncta (la qiml m M 
^^6gttrt^ifttttw«o!à(^jtráífôd®v^tefi^ô que la 
Ac ioDa9vftíenda)ftò cejeare bcocartrqiie^eimbajado mas m> 
vaicSílue otro0xfacanclo ate qotroucaUaron^iija if 
que ucis tflfeftaftdo en publicólo que los ètros encubítè= 
£ia' ron en fecreto: quertenclolTempjc ̂  feaantes co:f 
vegído eítemítrabajOfo^^^^P^ alaba 
doipo4-{>afandopoíel(i^ldt<^f4^toí>e^ 
S.ro^cierco/qconpfálülguaitdaf ocowe pó*» 
s dran empecer loôígnoíaiitesUoá^lestíenenpo: 
; eomim coftumbjefentf «¿íat1 potmafteŝ ô j no alca* 
t^n^ií fabefi fl es bueno m l k ^ Q m ^ M ç & i 
püeda no querrá querer^ñt oefará^taceptar mí 
feniicio^uesOfoslepufotantasvii^destC1^? 
$ animo/qntos en vngráfenoifepuedenÇiflllãi?& 
m m príncipe fe beuenítíeflfeai?i^fâ#èaw; mí 
píadofo íg eenfoí clemente Â no coíidenaiidò 
me todo> puef ni cobdíéía^gloíí^tl?ambíe # 
loo: humanóme mouíoa empiender tanta car^a mt&sà 
fobje mí:qual atalas puf0fob2çlt:folopo:põí» w*0-
" ner los o os en el p jouecfco comunique podía 
refultar a perfonas que be fean en fu caía 
faber^a marineros que jamas faben 
eñlla paransuplíco a*9.S«emíen 
de t coiríja enloqt?e fídoôffec 
fuoíb/)U5gando Qnò j ? a ^ 
jcl?oipoco ^en^ajetodo 
loqpuede^iibapo^ 




fcrcndae criam* ros. 
tàbõbie ce llanta 
wcno:. 
copcndío i la qual tmcm üela compon 
iícíon oel mandó: £ ocloe pjinci** 
•¿ píos viifuerfateô que pâ  
quíercrt* 
ü C a p i m i o puntero bela Díítírt^ 
cíon general oclas criaturas 
ímmefo t>íos piíncípfò 
Ecaufa t>c todo el vníuer 
fiv bio fer ci ío fres t»tlfe 
reneía? t>e creaturasícoj 
ipoiale^contolos eleme 
t^ í^ í r í tua le^moloâ 
angeles tcopueílos tiê  
.llog como el í?omt«e*2U 
natura co^po âl fe omtdc c cuerpos lucidos co 
rao la5 eltrellasjo é opacos como la tierra £ me 
tales:o enc»iapl?anos t tráfparentes como el 
aire Y.agua.^efla5 creámrasCcòmooí5e í6re 
goJío)vnas tienen folo fer como las píedrasí 
otras binen como los arboles: otras líenteco 
mo los anímalesíotras entienden como el bõ^ 
bje^aflí le llamo t>íos toda creatura t>í3íédo 
a fus ç»ifcípulos. 3d t predicad el euaugelío a 
toda criatura^ Pojoode no fue fin caufa llame 
do nícrofcoítníOí:q iigníiíca menoí mun do^ i t 
ú qual no meftos cofas be admiración bignas? 
jCompfíl 





litttdDeflttr5bos.es ^[afli como4tttündo gm g , ^ , 
CODO io ácEtodala fplxraesmottídapoiinouímíeri^ P ^ . S . 
«s re moe. to voluntario t>el9 íntellígeiicia o ángel* pozq 
ffiotodoloqfemueuepoivírtudoeotrofemjjeue, JSSf 
cílo es t>ela anima íntcllectíua que es a elp:o 
pna.Éllítnefmoenelniüdp mat o: fe baila t>tí 
uerfas cofas mouibíeslas qualeis fe reduaé en P ^ M C Ó . 
vnmôuedo2Ci[hofem«eue.yenelbõb:efeba^ 
Uanmuebascofasqfemueuen ciemouímten* «JJ-/ 
tos síuerfos q fe redujen a fu anima i ntellecti* wgenera 
»a*Êl mundo ma^õj contíen e las cofas Dentro 5*3£ 
t»e ft:^; poi cófiguíente es todo realmlte como 
fuera t>el no ava cofaiafli elb6b:e poj conofeí 
miéto e5 todo:^ todo lo conoce:̂ ninguna cofia 
naturalmente lees ignota £oculta«0trofí en 
el mundo menoj afoosmouímíétos: íntellecN 
tual tfenfuaUl^oi coíígut ete enel ma^o: mtm 
do a^bós mouímíltos locales:el vno con quel 
Írtmer mobile es mouído: t llena tras fí todas¡ as otras fpberas De o:iente en occidente:^ fe 
llama monímíéto racional* y el fegundo es el 
ffiouímíetoDelasotras fpberas&e poníete en 
ojíente:£fe llama mouímíéto irracional» Sepa 
do pues ¿l menoi mundo a parte: boluamos a 
bablarbelmatoj» 
CCapítnlo.í^bela DífRnícíon Del mundo* 
5 r ^ ^ l iSgun fantSíídro mundo es ciclos 
cor» rea. rã Ŷ  tícrra^tlaS otrasobiasôt>íos íienel 
at íes cSpuelto ô cofas uíitbies^má^ 
ínueftíg^bles*Dcl qual es bícbo froj 
fant 
m m * $Qi£* 
m f S m w t t l mnmo fat b t c f à p m t y m ^ ^ 
pl?ílofopt)Oôle llamaron mundo pm que* en ¿ ' 
ftmpítcmotttoutmtêntoalciualmngUHâciiiíe m^:" 
tnác& cottCécUdáXosgrtegos oiferon cof 
mos^q ilgnilimbcrmoajm pó? fu fozmú ekgã 
í^^namé^tnámtillloíc^t ofoerttdad d ele ¿K^J 
Keronpa Ua^^níngufiacofa fe puede ver cólos ojo* COJ umpica 
I X Z I pml t* flwfD.crroofa que cl:en tato q affirma 
L ^ ' - ^ ^ ^ l í ^ ^ ^ l w w ^ lefiaroit concê v ^ 
!^M:d(db5^tweconeUoâ^ef t^ tv íéd&^aíeôS^ 
l^oíb^cdefl^lcôfltáscteína t redonde? t>el^" 
f mundo^^ôíf^redõdofeoíse rpl?erico^Spl?e i^» w 
¿ S , ra en gnego a^nífíca cuerpo redondo» (tt,ln,(<" 
6íffiiiíci5:-f|1^ f̂ 'Éodofto &í5e âfttèra es ¿gura fo* : « » « K A 
ttbtcLa / f VWatco?poícat?elwot»c vna Tu^ 
tMflo. jy fícíe en cuvo medio eê vn ptmto t>el ™>f*(s 
. A L ^ ^ J q u a l todaslaôlíneaô rectasUeuag 
S R . dasalacircunferencíafontguales^itepHn 
Self tofe^eccittroDelafpbera.S'egMrt eucUdes m*™, 
dU. ' es tranfíto De circunferencia oe medio círculo [r? 
el qual firo d Diámetro es licuado al Deitedo: jgjSS 
baila boluer á fu lugar^ojel centro Dda fpbe W Í * » * 
ra paita vnstínea rectasfus ectremos tocan ,lcn<,7'k 
eiilacírcúnferencí^^eftàlmeaCímagínad^ 
Itema aíceDela i^bierày ius evtremosfôllânã 
. ^olos -gfobze eíteâ]ce lânueuelaípl?era* 
S t * p:efupponer que fypifkren; %mm9r 
recta qs quinta eflencíaXa qnínta eflenda 
I B ^ A l c ^ cuerpopojfíDíffmnte fcetodos 
los elementos t cofa» elementadas alí en ma 
teriacomocnfomiarnomenoç en naturaleza 
q en virtud £ como no tenga enfi contraríed ad 
es cierto que carece t»e coarupeton • y t>e aqui 
pjouino que al cíelo los plMlofoplpos le llama 
lákmêto ropoiellascaufas4ttíaeflecta*demétoe5Del «tm».?. 
Acora re*. q u al fe C011tpQnc algovÉs píímerottelos copo*- S S ¿ 
níbles cópuefto* ĵ >eoonde feínfiere q ni S m ' 
latíerra^níelagua^níéiatJ^nífuegoes puro im.^l 
elemento límpleacerca t>e nofotroçrpojq eltoç araS»; 
elementos a vejes entrefífemefclãma^o:mé* UMOK-
te en aquella partetíonde foji contíguoe £fe tò Man*. 
c a n Xnlos elemêrosfufodtcfros cada paitefe ¿ f t f 
nombra eonel nombjeDeltodo^qualquíeragí 
te tflfuegofe Uamafuego:̂  ôla tierra fe llama 
tierra^ ̂ qtialquíera parte oel agua feoíje â  
igua^^Dela^efe oíjeane» jtlamanfe cuer̂  
pos fimplesãlrefpecto ôlos cuerpos mirtos: 
t fon ttíuífíbles en partes t»e oíuerfas fo:m35:Ô 
cu ̂ a mefcl a fe i?a$en btuerfas fpecíes í5 cofas 
engendradas, ̂ ftos quatro conuienea faber 
tíerra^a^e agua t fuego/ aunq fean fímples 
pnro no fe fonelementosbeloscompueftos^miírtos* l£l^r ^ 
PUCDCW eieméto puro n o fe puede ver porque lo que C S maioú in 
puro ĉarefee be colo::lo q no tí«je colo: no cs ttCU' 
vílíble.^ueronlos elemêtos po:la bíuínama ai«a"ocr 
noCcomo Dije gfídro)repartídos+a cíelo im^SSmi 
píreo fue lleno tf ageles^el a^eó aueŝ elmar l'0, *• 
bepe* 
ílrif.dcí lo et mú« 
U tierra t>e ipombzcs * te otrcs mi* 
^ T I Ê m^^lementado cs qualquíer cuerpo com 
perto t»e quatro elementos no q eíten ló¿ d i 
m€iitosfò:malmenteítiaá vírtualiíiente enel 
® S o m<#o«fâtQ.3flfabído bremos ql mudo fe t̂ íu^ 
©mifion'de en t>O0 regtonea celeflíal t eiemêtaL Xa re 
^Slmitgíon elemental q continuamente ce fubíecta m(rmi 
a alteraciones ;estMJídídá en quatro eiemêto^ 4-w « w 
q ío t í e r r a / a g u a ^ e ^ t fue0b.£l eftoç elémé ̂ cmoi 
toé llamaró 100 griegos ̂ ctogía^ pez la comu 
uícactõ z cocojdia q entre ft tíenciuXa régio 
celeftíal o etlpereaqie llama quinta éflecia rd 
dea con fu concauídadla elementaU 
ÇCapítulo*^ 61 nvmcro/ozãç^ ¿ p M 
dádmelos ejemçntos t c í e i#« -; 
ÍBgune^íífbp^óía t m m m p ñ 
tò t»èen medio que fe Mjc "êèíttfo y 
alqual oã cl mas ba^o lu^ar v£llà 
tierra cerca el agua t ocupa el fégS 
do liígar+0l a^e el tercero * ISi fu^ 
go ella en parte mas alta qlos otros elemetos 
t es t»e faber q el água tiene bos fuèficíes vn a 
q fe bise cõcaua r otr a coneja * efcu dílla 
llamáis lo t>ebtntro parte c6caua labe fuera 
^naw fèllamacònuejca. ^uátoala concaua el agua 
«38* t3 cerc^ ala tierra Demudo befcubíértá aqlla ^ 
teqpárarefpífación r vidabeloslpombjèst 
otros artímaleé es menetiér, 0cerca befo 
sil^irtorpíeufáín quel mar océano esmaS alto 
' ̂  í^^utápoj^eaufanocubíeeimai4 
r í a tierra toda itofe í)ude eñl agua, 
loo elemá 
CÍí 
£1 efto fe refponde q balia la voluntà^^ ttiíim ̂ , ^ 
cÍ£idot>et>íostóclet>i5C©amd^çrmtrmmpQ ç* . i. 
fuiltt quem non tranígredíeturrneíp conuerte ¿SÍSS 
tur operíre temmnClUeiidela volutàdtteOio^ |08b' «p-
que eé potílfiina caurafuffiícfente^^iaflante:: : ' 
nmrjflt pésimos que natumleaa no falta cnl̂ ncccfla*' 
5a fucú «o río» Sucíe natumlcsa admíttír w pequeno íit ¿JJgJ 
Som' conueníeute^pojqueoefpues no:fe ftga otro 
cõacmcn. tnavoĵ Cllu como es que pojfu naturaleja lo mm»*, 
ntetto graüe auíaoe oefcenduv^no folo no oefcíen^ } -^0 
m*m- de masfube: t acontece fcefcendtr el fuego^ >conaiu. 
fubírel agua paraItfncfrírel lugar vajío ppjJ?***'. 
efcufar que no fe ç»e vacuo el qltãto aboirece. 
£1 efte .ppofíto víédonatura q muçlpaç fpeçícç 
iio podfâ l)íutr fueràt>elatierra>iti eóferúar fe 
t> en tro enel a gu a como fon los bobies t otrosí 
anímales terreftresttetermíno antes o no fta 
jer latMrrarperfectamete redôda:lo qual e5 c5 
trafunaturalejatíelo qualfelígueno eobJtr fe 
tteagua4EcomQ&t5e @ Jtgenes quedo latiera 
ratiefcubtertaoeagua para quepudiefl'e pjo^ 
dujtr fructo0^crear arboles Y. planta&ôuan.gSSSJ' 
tóala fuperftcíe coneja elagua^latterratíef^ bmsiu* 
cubierta fon contenidas bebajro t>e lo conca? g f f i j 
©ínífíon uooel a îe elqualfebíuídeentres regiones:mf,bt0' 
frmcsiô ínfima^medía^fup:einaXa ínfima es calíé? ¿ , 
»«• te poila reftejcíon selos ra^os t»el foi q Rieren , ideologic 
enla tf ra* í t a fup?ema es también calíéte po: U S 
la participación t»el ftiego* Xa medía esfr4ia^p.T.' 
como parece po: las níeuesY. grantsoç que eii: 
ella fe engédrá4£ll a^c cerca el fuego el ql es 
purocaloĵ no quema ni alúb:ai potq notten& 
materia 
ana 
matertíiív afli tiene potécí^ ̂  no acto,¿81 qual 
tocat allega Ipafta el 02l)e oela luna t>el qual g j ^ J 
osscnoe es cercadojtll cíelo tielalunacercaelcemer^ftontfiia 
1080 curio: al fre mercurio el &e t>enu$:al oe venus el 
t5elfol:alt>elíolelt>entarte:al?5 matte jupíter: ̂ m<!' 
$\ cíelo oe iupíter faturno: al 6 fatumo el cíelo 
ítrellado que0&ícl?o firmamento a caufa qto* fc™**' 
i^cof* das las eílrellas excepto losplanefaftfófim^ aW» 
«¿OÜ si enel como ñudo en tabla* 'jtouo fe conofcímté ¡^«fi 
T0 ^^Í*3 planetaspo:líete mouímtétos t>íuer «Ç»0*-
¿loa pu. fosqentreíí tienen ̂ po:fer fu camino no vní m' 
fozm e al oclas eilreílas t>el octau o cíelo po: q 
a vejes los planetas fe nos mueftran imitou a 
i íaobú desapartados*vicíelo eftrellado cerca el 
cfraitalíno: efte cíelo cTp>:íftalíno es t>íapl?ano 
carece ô eltrellas tiene vigo: en nattíra .A per̂  
fpicuídadperfecm^t $ ckrídad effeciínaXla 
mafe po: otronobje cíelo oe agua elqtial apjo 
ueclpa para conferuací6t>elas cofa5.402pojea5 
^ para templar el calo:engendrado sel mouí taemtU 
miento oelpiímumwoMeet qual comofea tá "'mL 
grande De cuerpo q no foló cerca todos los ele ^ sene. 
mentos ma^ todos los cíelos a el inferiors^ ItmcZ 
mueue fe t m l igeraméte que cada Dia perfect ™WU' 
tarn éte muê ne todas las Dichas fpl?eraf t po2 £bim. 
qoe tanto jpajo: quanto no$ podrí a.ceifar co* ̂ ¿ " f 
fu curfo velos pojqtie lo ínferío:no fê ĉonfumíé ^«jn-
feojidenoDío^eile cíeloc^íftalínopart q COrt tl,rS oóc' 
fiínatóa^teiiiplafe aqttçlcalo^Jtaettídêda^^-
çefòç es quefamrno ftendo el roas áltemelos 
p l a t a s m ú tttferfemferttç y mas^tído $ 
nínswno^elosotro^ poique co:re t ^ mueue 
« í í í f 
má£CLuelo0'Otro0]?a3íeii<Io cada tía míirót 
buelta q todos • Üfoae poi eltar mas ju uto a i 
cNftalíno fu calojfe tépla ̂ aquella frialdad 
natural t>efte cíelo aquofo fe le mefcla v no t>a 
lugar al feruo: grande que pudiera tener t al ̂ f,,,,,,̂  
t>ãno que pudiera Ipaser,® elle Uama la efcríp »48. 
5. turafagrada/aguafobje loe cíelos • £11 cWfc  
; talíno cerca el prtmimi mobile* M pzímü mobt ¿"íj-.f1* 
fScr le elímpjreo^^fte vndecímo cíelo es llamado bino cart 
perfíem ímpífeopo:fu claridad Ereípládozno Te mué J ^ á J 
ino' tie es perfectíflimo los pMorop^os no le a leã ^ i . 
carón mas nofotros po: reudacíó oe eferíptu^ cucimá, 
ra le creeiiíosreftallenó be angeles* JUantafe '^!!"% 
cíelo Ôlos cíelos poique contiene ? incluye en ©ión^ 
íílosotros*Cnelfeaporentáláf criaturas fpí^^J9 
rítualesíttene ma^o: claridad qiietodos los' 
otros cíelos.'Fuecriado juntamente conlosan nuo. 
geles,í£¡iéleffcala ÍJumanídad be ̂ efu cT>2ífto s3"̂ * 
nueilro bíos^y enbígmd^d fofejeU Contiene ra "pl'rl?? 
tref I|>íeparefrías.%a píímera fe llama fob¿e :cé&%¡¿£ 
leftíaiipa^ eñfta tres qídenc^tferafines^cl^e^ - i 
rubínes^tronos,íta?egunda fe llama celeí ̂ S;, , 
ítía^*cóntíefte¥írtüdes^arcl?ángdes 
ImSX^mmñmts muclpa^ parélos pteüc**» ™* 
ftínadbôfegu nueflro fetíort redetriptoi fóte^XS 
iftticà^tttalmente a^atínndanefao todo bif:^"'"*8 
é m m = T permanbíek' -tm& 'cofas contra ta-lXtw 
ffu^ftíítítad bel0#r0#^retòt»w,&aoídé^lòs:s*"ctn9 
parece; ̂ l^ííisuimte^móílractórt .¡ 
I ERA 
â ãtisnog accrcaoe móacrTe 
^Capí tulo fê tofce la inmuta 
bílícladt»eUtíefra» 
j i^spítlpagojícos Y. tiatumtcç 
antiguos como trae Mtotiles íln^ 
tíeron q la tierra fe mouía no t>el mo 
uíihíéto recto mas cerca t>el medf o 
I : circularmente el qual erro* aííel \*cnm9 
ò como lóè aftronomoç poí euidéte$ pb,,•, 
eatifds fremõrtracíóeè mamfieftas cofudé t 
" " " T^o; qlmouímiêto circulam ^ x i o 
v 
aios cíelos acornóla tierra fea tie natura t>íffe 
Ra tima rente tiene oifferétemouímíétoqeUoç.^aun f̂ Soz 
q fea anfí que fegun algunas partee fu tas na 
fU IODO, turkimente la tierra puede mouerfe» S'egu fu 
enttnD todo afuera d fu fpl?era:esímpoilible po: fer 
«atierra, fundada fob̂ e fu centro el qual De ií natural^ aukm» 
mente es ímmobíblepo:qenel moja t cólifte £9mn9l, 
lara5ont)e todagrauedad^Qualquíer parte 
que fe mouíefle fubíría:lo qual es contra natu^ 
ra 6 todolograue.tno fe paliara cofapefada 
qnaturalmêteno appetejcabereclpamenteel 
centro bela tierra: ¿ be l?ecí?o befeédería fino 
ouíeiTe ímpedímíéto be otra cofa que lo eftoi* 
ualfe:̂  quando letocanoalcançanallífequíe 
ta £ repofanXuego iígue fe q la tierra funda 
da fobíefu cetro no fe mueue* TLo qual afirma 
^auídbi3íédo^ui fundaftíterramfuperita paioi 
bilítatem fuam. 
ÍJXapwní• bela redondej bela tierra £ agua* 
«"rSní i^JJíSri He la tierra fea redoda: parece po: 
~ euídencíamanífiefta^pojqfífueííe 
Hana^tsualméteamaneceriaalos 
q fon en ocidente como aios q fon en 
ojícnte.mas vemos qaíosojíétales amanece 
TRí5on ce píímero:^ aios occidentales befpuesXfto fe 
bcíaítarl V™1™ V0\c} cclipfí lunar q començãdo en vn 
ínltãtí los ô í&íerufalé lo veen comen car alas 
tiS? '* cuatro Ipoja^ be la noebe: fios q vinimos eñl 
a n d a r í a lo vemos ala vna bela noê e* Si> 
gue fe bello que a ellos anocheció tres l?oías, 
antes 
únttú que a nofotrm 
y cito fe caufaóla redo 
(}e5 oela tíerm«Conoce 
fe también fer la tierra 
fpfreríca éfde el polo ar 
tícoalátartíco poz que 
pojfu redódejfe caufa 
larpaldad^oeiigual 
dad ¿lost)ía£T Y.noepek 
Rabien fe con oce pozío 
que fe alca el polo ibbje 
**** n«eftroo:í5onte. i^ues 
iartoõDe5 como la nipcmcte bela 
¡ S m tierra £ agua fea toda 
vna^fpl>erícaloql ttiu 
eftrafu fomb̂ a cbitibfe^ 
cierta ipedimíetíer|)b 
bpacoefíleclípfl: belalu 
na^e aquí viene qpoj 
émonftracion euídente 
alcáçamóô fer la trfare 
dõdá pojflt fobja como 
pefee é efta dmõflracíõ* 
(gtpertcn Cl^jucua fe tábíé q el aguafea cuerpo redone 
MSSÜ 0̂ C0!M0 ̂ e vce P0: cjtp'crt&ía» S í puliere vna 
«•«. feñal ala ribera oel mar t partiere be aqlpuer 
to vma nao acabo q ouíereandado algUn efpa* 
cío eftádo enla popa bla nao no verán la feñal: 
titas íiertuuíeren enla gauía entonces podrart 
laver̂ como quíer Redando enla popalaauíã 
be ver mejojpo: eftar ma^ cerca bela féHal̂ co 
mofevee enefta bemonftracíon» 
I 
f 
c " X € Trúcele fe t»ubclar Riendo qcnla tierra ve*» 
Donocjof mo£? mucfrae motes: ̂ po: cólígutéte grades 
ia M I M . ^ga0 ^ llanos t mucl?a Oiueriidadoe l?odû  
raí?:como fe oíra co verdad q la tierra es redo 
da? j^ígo q en oos maiteraçfe toma Y entíéde 
redódo^n vnamanerafeablãdo rígurofamê 
te como en círculo £ fpfrera el qual llamamos 
redõdo:pojq de fu cetro ala ctrcOferécta todas 
las líneas rectas fon ̂ guales* ̂ tro redõdoTe 
toma fin eítengo::^es aql qfegtm todas fus 
ptes no tgualméte oiftadfu medio teñí êdo al* 
gunas alturas ̂ l?oduras:ma5 no entãtaquã 
tidad qpuedã del todo t>eítruti fu redonde54 
íComoíien-ma bola ouíefle alguna 1?édedura 
o agttíeroínopo? efloCvevaría í5 fer redõdaaun 
qno ̂ fectíffima. Ĵ OÍ lo ql c»í3e £luerroís quemim** 
antique los cueiros celefltíales^Xos elemen 
fleméto5m< %a tierra poííiis motes ̂  valles 
l^lanurasíelmar con fttsáugmentos: el ape 
pó; fer contíguo al fitego^ po: fn cõtraríedad 
a ve5es 
inommic 






mommiS to ocl alu 
1)4. 
monímíi 
to De ve < noa mt4 cario f d 
W. 
d V>e3e5 T?a5C t a veses padece: ̂  fíguíendo el 
vnô lpuYe el otre^ afli cl a^íe carece (5 perfec 
ta redóde5Xl fuego pozque es cotiguo al cõx 
cattooel o:be t>ela luna Que es f puerteo le puê  
de con c eder qu e fea fpfreríco o redon do* 
^Ca.vítj^l mouímíeto óloí cíelo? tçletiteto^ 
feücue poner enoluídoq todos 
los ciernen tos fon moutble* fegfi fu 
todo t>e local itioutmíéto ejtrcepto la 
tierra* i£l agua femueue al mouk 
miento t̂ ela lunado agitada pos los 
vientos JSl fuego fegun £lnftotele6 femu&ie aríit^. 
o:bícularmente oel niouttníéto oíurnoj ̂  es lie 
uado belos ojbes qle cercan fabjaçan^loql 
manífíeftã las cometas Y otras fpecíesbefue 
go en el engendradas £ cotení das: lasAuáles, 
como fean llen adas con cite mouimiento côn«í 
eluden que afli fe mueue elfuego. Con tal mo# 
uímíeuto es arrebatada la parte luperíoj pel fmtw 
a^e como lo mueftran las otrasimpjeiTioneslof0' 
que eftau enelXa parte inferió: fe múeue con 
bíuerfosmouíniíentos conuíenea faber later 
almente como po: experiencia vemos foplan* 
dolos víentosXaluna con fu cíelo be fu p:ô  
pjíomoinmíentobabuelta be poniente en le* S S í 
uante en veinte ̂  fíete t ías Y, fíete fojas £ J"***', 
quarenta y_ cinco minutos* ̂ enus^mercuríoí 
telfolenvnaño que es efpadobe tre5íentos ff™0* 
^fefenta v cinco bias cinco Tpojas t̂ •yli^rni^ 
ñutos, íl&arsen bos años • Jupiter enb05e M 
añ05»Saturno ̂ jcjt^año^jEl octauo cíelo q e$ 
liarte* 
deftrelMotJefu pjopjío mouímícnto fe mtic 
tie fob:e clpjíncípíocte míes Y,Ub» t>ela nona 
fpbcra l̂bb:e eftos oo5pütoe en itetetníUño5 a,fr(afiasr 
cumple vita reuolucíõXlamaie efte mouímíê «ue oírre. 
to motm trcpíâatíonw o t>e aceito £ receflb* ^ñncift 
r1!!^! íBlnono deío acaba fu níouimíentò be poní«wcapaa 
tom iicito u ^ . ÍJI19* 
tícte. te en leñante en quarenta tnueuemil anoô Y. 
tTocíS a efte niòutmíento mueu e el óctauo ciclo.íElfe 
mcrmobi címo cielo llamado pjimumobile o pjímer mo ^ . ó c í u » . 
uedojfemueue De tenate en ponientez e vettt 
te £ quatro Ipomôquesvn oía natural cum pie 
vnarenolucíonr conelimpetut.H0Cre5ac>efu 
mòuímientoarrebata toácsloé otros cíelos 
íferjoje* vleB^a3et>árlamífmabuelta êve^rt 
te t quatro fin que ellos t>e¡cen be andar 
tfra^er fu camino v £lri comoli vna Ibojmíga 
fuefe rodeado vna muela ô molino al cotrarío 
oelmouimíéto ocla muela antes qlalpojmíga 
tomafe al puntosendepartío qferta tarvna 
buelf a:lefcaría la muela muchas bueltas. 
f £apitulo4í:+belatítuíiion bela 
ípfrcra en partes foímaies* 
£1 fplpera bel mudo fe tmiíde en boç 
maneras cõuienea faber fegunfub SnStST 
ftácíatfegun accídéte>Segun lo . 
primero en t>íe5 fpl?eraçcomo t̂ íclpo 
tcnemo^Seguaccidente twfdefemrecta"£-p^ . 
oblíqua^dqUontenen la fpl?era recta q moza 
Bmiñon iegun fiib (liiicíacfi 
rap» ' Wwifícn fcgniiafcí Dctc¿ rec ta pf otlt 
Bifñnició 
recta» a eitos igualmente eftan los polos enel-otó» sonte como lo manífleílálafígura figuíente* 
cton DC 
oblíqua « 
jRquclloô la fitiicn oWtqna QUC woraB ceda parte o teia cm « l a cqm* 
noctaldlooqufllc0iicinp:c vfio celos polcccftafcbzcfii oukmtírrd 
otro ocb jxo como aqui parece* 
compone fe elfpl?erat>et>íe3 círculos imagina 
ríos? como tsíjeUuã 6 Sacrobulto en fu tejrto & 
£¡SS oefp1?era^t)eUoôfonmatOíeô ^los qua crobu,lo* 
B̂ cufo t romenoíesXtmilomat^^^eel queoíuí 
mmt. de la fp^era en t>o5 partes rguales^t tiene fu 
centro con el centro t>ella,&ito3 fon la equino 
cíal/$odíaco^c>os coluros^oít^nte^ meridian 
S ' S tio.Bl círculo menoí fellama aquel qtmiide la 
ctf S* fpl?^^ en DOS partes tieííguales^eftos fóDos 
trópicos v oos círculos polares* 
ffiCapítulo.r.tteldrculo.equinocfalt 
É S Í S Í I ̂ ^ S n ^ l a ¿CIUínocíal vn circulo que Oíuí' 
cqmnoc, ^ - J í delafpiperaeufospartestguales 
a9' # ^ 7 L ^fegun meada parte igualmente 
*' I ^w^lapartadot)elvnpolo? 6lotro. ¡gg 
círculo maypJ entre los otros circulosrdefcri*' 
^ «efe enla fplpera al mòuímíéto tte^jímum moí 
í bíle^ffe círculo po? fu ygualdad t regularí 
ñx fir«< dad es masnoble q eljodíaco que enel octano 
a'ipTc Qfoc le oefcríuímos^t que qlquíer ̂ losotros* 
ec si5oow ajmagínafe que ciñe el mundo en t>erredoí # le 
co' uante en poníente+.©í5efe equinocial poí que 
eqtioccío ftgnífíca agualdad t>enocl?eç Y. 
Xa catifaespojqailegandoelfol aeftectrcttí 
lo el arco fcel t>ía fe iguala conel arco ocla no* 
SS'tt c^c t entonces fera equínoccíoXlamafe tam 
jccteoci bic cinta t»el p:imum mobile po:que afí como 
Kr"10 la cinta cíñeal t>omb2e po: medío:ait efte círcu 
lo ciñe la fpbera en medio ô ambos polos.So 
b:e los quales fe rodea el p2ímú mobile* Hno 
t>eftos q a nueftra parte ímasínamos fe llama 
l i m e r a . $o.xvif. 
polo árticopozqcña cercanos ciertas cftir* 
Has qlos aftronomosllama» mmosqes h 
ofama^o:,^ también fe oíje feptcntrionaU K í f 
pe: cj al recledoj col fe mueuc Ía5 líete eflrella? 
qcomponen la ofa meno: q vnlgarmête t>e5ú 
mos b^ína.íLap2íncípal oeítae cftrellas e$ 
la eftrella 61 noztê  la qual connoebe ferena ía 
mas fe nos encubje.^ como t>í5e Homero no uxmwo. 
fe moja poj lo poco q oífta t»el poloXl otro po 
lo es imaginado ala otra contraría parte^lla* 
mafepolo antarttco:ab anti, id elt cótra^pojq 
es en oppolítooel ártico* 3tambíen ZB c>ícl?o 
auftrabpojq t>e aqlla parte viene el viento au 
ítro qcomunmente fe dije fur^tambíémeríí 
dtonaWpo:q ella a nofotros almedio oía* í l te 
jamas fe nos oefcubje, Xos q mo:an énla equí 
, noctal o fe llegan mas à elle polo átartíco ttê  
¡scflaicí uen po: feñal para lo conofeer quatro eltrellaS 
Dcuiuir, cn c r l l ^ quádo la ma^o: oellas ba5e piê Dí* 
5en q efta treíntagrados encima fcel polo ̂  es 
be faberqafí como nofotros no podemos ver 
fu polo oefdeaca ni ello* el nueftro oefde alia* 
fjXapítulo^&el círculo jodíaco» 
^:^ri^5odíacofetiífínepo: tfclínarfe^o 
Bifínktó á L J Í co:uarfet>elae(ÍtiocíaUíEsvnctrcu • 
sci 50̂ , «f-ihí1, lo mâ oz q en oos partes ̂ gualeí» 
£0' I F i ^ Jm t>iuide ta fpfrera coztando la equino 
ciai aios a ngulos oblíquos fíendo coitado 
v bíuídído oella en partes ̂ guales:vna parte 
ft bel Declina contra el medio bía^f la otra par* 
ÍT5001 te alfeptétríon, llama fe efte círculo jodíaco 
ã soivqfignífíca vídapoíqfegun el mcuímíS* 
to celos? planetas oeba,ro oel es la vida fcelaó 
cofas ínteno:e5» 0 x>i$t fe a 5odíon q fuena aní 
malt esq como feoiuideeiiooje partes zguâ J¡2¡|' 
lesrcadagtefellamafignoYcada fígno tie^ 
ne nombje efpecialoe algún animal po: algU" 
na piopúedad que le conuíene/ o po: la t>ífpe¿ 
fícíon oelas eítrellas fíjcas» J£n aquellas par̂  
tes a manera sefbs anímales le llamaron 50* 
día co,£l efte círculo los latinos le llamare ííg 
S ft?*5 líírer Po:^trae e1*06 ̂ S1100 0 poique fe fcíuidè 
oaiiftro. 4nellos+£lríftotilesi le llamo círculo oblíquo MOB.̂  
afirmado qfegü elallegarfe o apartarfe el fol6 
enel círculo oblique fe caufan las generacíóes 
% co:rupcíone5 enlas cofas inferióles .íBftecír 
©mífion ^iilofeDíiHdeenDosegtesYgualesqfe llama 
DCI soDia, fignosXa parte q oeclína al feptentríoivtíe' 
c0, nefe^sfígnosfeptentríonaleçXagteq&eclí 
iia al auftro tiene otros fe^s tlgnos llamados 
©íiiífio fe auflrales.iEsDeconííderarql 5odíacofe puê  
sun ions, detuuídírensoçmaneras^uáfegu longitud 
Q locura e» los t>o$c ftgnos t>icbos t cada ííg 
no en treinta grados q fon trecientos t fefen 
¿sraoo se ta grados y cada grado en fefenta minutos 
I K Ti' f cada minuto en fefenta fegundosf, cadafc^ 
cóponc. gudoeníefentaterceros:taiil?aftac»íe5»otm 
legun latitud o ancbura.Seguu latitud es t>í ,, 
tan m. uíííbleent>05egrados^enelimagínamofvna 
línea q oíuíde fu latí tud poí medio ófãdofe^ç 
grados a cada parí¿.^fta que t>íuíde en t>o$ |> 
S'cVc tco ^guales la aiícl^urao latitud Del íodíacó* ' 
t>i?ceciP, Ce llama eclíptica a eíta caufa pwq quando el 
tlC3* K 
foi via luna fon otrectamêteôbafoMa linca/ 
tó*. tléiutãpojcojundóofeapartãpoíopcftdõ: 
entcccç es eclípfí ól íblo í5la lufia,eebaicb éfte 
fafoi C M ^oílía co fe mueueti los fíete planetas: va el ibl 
«DC un, po2medío í5lt>íc]|?o jodíaco pozlalíiiéa eclíptí 
Tóo piâ ca acoftarfe a vna pte ni otra Sitos otros 
fKtw'iir» planetas vnas ve3es vá 1?a3ía el feptétrtô^o^ 
" •l3mur' tras ve3es al auftiwo medio cía^otras vescs 
atrauíeíTan la cclíptíca»£lifí ni efmo e$ 6 nora r 
qeítosfígnost>ecít>emostractadono fon la$ 
coftellacíone5 o eftrellas q cóponé aqílas fgn 
ras q los antiguos apjopiíaro a algunos aia¿ 
les jotras cofas: po:q ellas figuras al uiouí̂  
¡ S K ! ^ m^(0 octailíl fp^^ra fe vaniouíédo í5 vn fú 
íisnoBre gnoéotrocomofeveeqlaeftrellaoculuçtaurí, 
"nofê f »f ta en t>os grados ô amintet?,tes m eítre 
«ros. i h s c é b m í gemíníseftá mwtã&gráâcis 
$ deenr la efpica vírgínft ella enjtf̂ grad'o? $ 
libja.J el cojacõ 61 fcojpíõ ent>05grados día 
gitano:)* pojeflra ojdéóvn fígno fel?á }>aflado 
èn otro«©eman€ra q no aueittos d entéder lo? 
íignospoz eftas efl:rellaô:fíno poi pte^tiode^ 
mamJ¡ cimâsúarco^oãmottmáàopncípíó 61 e4 
.todsoM noció 6 aneaos nõb:e5 6fto51igno^cbaracte 
res^qlidades dllos efertuo éla tabla pfente» 
Ç i (SmMe 
4 I iCímccr. 
X 
®rgo. 
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_ ^ l i a r te 
%Mp4\ )Mos círculos coluros* 
" y 00.0 círculos en la fplpera llama* 
des coluros^e colo mbzc gHejgo q 
fígni fica iníéb2o: ̂  v:os^buet 
ftrcXacolaéífceáíaltecvn femí* 
círculo Y. "0 ̂ fecto:^ all como mueue eftc a tal 
lacolalatcralmêtcínofegúlõgítudtafífcnos 
muené los coluros lo5 qles fe cotfá en ángulos 
rectos fpfrerales fobie I05 polos t>el muelo* íEl 
wí coiaío vno pafa poz I05 polos 61 müdo v po: los e4no 
Sffíft cí oçr̂ cftc fe t)í5e coluro eqnocí al: ̂  el otro pafa 
coinro tãbíé poj I05 polos í l mudo^t po? los polos ôl 
üftwai. 30ciíaco^^ p0jic5 foUftícíoç:v elle fe llama colu 
ro folíftícía!.̂ í5efe folífttcio §ñ folí^fl:acío:p02 
q llegado el foi a eítos putos no ôclína ãteç bu 
clue ala eqnoctaliEftoç&os círculos t>íuídé alí 
la e4ttocíal como al jodíaco c qtro ̂ tes 
¿fotómar les po: los píí tosélos c^ocíos t foUftícto5«íÊtt 
««'"ev» el coluro folíílíctal éftan las mapímaç õclínacío 
nes $15odíaco^q fóooçarcos ílte coluro cote * 
nidos etre la eífaocíal t el 5odíaco+3;r eftos ar̂  
coç fó y guales a otros DOS 6fte mífmo coluro ín 
clufos étre los polos t5l mudo y los él sodíaco» 
^Cap4]títí*t>el círculo meridiano» 
¿rídíano es vn círculo mayo: q fe 
imagina atrauefarelfpfrera pollos 
polost>elmúdo coitando la enpar 
tes yguales po: el 5enít^ o punto 
aflôla cabeca*B»í5efe merídíanojpoz 
que bo quiera quefea elbomb^t en qual^er 
tiempo Del año quando el fol(p02el mouímíêto 
bel ̂ mermobíle ) víeneafu meridiano le fera 
medio 
crobullo. 
faber lia* bulcBílc. 













médio tííaXlàmafe tãbí c po: otro nobje cfrcu 
lo Del mediodía*y es í? notar q tatas línea? 
meridianas qntaS fon las t>ifferécías élasl^a^ 
bítacíones fegu lógítud* Ventanera q tienen 
otro meridiano los q tnojá alagteojíétah ro^ 
trolos q mo:ã ala occídétal: pojq fegun efte fe 
mga laoíftãcía $> vita ciudad a otra: Y, t>e vna 
^uíncta a otra.£ es afli q interpontedoel arco 
^la e^nocíal étre elmerídíaho «5 vna cíbdad:^ 
el meridiano d otra^es llamada c>ífferécía ô 15 
gítud ó vita regió a otra/ o ô vna ciudad a otra 
como manífeftaremos mas adelante* 
ÇCa^jriiíí*t»et círculo 02i5onte* 
% 02í5.ote es círculo q ttíuíde el emí* 
fperíofugíoj t>l íferíojfegfilosaftro 
legos^o q Oinidela gte t^l cíelo q ve 
Üimos oe aqlilat q no vemos fegun los 
Uictruà í alineo C9f 
perfpetíuos:tábíékfwelé oesír círculo ôl-eftií. 
^ e r í o i ^ n a ocílas n wtadeô fe Dí3e emífpi?^ 
río:en griego emífpl?eríon que fígnifíca medía «¿ftA 
€»to«> fpt>era+!£fte o jt50nte aios q fe mudá es muda pcrotlae* 
con o e. tyfcj^ gqut es q quátos lugares fon fobze la. 
tierra v* círcwferécía es poíTíble fer tatos oüjd 
©íotíion tes* B>iOtct£ los aftrologos el o^óte en recto 
be,**).), t ^ ^Wqtt:o»í£lrecto02í30tees aaqlloscuto m«itei¡í 
senít ella Serecfeo enla e4nocíal:t efte ojísote 
recto paita poz los polos òl mudoi^ oíuídeala 
alos 
Qlmelpolôól mttdo feles leuant«fob:e fuoá 
5onte(t poique ôfpueselojt$õte otoíde lá ed̂  
B ííi 
nodalaloságulos$íiguale5^o,blí(iuc5)e5lla 
made oblíquo, yes $ faber que el polo 610:130 
fiere que qntoeí la eleuacto cel polo di mudo 
fobje el o:i5Óte tato es la cíftancía dl 5eml?t a 
la equínocíal:po: que elsenilpt po: todas par 
muoc *teíJ ̂  alõgado t5l0Jí3Õte po: noueta grados 
£ excluídos todos b$ otros ípedímétos ñzpic 
podemos verla mitad oelcíeloí^qnto vno ca 
minare t>lae4»ocíal cótra el feptetrí<v o cotra 
el aurtro:tato fe abajea fu o:!3õtedba]ro dl polo 
I?a5ía sonde camíuare:^ otro tato fe leuatara 
fob:e elpolo cotrarío(com o pecera é vna dmo 
(trado al fin díte cap,) 0 eílé o:í30tet>íuídc el 
meridiano en sos ptes.iEn parte oiíétal t en 
miente. gtc 0C\fóte\t xiamafe o:íétc aqlla ̂ te di cíelo 
t>onde la5eftreUasqlatfra nos tenía cubíer* 
tas las começamos a veranos nacc^aréf* 
ce nacérnoslo q ates no veyamost d nueuo (o 
«ccíc&í veniosXlponíéteooccídéte escódelas eílrc 
Has no fe nos ver écubáédofe dbajeo di O Í Í 
jote.íflo va fuera Se .ppollto d3ír que at&os 
maneras d oííête vno ̂ dadero ¿otronoverda 
eiimtt dero.d oúétc verdadero csel pííto üódc elfol 
vfroa«3 ̂  figd0e3noctoCjiiO2(55te aiTmífmo att>òç 
ocídétes o poníétes: vno verdadero^yotrõ no» 
decídete verdadero es la gte t»óde elfol fepo 
fieetecn. nc ííendoequínocto» ̂ loiicntcno verdadero 
" es variable fegun elfol cadafcía nace en otóer 
fos puntos t»elou3ontc:tpo: conílguícntefc 





cifRniciS ts eirento ineno:. 
reulof 
tiiá^ojcfi refta q tmtemoô fcdos 
tro irieno:e$Xirculo menojeomo ar 
riba tocamos/' ce àql cuta fugffcíc 
i3toídc la fpfeera en partes t»efíguale$ no palla 
jcropico do po: el centrooella •y t>eto los t>ô  fe llav! 
tnl trópicos t)e tropo nóbje griego q fignífíca 
couerfíon pojq allegado el foi a qualqer t̂ eftô  
trópicos fe comuerte Y tojna l?a5ia lo equino* 
tíaljc^efcríuenfe eftoô trópicos al mottiittíetõ gjgftf' 
¡Sel pnmer mobile con los puntos be los foliftí 
e«6i>rcfeff • ¿ i vno Íonct pííntípío be cancer t eíle 
^^^Mimatropícuscártcrí^otropíco eilíuai:^el 
t::v.'.:' B ÍÍÍ) ' 
^ , . , , , , TRübfrtuf 
cropíco otfOfe^Knue conelpíincípío ticcapsíccunío^ wJ-mo* 
DC ccp:w fe t^e tropic^ caprícojnt]> o trópico frgemáL p ^ l c 
coimo. ^|JO5OostrOp^O0^|cçCijCU|oôpOlaj.est,eqrc. 
Defufo tractarcmos fe dije paralelos q 4cre d 
gsidoe 5|r ̂  fon^ualméte agtadoe fegu fus círc0fe<« 
récías vnos t5 oti*os Y. tambíé él a eciuínocíaU 
¿írcuios i£$*QS círculo? polares feoefcríue ôílafoima 
v<am*- comòeljodíacoDeclín c la equinocial aft^e 
dina Ío$ polõsôrsmttócp àlos poios 31 mñdo: 
t ¿orno la octaua fplperá fe mueue al mòuímí c 
to bel píímü mobile • mòuerfe !?a el 5odíaco q 
aofim» eapteoeftafpIperaíY. mouímíédofeelsodiaco 
occinocío fe mou r̂a fus polos ácejrca belos pòlo5 él mu inncir* 
«ito do: acornólos polos oebodíaco&ífteu éloSpo 
los élnmdo veinte % tres grados £ ínêdío q ftcmm « 
es tato como la maí:ímaéclmacío:C>efcríuíran ftr£,"0* 
vnos círculos aptados? tf los polos t>el müdb 
enlos mí fh ioô^n tó t f^^ i í fóô- t medio* 
círculo g-üos círculos põláfes tdrnan denominación 
aTuio i ©el polo 't>el mundo a clloi? mas pzopinquo z 
tánico, aíielwoiellarnaartícó^elotro^ntartíco* 
apítuíoti¿ví,t>el^.cínco solías» 5fó0JB4 
®S? i i y 0 ^ ! finiéronlos ãtíguosla fplpera en p^pon** 
raecmcó 1} m cícosoiiasXavnaesélpoloartíeo s^bll 
ionio, n i} .¿i circulo ártico Aa otra t>el círculo ̂ imaC 
ártico al trópico 6 cacen t a otra él * ímastsc 
trópico é cacer al trópico é capiico^Xa otra t S s c 
él trópico ce capjíco^al círculo antartícoXa g f i -
¿o, 50í otra él círculo ãtartico al polo antartíco^ef nwm.̂ t 
ibabí tasxinco sonas touíeron po: cierto qlas Oos ^ ^ B , 
wo. poí tielospolos era ínl?abítablesp02muc1?afríal -
dad 
cliicl>: Ia tòiHcla quer ía joña í?e en medio pa 
quel foi fteitip:eancia pozeWaMa Del trópico 
?c capjícomto al círculo antartartteo llamaró 
tiejierta po:q no fabían q fe l^abítafe• ¿ l efta 
mieftra 3011a que es C»el trópico oe cácer al ctr 
gSÍbl culo ártico llamaron ̂ abitada, ^ara auerdf 
to mas clara noticia es tí imaginar que la tier 
raícoíuídepjopojcíonalméteen cinco regios 
nes o plagas que co:refponden Perecéamete 
alas t)ícbas5ona0comot>í5eouídioenvn ^fo, 
' ' Todidemqiicpligçtcllurcprcmuntur» Mm. 
cada vna regiones fítuada líbalo 
bela vna&elas5onasfufodicbas,ÍI^as poiq 
acerca bebomb:esgraucs felpa tractado lila 
tí erra q cita bebap oela joña bel trópico be ca 
gjícomío al círculo antartico es befíertao no» 
- ce #toiomeo >:losaflrologosaffírmah qesbef̂  
poblada: gJríítoteL !0 uídío eneUíj.be metâ  
E s « : ittozpéo.i^Unío'í Soanesbfacrobuítottotrcf 
o?' tienen laparte contralla jeitos adatan puef 
tenemos experiencia belos quecadabía van 
Y vienen a aquellas partes.Slllende bello bê  
5ímos que es tierra llana rica be OJO-' poblada 
be gentes bien bífpueltas be coloí blancos* í k o b m 
Xosquevaneubemandabelasíndíásoííen^" 
tales tocan en cabo be buena efperança ques 
enefl:a50ua«£lltmífmoelb2a3U£los confínes 
bel río be la plata Y. toda la corta falta el eftre* 
nuvefa cl?obemagaílanest:1?aftacínquêta"K quatro 
mÂTr grados bela parte bel furv^efcubiío aquella 
raoq ^ tierra Magallanes el año be mttlt ^ímetos 
SSV&oy vernte/omílr qumíentos^vet«tet vno* 
«Jir. ' " 25 V 
íomeo^ no alcã ço d o^datn^cla tojrída 50113 
§po}dar4o:$rádelaefcríucpoí inhabitable 
epintoti colólo Dije Oríítotúenelfegtido Í51O5 met^áu 
So0?wia ro5 K feMnto eñLil^fu natural tyftcma ̂  todo? 
tomocjo loçãtígnoç Di&lc el poeta pablando ocito t>í5e* ^c^;; 
; Qüinque tcncnt cçlum sonç quarurrivnacorrufco fiC0:* 
Semper fole rübcns 8t tórrida íemper ab ígne^ 
0 uídío en fu metiam oĵ toca lo niífmo Wedo. 
Q̂uamm que media cft & tórrida temper ab igne* 
ctaDc ios fea poblada fon tatos I00 q van 1 vtenenalas cueto»» 
indi ás q mmageftad tienen poltee ten fus 
q moian oía^félíces feaii oefcubíerto q pablar en cotra **¡™ 
fatomoJ! vío csfámi nianifiíeíto^Sola vna cofa c$ d ma mi» CÍV.,! 
rauillar q affirmafé varones tan fabíos efta^ 
te fer inabí table: los quales tenían noticia t»e 
érabíafelí?:t$ etlpiopíaauíã o^do t>e3ír tfla^ 
tfopo^ana<Y. t»eotras píouíncias fí tu adas ô 
^aíotíeíatojrída^línioefcríue quevnanao . 
vi no po: el mar d perita po: el oceaner̂ en rede 
do: be etiopia \" mía llegado alas colunas be 
íj^ercuteS'' qu ees o^ cíla ciudad ó cadÍ3 bode 
> be p jeftmte efcríuo eite com pendíoXo* ô gui S'pOn0tlílir 
neaxcaliciiPgati^ara^inalaca dbajro bcla to ? 
rida viué:f.mucbo5 ôllonndalarga,vq fea'í;a 
pitada aquella parte^ San ^íidro bí^e que el 
#„Vfy paratfo terrenal eivn lugar íítuado en la ote (fí?*-
tmcnA. ç:íétal:mút cercano al círculo ôla luna: tepía* 
JaSS Wmc^tlenoótodoí3lettetfreíütra1^eriua ' j 
-tila tot clefe tábí é q óbayodla to:ndafea tifa apeíada 
,a on*' ga lábíiiílda huanaco juanero pojqenaqlla 
' / plaga ': : 
to rioa 
fôrímefa- $ó.tgíf: 
plaga o region ce contínuo qualt equinócio: % 
la nocfreMcícteméte tícmpla cl caloiôl ciia» 
3Lofegundopo:q fatumo^mcrcuríotla Uma 
q fon planetas fríos gtyimído* tienen fuerça 
en aqlla plaga o regio ¿ oedírecto la miran: v 
los q ocbajcò t>ela to:rída5ona habitan/ tiene 
DOS veranos t DOS ínníernos enel año* fôone 
de fe concluye q no folo erraron los antiguos 
en ?55ír q cfta sona no fe podia habitar poz mu 
cipo calojimas aiímefmo erraron aífírmádo q 
la aona q eita entre el círculo ártico y. poloartt 
co p 02 el muefro frio es oefpoblada. Sabíedó 
como fabemos q 3ílãda es poblada ̂  £ parte 
dia 0ocia^iBòmega^1Í\òjrta^totrd5 muc^a? 
tierras fonpobladas^e gente tisnas De mo 
radòje0*JÇítã«esIa D̂ mo lilr^cíont tora. 
O AR,TIC 
HAW VAIO'A' 
DE CA PRICOKNK 
i * 'P O L O ANTÀimC O A 
ra icsun lautim 
ÇCâp,í:ít|+6la iõgítud latitud^ éla 
I. ,p20po:ctõ q ttcné\OÔ círculos mes 
i - n oicú ú círculo mato:» 
^uídcfelafplpcra fegü latitud poz óST 
grados éília man^a qôla e^nocial ̂ 0K: 
4 qlcjiiterMòè pofòs at nouêta gra" 
dòs^fegUElõgímd po: la equino <= 
cíaÇrébítfíde cntrc0tóèy fefeta grados (co 
moeWfè^o ehTábíttiíípi5lpdiaco).V" t>eftoç 
cio» wia qfe&tffí 
S m Mtfrêtílô^íó Wê^iií^êW^rcútonierto: 
cuioa me t ã # i ^ * ^ ^ o ?c^cí)fô'íftâ^^írf quecâda^ 
;f ado^l^wu ínoeíaH^ijc en lõgitud.U%ttiíntt 
05 p o ^ | r à i d ^ i c í r i ^ . § f e i k c « n o lofó» 
odos los gmdoe õ lâtítííd é-riò^a Surto be 
•it polo a p#p:aíil çniQSiqclos xomb^nla fupft I 
íeélat tó^agua^&sòtròsgrad^belõgt í 
ud como ifc va pojparaklOô apnldèióla 
íoctay Yllcgadofca ql4crbel^ polos van bí* 
íitu^cdol©%uícte:í?aft» fíete graáos tíené 
, .l^«tíím«i<5sp^rado:t Warbosé^t-adoç I 
líenç^cmquêta^oefto bír iutoç^lpafta^^ | 
w^ pifas ̂ àdos^l^íjariíniitostt^osbc nías cô  l 
n rcoo.jno pàrlícèra ertwabieue tabla qfôlcguíral 
DoôDcâvfefpucs ̂ e capítula tec mmmM multípU I 
^ s r a t a n d 0 cadà^grado po? los mípmoè q cótcdm 
coo t>c «riegun cl círculo br n | p w m M t los q fumar cu * 
- m\£$>¡$% pQi f60a:l^^ij | taje^rerã c3;m| culo mm 
dos be círculo mâ o:* 
^Xabla beloç minutos q tícn c cada gra 
do en cada vnotieloi^paralelos» 
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ÇCap^vítf^el ámbito felá tierra t fe 
gun las antiguas t modernas opiniones 
^ p w j £ l r e r c e venir áqui apaopoííto oecla 
M«>ma i j f k el como los antiguos contaron 
raín3' i ' L M ' ios grados fel a tierra tagua.H^í*' 
Imeramente los latinos cuétá^po: 
míUas:los griegos poj ertadíoç. j£fpaña £ frá 
cía pó: leguas l̂os egíptíos po: fignos^ los p 
fas po: faguas^íl^as todos cofojman en que 
quatrogranos t>c ceuadalp^en vn fedo^^tro 
èdos vnamano/'qtro manos vnpíe.5*píes vn 
pafo cíeometrícoCpo:qDospafosfímples fca 
5é*5.píes)j25«pafos geométricos vn eftadto* 
Ŝ eftadio vna milla qfo mil pafos.3.míUa5 vna 
Iegua,i£nalemañal?a5éla5legua5t5 mas pafos 
flerte 
t c?t vm partida masqtn otra JBn frãcía cue 
tá^vjeguaspo: vw grado.XoBefpafíoks a 
t»íe5 tfeíS kguas '?0O5tercío5:Y,at»íe5 rííçfe *i 
medio po: grado oe círculo ma^o:* JEfta Oiffê  
rcHcía(5 fer vna l̂cguaf? ma^oieó qotras pue 
depjoucfií r »5 fer vnos granos 6 cenada ma^o 
res qotros J^ara nro^pofttotiaremoBa ca* 
da leguatres nríll pafíos:y a cada paflb cinco 
ptes:^affí terna cada legua quínse mili píes* 
£nla8 cartas d marear qtutueron los grados 
a Dies Y. féte leguas f D O S tercios^ tiíremos q 
^ítas contiene la redódcj 6 ííerra/v agua fets 
mílUeguaSvíEnlas cartas que tuuíefen a t>íe5 
£ ííete leguas t medio po: grado c>eftas t>íreí 
mos que contiene féis mtll* tr esletas leguas, 
atrbítoií^uíen^ííerefaber quãtofea el Diámetro tila vam 
««« '̂'"'•tíerra z agu a lo íab:a multiplicado la circüfe* 9p,anw• 
S&u r^c ídP0?^^ loq fumare partido pomín* 
te ̂ oosfera la parte que faliereeltúametro^ 
•S£m"K la mitad fera el femídiâmetro* 
CCapttulo.fi^belos íteteeHmas* 
piaffiõ 6 f f ^ ^ w l Suídícrõ los antiguos la fupfícte 3 
úwm ¡J Y \ U trra y agua t>íde la eqnoctal 1 ^ 
TT 1/ 3ía la parte iM no:te en fíete climas 
¿ ^ « 8 ^ 1 cõ ocl?o líneas ̂ gualm éte apiadas 
üla e^tocíaLjEñftos climas at tmierfas codí J£¿ f 
dones^coítubaesô^õbjesYDíueríídadó a* " ^ i -
nímaks,^ pojqla parteílmundo que ellos 
tehían poj habitable fe compselpenclía óbajto 
$.i$o. grados Stongimd; t»37» grados Y*45* 
minutos tfíatitud^no oiremos t>efeñalar los 
climas 
tltiiiáü íilfl manera ntia^rodcádo todo el vnU 
wmniviówcrio mar Y, tierra tnuídíendo loe con círculos 
De cumJ. paralelos. China ce efpacto c>e tierra enel ql 
clüía ma^o: Ipase DífTerencía oe medía fyoioi 
en fíete clima e aura Mffercncía D e r r e a d a s 
t medíales el ma^oi oía dl princípio ól p:ímcr 
f clima foje l?o:as ¿quarenta r cinco minuto** 
vñn A ai. Y, enel fin Del feptímo clima el Día mayo: fera $ 
mw ^ f-C££ |p02ji5 Y quilfe mínuto04Cftoí» clí 
! mas rio comiccá enía equinoccial antes el p:ín 
; cipío Del pumer clima Dírta Della D03C grados 
t quarenta y. cinco minuto^ el fin él feptimo 
cltmaDífta cinquenta grados Y treinta minu<« 
to5:rera el efpacío q occiipá lo* fíete clima* treí 
ta v fíete grados y quarenta t cinco minutos. 
5tábíen es De faher q la longitud ól jp:ínier clí 
ma es mayo: q la longttudDel fegôdò la Del 
fegüdo q la Del tercero: y aíli Délo* Demas :po: 
que los círculos meno:es mientra mas fe alie* 
gan ala equinoccial tanto fon mayoíes:y qua 
to mas íunto al polo tanto feran mcno:es:po2 
que lafplpera fe enangofta y reítrínge cerca él ^ 
polo:y De confino fe allega aí cocurfo ôlos mc\ 
rídíanos * Sabieys aífi mífmo q es mayo: la 
anchura Del p:ímer clima que la Del fepudo: y 
la Del fegundo ciu e la Del tercero^y aflt dio* D e 
mas. po:que quanto mas Dela equinoccial fe 
allega al polo^táto mas la fplpera fe obliqua: 
y po: cóííguíente el Dta crecema^U^o:lo qual 
enel meno: efpacío fe fraila crecimiento De me 
dta boza enel qual el clímafe Dífferencí a y va* 
r íaXo qual feramanífíefto al qmirare lalará 
libarte* 
t«d õ todos eUo0:como gece pot la fíguíete ta 
blaenla qt vereis las ]?o:a5 q cotíene elM'a tna 
ô? í5 cada clima en fu^ncípío medio ̂  finólas 
deuaciões õlpolo^o agtamieto 6la e^nocíab 
vXoe grados ôlalatitud q cada clima cotíene, 
r f e i ^ H I ^ I ^ Í B ^ . I Ã I & 1 0 I A i ÜJ î fe f g j j b j 
ITíbumcroVi z í 4Í I i 5 ! o '| i 5 í if i i z j 4^ i *6! 4o| zo\ ôlTM-o'! 
igcsáDo. i i ? r i? I i Tí 5o 1 15 j.4* í gol 114\ iS \%r\ So I r l o I 
i Ccrccro i 15 i 4? I '41 o 1 »4I i?! zy i 5o | 5oj 4^ 1 I 4oi ó ¡ i o | 
i'itàuflrto*| í 4 r ^ I '41 *oi 1414^155(40 I 5̂ 1 ¿41 5p,| 4o' í I zo | 
" 1 f&Btnto. | J 4Í4S I iy j o I '5 i »y 1 5pj .4ol4i I 20|,45| 5o¡ 4i 5o | 
iéc)t:íõ._| ly \tS 1 s^l 5oí i? I 4^1451501 4 ? | 4 o l 4 y ¡ T Ñ ^ ) 
i j l T I 4^ I to| o 1 '6 i i? ' 4 7 I J ? i48 j4o l ô i 5o| 5 ¡jff f 
TRôb:c« C£ll p:ímerclima ílamaro oíameroes/es mev 
uTnoc roe ciudad t>e africa enla to?rída joña fcefte ca 
CÍUDÍ se bo t*ela equínodalpo?*£\>n grados aiíentada* 
jS ê necia t j l d l fegüdo t)íai*Y,cnc*Sícne es ciudad erílos 
Su « k » cõfineô o etiopia bôdc^vnjposo q mueftm 
cófinco 
íg.H^tftí^0 eftíual pozqaql lugar ella bapolocl 
eibtopia. Círcui0 trópico tí cacer £ el fol pardee citar en 
cima ôaql lugar al medio t>ía?5lfolíítícío t»õde 
el P030 eíta claro ̂  no at poj eftõceç fomb̂ a al 
guna eñlXomo base mícíó Xucano enla far , 
falia t)o Oí5e^mbja0 nufquam flectente0* 
^áauíí.fcíalejrãdro^es ale^audríaiulígfie cíu 
^ l c m ' dad oe áfrica edificada po: alejcádro^s mev 
tropolí0t»e Egipto* 
$££Uqrí:o Uamaro bíarrodo^^rodas e$ ííla$ 
iRooM. iatiieno:^ftat>õdeeítuuíerolo0cauatlo5ôfãt «1^1^ 
'Juá^losecbod allí tomado la ciudad tifia ws-tru 
foltã fulmã grã turco año 55 mil y fyilttos £ ve " f f ig , 
Ynte t õos it êdo grã maèftre pbílípo \>:lerío> ô 
«fiada ó nación francés dentro ôlle qrto clí 
ma ella ̂ erufalem^-co la tierra fancta £ mu¿ 
chapar 
nía. 
•gmmfra* So uv* 
cbn parte be efpaña\ otmè pjouiiicfae* 
««»*> il-^llqutntotíídrromeíJ^lHomae0cmdadlá 
maç conocida ó europa/entre todas las ^ta 
lía la ma$ clara i infígne^en tiempos paiTadoç 
cabeça oel mudô t>omado:a oe genteŝ agoja 
jporcitc e0 ̂ l a ttel íftomano pontífice, 
«esno. ^£11 re^tcvoiaboíeíté^bojeitene^eô río grã f »»M 
de Deíoçfcítl?a5^quárto bjaço iülrío ííftWtra 
cnel mar eujtíiio^t cõfer turbio* todoç\o$ ríoç ¿jj"""' 
befcita eíte es claro ̂  Ipermofo^ para beuer 
fa b:oro £ c>e pefeado lleno* 
C £ l l feprimo clínta llamaron bíanifeos^ los 
uo». montes rífeos fon ínftgnes en europa farmatt 
ca enlos quaíes jamas falta níeue, ©elfos má 
na el río tañáis conocido enel mudo po: fama, 
á^ando feefcríue co+pl?,fon vitos montes ce JX?/ 
arcadía.THõesbefgnozar qafí como puííeró ^ 
los antiguos fíete climas pudieran poner mu 
cipos masX como jti5gauanlapártet>el polo 
antartico pos río l?abí tadanole pu ííerõ cliriiaç. m6t 
j&ftofieríno^pufo octauo clima contando 9 me. 
de el fin &el feptímo clima Ipafta en cínquét^ 
t f e ^ gradosiiE otros pufíerôn mas+"pòhié 
dfmasmc ^0 climas tnerídíonales llamaremos los 6los 
inefmosnõbíes belos fcptétríonales faluoq 
es meneíter anteponer a cada vntíéfla pticu 
lã antiVpsepoftcipn gr iega q en latín fu ena cô  
tra-'Crcontraríoi^comoalpJimer dtma lia* 
mamos bíamcroes pjeponer le antive afí fe Ha 
niâra el píímer clima auitraW antídíam croes, 








A N T A K T T C O 
^:Capítulo^+t»calsuno0p2íncípío0qttefe 
fuponcn faber pam cftakímcfa* 
IKactando t)cldfp1?cmaucmo^^ 
c^ottedrcttloscírcuferenda^ccn" 
minos t)clo0qnalc0 conuíenc tícjtr 
que cofafcan* ' ^ . •' •" M_ 
%ína rec ^ í f i e a recta cswa b:euc ejctcnfíon t>e pun^ 
,9' toapunto* ! ^ _ 
aosoio. C a s u l o tocamientot»ct?os U n e a ^ 
fêttímera. S o . u ^ : 
vniifupciltcie C U Y O tocamiento no fea Directo 
porq IT c^oírecto féra línea fin angulo» 
eoiioo. ç^oií^oe^ cuci-po qtiene po: oímentíoneí? 
ca!o longurannclpum Y profundidad* 
'rCB 0 €£Circulo es figura plana contenida Debaito 
Ce viialinextraída en tojno en cu^o medio e^ 
vn punto t>el qual todas Uú lineas rectas Q 
Del falíeri falta la línea qle cerca ferá iguale? 
u»alk' ̂ Jta círcumfercucía nel círculo es vna líneíi 
que contiene el ctrculo/conuíenefaber aqlla l í 
nea al qual todas las líneas rectas que falcit 
Del centro Del círculo a ella fon tsuales^efta. 
fe llama redonde$tvcl circuló» 
¿entro, ç^en t ro t)el círculo es aquel punto t>él quai 
facadas qualefquf er línèas oereclpas que llc^ 
guenalacírcumfenciafontStía^» 
<rHmc Ç^íametrotielcírculc^esvnalínea rectal^ 
qual paflando por el centro bel círculo appU* 
cando fus extremidades ala círcumfçrencía. 
le bíuíde en bos medios» 
sjmicir, ç^^edío círculo es figura plana contenida 
bel Diámetro bel círculo .£ be la mitad be la 
circumferencía» 
zímt. ^ ^ e n í t / e s punto enel cíelo bereeframente 
puerto encima bela cofa:comofí-gmgínafe* 
mos vna línea recta quepafaíTe po:el centro 
bela tierra Y atrauefafe po:los pies t cabeça 
aunlpombze qeíluuíefeberecl?o Yuncía ejctrc 
mídad bela línea tocafe ala círcumferécíabel 
cíelo.í£fta coirefpondencía o tocamiento íma* 
gínado fe llama 5enit o punto bela cabeça» %o 
Écoiirieo mefmo fe entendera be vnacíudád it bella l?a* 
C í) 
fgcccntrí* bJarGitips o t>e vim cafa J6cçeiitff co es mcir* 
cúlo quç tíenefu ce ntro apartado tset cetro oel 
dovnâíínea ^Iceijtrooel eccentríco al centro 
tiel foi; tDlPujendofe vna retioludon entem 
aí;»ipui!Hí pnopippjto jt>el foi «.jgsUò&otroa 
cielosyjn^mmüQ vmlmmHl centro tie fu 
eçe<aj$rí<ml centvo îe fu epiciclo $ mouíendo 
fevnar^plvi t i^níròra^Vmou^ 
gpícícb. ^Il^tóíclo ê r vndrsCUlo o recIonde5 pequeno 
fípado eiiel p:oftin4^oel ecceotrícoienel qual 
el planeta ffcadQ^acerca t>e fu centro ce mouf 
:docírcularmeiií^;^ v-oo-j*.: 
nsc' Ç^ugeirss punto wla dreumferenda ttel eĉ  
céntrico mué Cercano al ftrmameto^o puedeíe 
tttyr ql ^uge es punto el mas apartado t>ela 
t íe rm^efe auje engnegp^q quiere t>e3ír mas 
larí50iêgím% ornato: eleuacíon c>ela tierra. 
^@ppofífot>lauge^ô otro punto enla círcu 
ÓI ms(. ferenda t>el eccentríco el ma^ pjopínquo ala 
tierra$$mz$ remoto t>el firm amento. 
f i n bela pernera parte. 
©cgundáv $ o . u v i U 
^"l^artefcguncíaDel compendio^ 
que tmta tieíos mouíttiíentoô oel foi £ tf 
laluna:^; Deloc efFectoe que t>e 
fusmouíuncto^íecaufain . 
ÍfCapítulo.i*t)elciirfot>elfol po: el 50clíaco: 
^ odoe efectos que Sello fe caufíiin 
@m ariamente Oírnos él foi ̂  ôloç 
otros cíelos:nias poiquel̂ a í5 fer el 
fol nra fefíal ? gouíerno pana lana^ 
ii egadó q ptehdemo :̂ ce necelTarto 
tklarar putualt cfpecificaclatticte 
fu camino J^UCÔ como tégamos oícbo ql rol fe 
tcfroT.1"0 mueueoebaíro 55l 5oc!i£icotfobzefu5 polos poz 
eqaocio la linea eclíptica pairando po* loç z>o$e fíijnoç: 
wnai. comeiicádoenl|)riièrgràdot5aríeç t)ol?a5ee4 
noecto: ̂ foa todos tós oías rcuiales cõlaf no 
clpes.̂ 7 paíTádo po:eitefign6alos q eitamos 
ala pte 51 no:te nos vá'creciédo los oíasr t>ef¿ 
creciédo las noclpe? Y. ¿tra cu tauro: t paflSdo 
poiel étra en gemíiiís ̂  pafla po:el:t entrado 
eñl í»mer grado ó cãeer toca eñltrópico Ittual: 
cftwat. Yéfocesfoanofotroslostna^ojesDíasy las 
meno:es nocl?es:Y no ôcllna mas De la eqiioĉ  J 
cíaltãteç to2nádo1l?a5ía ella pafa po: eilefigno sw 
^ vau nos í5fcreciédo los Dtaç-f creciedo lasnó 
cipes, ©efte fígno ò câncer entra en leo.Tpafa 
poz elentraehvír^ot^paflatio po? el entra eñl 
#mer qvaáo 6 líbia cia e^noccíal^allí ̂ 'ase ô  
mtocdú troe4ñocío qa todose5YS«alla nocbecôeltiía., 
«fcoai. ^pafandopozeítefíçKnotvaDecliiiâdoíMae^ 
noccíal Ipasía el polo antartico: t nos van cre¿ 
£ t í ) 
monte re* 
ciêclo las nocbeé'fctercredSdo los t)tá01 ctirá 
en fcojpio/Y.t'clen fa^itiirio/i* pallado po: el 
entra eñl^mer grado ú cap:ícò:nío al trópico 
©ohíiícío 1?vxmal tentoces nos fó las matóos nocfcc* 
ttcm* ^íos meno:es oías ̂  t>e allí fe í oznalpajía la 
quínocíal tomando à tíefcrecernos las nodxs 
^crecernos losoías^T^alTa po:efte %nò é ca 
pucojmo c entra en aqVío Y. paitando jpo: el en 
traenpífcís^Yeflfàtondoòepífcís toznaafu 
phmer punto òelequínocióle arfes t>ondc co¿ 
nienco^Síguefequecoinoel folada la mitad 
oel 5odíaco oella parte ola equinoccial Y la o* 
tra mitad ocla otra parte Oella Y eneftas mita. 
iCaafaoci a£^ucrfas oeclíoacíoncs^fecaufa el ere* 
crear rtr cer Y ocfcreccr ílos Oías Y noches a vnos mas 
w IZ t a otros menos fegun lo q cada vno Oefcubje 
ace. con fu oponte oel camino pd fol'poi lo poco o 
muclpo que ella aptado oela equinocial^ o ef* 
ta el polo aleado fobie fu 02í5onte • Remane* 
ra que quando aios que eltan oefta parte Oela 
equinocial es el maYoJ Oía Y. la menoz noefee" 
alosqeíta Oela otra parte es lamaYOínocípe 
Yd menozoía^ poj contrarío quando a nofo 
tros es elmcno20ía:a ellos el maY02Xo qual 
parefcerapo:euídenteOemoiiftracíon enelvl 
tíiiio capítulo Oela tercera parte* 
IpflotaraelOífcretolecto* qlfolfe mueuerê  
Éícétnci guiármete eñl cetro oe fu fpl?era:cuYO cetro ef 
cío ÓIM ta fíliera tel cftro Oel mudo Ipajía la pte oe can . 
cro^po: lo qlandado elfol en los fígnos feptê JK?** 
trienales efta mas aptado oela tíerra:Ytiene ^ c r S r 
mas qádar q enlosáuftrales • y a efta caufa w. 
tarda 
1 Segunda S o . u v i i i 
q no fó ¿aura p«|ar<j3 nû ue j,ía0 Ina0 p0j gpge q po: fu 
£ nam- oppoííto-^t>efto felígue^ ocla obítqclacl ôl 50 
raies vnof díaco fer alguoa Oías dl ínuíernocófufiiodíes 
a otros. • mi9̂ o2e0 q a|guo£ oías él verano cõlaJfti^aç. 
C^apaí.ól ^d^dero lugar 61 fòl eñl sodíaco* 
& el verdadero rugar tiellbl vn pun 
to enelsodíaco que facado vna línea 
recta bel centro óel môdo al cetro 61 
fohtllcuãdola en continuo fcerecfro 
t>arta el 3odíaco oonde eíta línea feñalare^-aql 
e5 ejverdadero lugar 61 fol*Bfte lugar fe IpaUa 
mu #b'':?t tt*e5manera5*Xávnapo:tabl0aotrapoj 
llar d 
ínftrumento^ la otra pojvna regla que fe pu e 
ôcíro'r ̂ cfaberoemempíía^ae^paral?^llar el ver 
cawa oci^dero lugar 6líol^tál?kí)B<i;aenla tabla 
lusTwt ítgtiíente él meó in qué dlá^enla frente bella: 
^ tTosbíasbel mes aliado izquierdo 6la tabla: 
enberecbo bel bía beb^bel^túlobelmes 
fallaras bos números q fon los grados v Mí* 
ñutos bel ílgno^ ̂ mcro Mlareè fiibíendò ba 
jía arribábalos grados ¿Xl^.qbailares aña 
dirás la equacíó q elluuí<!re é6recl;o6l año en 
" qeftuíwereso 4fícres faber-'éla tabla blaseq^ 
fionesqfta;6fpueó be e í l ^ l o (qr^lultáre íera 
el lugar ̂ daderobelfol^ afebe notar qélos 
S c r o añoscommunes que fon los queno tienen t»s 
msw «1 fejctô befde el fin be fcb2ero baila el fin 61 año 
(bígo be be3íemb:e) iiemp:e fea be quitar vn 
grado:r I05 grados v muq reliaré aql es el ver 
dadero lugar 61 f o l i a r a faber lo poúflromé* 
to 16 memo?ía fe bíra enel capítulo feptímo* 
C íít)' 
Toarte* 
ij ; ^abla t)el verdadero* 
rea, i i. . . 1 : 
no?. 
Gemínio, 
, 1 - . ( •afc i 6 i A l 0 I A | ¿3 i A 
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^ . jÉílatabla Ddae cquadoneeftelfol fíruc ̂ cfeccl año.oc. 1 ^4f • oonoc tfcitcTu raí? 
w»"3v^fta, lóeo.Pcndafloíic. rós 1. fomsraala rai5afiaí>ifn&okvngraooma©, 
«rwírt í ^ P ' 1 0 ^ 0 0 ^ ^8 r. üfiíocvn graoofobJC otro «raooq tenia la raí5: y aít terna 
h^hW ^ afi0DC*168 1 *1500?rflD0* oc tonacíS.F <l afio DC. 168 2.t<rna vnaraooP.4Ç, 
nce o« njínotoo que es afia&iV vn gra&ofobze,4f .tmmnofl q«c«moei afio oc i f 46.ctcc« 
I01' F loznaDos a pafifer otros. 15 6 .añoe toínara» au rai5 ana&icnoo DO« arasos. 
Diffinic- : ^Cap,ít)tt)elaoecIínacíon ftdfoU 
riBclínactõttelfol eearco t»t círculo 
n.icionccl 
lol. ma^pjqpafa po: los poios 61 míído 
induro ctreia e4nocí3 l^d3odíaco . 
í££r C»e notar q qlerquíer cjtro pfí tos 
igualmente apartados tc\oâ equinócios tíe^ 
póoc ron nen t ó a l e s Declinaciones• © e l o qlfe íígue 
uLlnc* A las Qtro qrtas 615odtaco tiene iguales Dê  
rsaaice. c l ínac íones : ipó : efcufar ^ l í^ ídad po:ne aqui 
vna tabla ó l a s Declinaciones 55 vna fola qrta 
oel ^odfaco: v como todas tcgá vnas mefmas 
lmbtc\imcíõts feruira pa toda?» & a qual enefta, 
6rusc;rado5t»erciédepoKlladoi54e^0^^í 
£ l o s í ígnos cu^a fcedmacíõ t>efcrece eftã cñl 
pie é l a tabla: t los grados ?5ftos lígiio^fubirá 
po: d iado tfrecfro ?5lla+Éntcdída la oifpoflcio 
S 6la tabla pafaber qoeclínacíõ tiene d foi ê ca 
da vn grado t>d 5odíaco: a fe $> faber elii>dade 
ro lugar 61 foi como eñl cap»palTa do ertabecla 
r a d o p a d b í a q la 6clínació(iiíereç faber: £ d 
tígno e q fe fal lare aql fcía elfol^biifcara5 enlâ 
frete o píebela tabla:^ iTeftimíere enla frente 
bufcaras d núero ôloç grados aliado B ^ f d o : 
t ií al píebela tabla eftuuíerelo btifcara5enl la 
do 6red?o:i êcíma o bajro bel í ígno en frete 61 
ta l grado 6lbíd?o iígno bailaras boç números: 
damero es 6 g rados^ el fegudo 6 m í n u . £ a q 
lios grados Y. íwíttu, tiene el tal b ía d foi 6 beclí 
emu n a c í o ^ n t í ê d e f e efto no \}a$cào cafo 6 los mi 
ciõ nutos ^ mas quegrado tuuo d verdadero I w 
Ifbarte. 
gar fcelfo!. É lí más p:ccífamcntclô" ciuiiíercs 
ver í tkar í i iotala Declinación ô aquel g r a d o , ^ 
la oel grado figutente v faca l a menoj oela ma 
r o : y oel relio toma t a l par te qual es los mim 
tos q ono t»e fefenta:^ efla parte ò minutos fe a 
t»e añadir ala p:ímera equacíófí fuere menojq 
síá'f^-7nTr^rT^---i SÍP la feguda^o fe qtara 
01' t>ellafifuere ma^on^; 
_ lo q oefpues refultare 
! _?l .0i. - l i l i ^0 IZÓ ! i z i TO i, f>r£1 l a n - » e f í r a t » e c l i t i a 
z. oi..48'T¿rr7rzoiTri"z8r cíon para aql ugno-' 
? -h:-i^\mp.íi°iá2\2rl errado^ m i n u t o » ^ 
z i oiTTifTizn r rkfremploanot»e+i54^*a 
no?. TI 
6 ¡ 6 i f̂ò,' ̂  1 1 è I JIM 
i, é i . -zunn!-TTim2iu.4i t>te5t>ereptíêb:eefta-
LroLJ^8í i 4 i í fi zzi- 01.20! pjcctTosco^refpoden 
J L ^ L ^ I p r j í í ^ L z z i z ^ T ^ i paravermcarlaódí 
i á i_¿ i j¿ ! j< í !4o i "zz i4ó ! t 4 i m, qaY;maôt>lo£?.2(í* 
r 7 i _ ó ! 4 - i t ó i ç r i z z i f zi I T I c^J^afeverlaDífFe 
; i ; ^ K | | 4 4 | P r f ^ i ícete ^ t ô t a ^ c i m a 
zo!_T-[ í o¡ r714rI zTr81_r_oi CIO t í C ^ g ^ q € 5 V l l ^ g * 
ZT| ftiiTj-T.qr ? ! 2 T i i z i 5; 5^jir.alaoedínaríóó 
z t j ñ!Í 8 j r81 i4i zTI fp í 2 7 4 0 * 0 esi+gj24m,e>-74. ^7r^R8!:49)iiLl^LÓ¡ la oí fFcrcn d a .2 4* m i • 
^ W ^ ^ U T T Í I Í M ! ^ l ? a ô t o m a r t a l 
•7^i .Toiz6!M9r5zrzTi z 8 i _ 5 | pteqlcô*38»Oe*oo+ q 
z^uo 4 - ' Í ^ 4 ^ Í ^ I ^ / fonqrúf1^ue0*f^c 
W i s i í^Erã \^[^ ' \ ò\ 24.foj¿.lo5qle$fel?a 
i s i s loe j / - Ó:;W. 1 Pe quitar Ô.i.g.36. ni 
que coirefpodé alo0,2(í,g. t)ê vírgoípojq van 
las ¡Dcdúiactones tiefcrceíéclo ̂  qdm*i*$* 20* 
mu 16.tí las Declinaciones vaii crecíédofe l?á$ 
añadíncomo fe 4tan quando Defcreceti* 
CCap.ín)4aia étrada ól foí glos $05$ fígnos* 
t&àoè equinócios. ̂  fottitícíos q U 
uídclos quatro tiempos bel %ño. 
£ lo t>ícipo enel capítulo paitacíò fe 
ftgue q entrado el fol e!í loe qtro ííg 
«nafro I f ly1 noscardínaksTecaUfãloeqtro tie 
«Síi l ^ ^ l p o s oelaño^poj que entrado el Tol 
003 ¡si mo en aries nos muda el tiempo De inuíérno en ve 
«K'0 rano+l6ntrando en cancer oeverano en eítto* 
Entrando en Ulna $ eftío en otoño • £ , ntrldo 
en capiíco:mo t>e otoño en ínuíerno:íjíl que qn 
1 
ríofíédo ertio alos Del auftro:es íuíerno aIo5 él 
noí teXa étradaélfol eñftosiígnoSY. é todos 
los otros ôl sodíaco no a íido ííépje eñ vnnieP 
motpoólaño^acauraDeltoesnofertgual el 
añolattno cóel mouí!íHétoólfoleñl50díaeo:co 
mo fe Díra enel cap*?:» oode trataremos él año. 
gqoiiio, ̂ nel tiempo q chillo nueitro redepto* nafcío 
a p e e t i é eran los equínoccíos:elvno aios ocl?o Delas 
§0 nieto. Kalené^De ab^íl:^ el otro alos cinco Delas kale 
das De octub:e:Demanera ql e4noccíoDêl vera 
no le tenían a los, 25 .De marçorr el equínòccío 
octoñalalos,27+Defeptíemt»:e^£lfl:ip efcríue f<mm 
^uan baptífta capuauo De mofrede*nía fobie 
cl fegundo capola fplperíi oe juã De facrobufto ^ r r c 
soiifti. m5g^uan entonces iosfoUltídos^el t>el eftío a 
ooffl 100oropelas calendas oeíulto q es veinte 
n3rcl0' t ciu t̂ro t>ejuntoít«l^tro 1?tcmal 0Cfco 
ctelas calendas ce enero que es alos veinte £ 
Éw«ro cinco tíctiejíembje^ no Pecare t>eC>e5ír que 
SSbicV ¿n aquellos tiempos eneftosqu atropías(coii 
q acacrae uíen e fabcr en los t>os falífticíos % t>os equino^ 
gtrVtT™ ctos/eceletnarõ o aeaefcíerõ quatro cofas ad 
pofetafio nii^bieg enelmüdo+j£nel equinócio t>elv>era 
no"q fue alos veinte Y cinco tf março el faíío De 
Píos .encarno t fcefpues nació Pela virgen iln 
tnaiiila^enel íblíftícío oel inuíerno que fue ales 
vc^ntey cinco oe Pe3íêbje.^neUquínocío d l 
otoño qfuealo5 ve^nte^íieteéfeptíéb:e/fue 
coccbido el bíenauéturadofan tymn baptiftà 
pjegonero t p^ecurfoi ú cl??ifl:o:̂ eñl folíítícío 
eílíual que era alos veinte t quatro be junto 
nacio:^ eíle es el me? fejeto que bí3e fan Xucaç g"cíf '•" 
enelcuágeltoXoqual efpecíftcafant íuan cri^ 
folíoiiio^c>í3íendoqfantjuaniiafcíoquãdo loç m3t,7f-
bías comeñeauan a beferecer--1 nueítro feñoj 
quando començauan a crefeen IBízparefeera. 
traer ala memo2íaqenelbíct»o equinoccio bel ZA" 
verano padefeio cl?Jífto, £ldan fue criador a>»fto* 
perdió el eftado bela mocencía.fue muerto SX* 
bel:m elefrífeded? offrefeío pã r. víuo^|fac fue 
po:abjabãpueftoalfacnftcio:fàtjuãbaptífta »«. " 
fue begollado en macl?erunta/ pedro librado 
la carcePSantíago begollado po: t»erode5^ 
el buen ladrón ̂ 050 belga^fo t muc^oç cuer̂  
posbefáctosrefucítaro cõ cb2ífto+i^uespara 
quíe pjecífaméte qfierefaber la entrada Pl fql 
en aríes 
KNimcra. $o.mi1* 
en nrlcf vcnlosotroíi ítijiios cardíiialc^;en lá 
tercet .i parte celta ob:a end capitulo octano 
bailara repapo: oonde lo pueda faber. Clinic 
doaiuicftroí tiempos oigo que cite pzcfente 
nñooe.iS45.einrocl!blcndp:ímer gradooc 
aricí A ote.s oíat»oe março alas quatro bo:a0 
^erpuec ocl medio oía.y cud pjímcr grado 
tauro a mieuc oc abíll veinte bo:a£? gírete mU 
mitost. Ven iscintnit' a onjcí mayo.i^oJcííí 
mi.CiKaucer ajLoeiunioj4,bo.44<mí.l£n 




mentó al mcàío Día.í£n capiícoznío aai. t3 oe> 
aí6bi6>8.l?oj<í.mí»jen aquário a.^oe genero, 
11 .bo.hiiii.T cu pífete a.S.bè fcbícro.i J;oja t 
treinta iní.õelpucçbel medio wa:q fe entiende 
couido til ncno.i.t>rt3&«3ô,tttt."Pi]e£t£a q fepa 
mo? cío? años venidero* el Pta^bo:a Ç mítiuto 
euqel fol étra en cada físnoterncmoí? tita foi 
ma; fábzc lo? oíaç ̂ O:ÍI5 t minutos ql fol entra 
en cada fígno cite Wcbo añooe ,1545.31^^ 
moffpo: cada vn año cinco bo.y (4».mf. q con 
loo tre5ícntoô v feieta ^ cinco sías q cada vn 
añocoñtíeneferael tiempo en qucelfol cuplé 
fu reuolucíou • y poi q enel año t>e btiTejcto fe 
añade a feb:ci o vn t»ía ma* oe fus ve^ntí oc1?o 
' el qual va-e» los quatro años be fe ŝ en fe^s 
boras fe lo auemos bado quitaremos lo bela 
'cuenta boluíendo la vnbía atras:como fe l?a* 
ra eñl año.i548^fob«lo qqfarc tomaremos 
end año itgftfente&emíl qutníétòs t ^w^í'ém 
Y, nueuc aña dír cinco I?o2a0 ̂ tX* Úfo* t0^ 
tro tanto cada m año t»e los líguientee ^ fera 
regla cierta para fíempze* 
^ É S De notar q los grados t minutos que t>c 
fufo tocamos fon pzopaaméte para la ciudad 
•1RC513 pa.tíe cadí5:£ fí los quífteremos para otras cuida 
t i iS i dadeso lugares ma$Q2íétales4>02 cada quíit 
noÍÍ ans 3e Socios q otilen de caM'? en lógítud auemos 
"otrormeoe añadir vna l?o?a z # P^3 mas occ ídetales 
nounoi sjfí mermopoj cada quínse grados jaremos 
vnalpom poj rajón oel camino t»elfol $1 motu 
rapto felcuante en poníente:pueses cierto q 
quãdo aqtn nos fon <p03eT?o:â alo5 queeltan 
f quinje grados allcuár eoenofotros t$ la vna> 
^ alosq eítan qumje grados al poniente oc 
jiofotrçvs fon las j|?on3et?o?as* 
^ ^ a que tenemos r egla para faber la entra** 
da Delfol en los oose fignof poj ella fabjetnos 
la entrada enlos quatrolígnos cardínalesf q 
fon los que terminan los equinócios t folilíí' 
cíos Decode fe caufan los„qtrot(epos di año» 
£> pues la general mudança él tiempo es poí 
iparteDelfol pez que allegandofe efealíentax 
peteníêdofe Defecâ con fu apartamiento en# 
fría^v con la tardança oe fu apa t t m í m cm* 
fa frumedad: oiremos las qualidades belos 
vientos cardínales^elemetos^regíones^ 1?u* 
pojes^edades^n tma bíeue tablar t ta-^go cu 
otra confecutíue pomemos el p^íncípío^ me* 
dío^fin oelos quatro tiempos Del año ali e» 
l o s # ^ s como enlosiígiiosceíeftíales^ : i 
Segunda* So.m&U 
Ç Kabla oc las c\i\M*àz* t>c 
loa elementos* ______ 
¿átÍDjoce iXãUcDirop Tefitalutc» fm | f rwõTbõíncI «frióse Iccoe.j 
¡CÜO. lm(cio«. loo*. 
píricort ¿fio.; i-itio. [•¿¡cf.ino. i pnicrno. I tííono. 
feiaw tTrorjifMamí. I'Suffro. I ponifii*! 1 Hotit. 
micmciiiáa." i fncs».^ |ai-:c. l %gni- " fiÈiciTa. ^ 
(Uçioncv. "' j tófnic . ra&coto Pia. j lBciciocátc. I Septentrión. 
4.:buitio!C«.' i iLcUrt. ~\~&Mçrc. l-JIccma. | jfeciácol». 
C íTabla DIOÍ quatro ttêpoctiel ano. 
I^Icmpoo. I TpMtífipio. l Îftcoio. I _ •f 111." 
iQcr.iuo. j 4bsrço.jartç»T 1 "ãbtil." " Ĉmt»«."\ jafiwo.' «Scimnw. 
/(gjfio.' ! Jamo, ¿.'anctr. | ûlTo- ¿ce | a$ofto.' tSlirío.' 
(•gJtoikin acpticbtt!)Ltbi«. I iécti)l):t.gco;p;iio. |~iHonicbtc.sasi(», 
|̂ BirifrnojjgO'tbK.lÍáp;icõt. 1 bencro"ftcuiirínerj fcb:crõ TfiifCKi-" 
^Capítulo^elaluna t&e fus mo 
ttímtentos ̂  p:op:íed9cle0. 
B loc capítulos pafadoô tacita fegíí 
da parte tractamos ttt foi ̂  6 fuç mo 
uímíentos tdfeaos conto mas nô  
ble ̂  pjmdpal luminar • J6ñl capítu 
lo pzefente tractaremoô 6la luna q es cl fegun-* 
*«oi»»jj do luminar aunq cu ozdentjelos ciclos es a noç 
{SSS* 3 pjimero q todoç los otros planetas t eftrelía*. 
t̂ opíw 3Laluna es \m cuerpo redõdo oe fubftancíace 
rcutmn. leítíalopaco qnotienepzopaía lub:e/mases 
apto6larecebfníJÊ>ucueret>eponíéteen leul 
te fegú la o:den ólos ííç;n 05 cada t>t a poco maç 
o poco menos trese grados^ algomao 6 t»íe5 
mínuto5 ̂ almouímíétop:op2ío tf fu cíelo fobie 
el efê  y_ polos Del 5odíaco*©íí:e mae o menos 
po?q allende elmouímíento De fubeferéte que 
Éptddo :fcimicttecadá&fâlo0t)íc|?oô tre5e grados ^ 
su min. minutos qíí on^cICíaievn epiciclo com 
de la tuna efta ficada al mouimtento t?el qual 
ve5esfemueuemaôvelo5^ave3e5 mastar 
fcSwto-âerêpero fegu fu medio iftoufmif tobase íu cur 
on foi. foen veinte^fíeteoíaetquaií ocfto Ipozas:̂  
como no tenga p:op:ía Inmbje fe alunibja t»cl 
íol^ftofe vee claavpczq como elle eiuonju* 
cíon conelfoí o cerca tfí^no lavemos alumbra 
da:po2q la lumbie q entonces recibe es po? fu 
parte oe arriba po:conde fe mira conelfolleo 
ino eftc el folenel quarto cielo Y. ella eñlpjtme 
ro:f apaitaiídofebel fol pojfu ^pzío mouímíé 
' fo c|cla el fol ala parte occidental:^ 6 a qlla pte 
xttttimu começamoç auervn poco ólagtealubjadaBla 
Ba' luna :V poco a poco mas como fe va aptando 
i una crer $1 ̂ * y c ^ tiempo tiene fus cuernos al o:íé 
¿me. te^poi ql fol efta enpõníéte:£t>í3éfe crefeíete^ 
; o q va creciendo Ipafta la oppòActo q lavemos 
na""3 c* poz la pte qla mira el fol^afíla vemos toda a* 
laû cmè Itíbzadàx pintos ferllena,y pafádo bela op 
É" poílcio va fe allegando al fol fu poco a poco:^ 
•alí fe vaefcurecíêdo a nofotros ¿alub^ndofe 
po: lapte ô arríbaO? bí5efe elle tíépo méguã* 
tez-o q va méguúdolá luna:^ tiene fus cuernos 
cõtra oecídente:p02q le ella el fol en oáêtejpa* 
lia q tojna otra vc$ en cõ|ací5 cocí fc¡t% a nover 
«Kuô̂  ê n oí õtr09 ̂ bzc alguna* ̂ s la luna menoí f 
las eltrellas % los otros planetas ' faluo mef̂ s 
Sctc f urío^t nieno: que la tíerra>0t a cafo fe íiUta* 
iiaa P pu* fe túsíeudoqenel ̂ mero bel genefô efta eferíp; 
Saló. t$*m&$te8 bos grandeshmbmMm$xPi 
que 
iLaríbéh latd com 
prfjoo al Ib!. 
Diaria menoípa^ q 
bzaíc la ftoclpe^autci Díse lo mefmo. i^uef co 
0js«as. mo ^Smm cs tan pequeña^ TKefpondo: que la 
luna como maeve^na oda tierra nosparefee 
maFOJ que ft eltuiriefe mas le^os -r aunque co 
grande en lutnbze t grande en cuerpotmas no 
es grandeen refpectp pelas otras eílrellasv 
: Ç£ap*\?|.t)da0conjunciones toppo 
íícto nes fcel fol ̂ oela lunat 
Êtnó el fol ̂ la luna fe mueuen t>eba 
,ro Del sodíaco c6t)iueifos mouínnéi» 
tos la luna co mouimí éto mas velo5 
. i l quel fol vtenea fegturle ̂  fíguiando 
loxlo alcãça:.t enalcáçaJidóle paft bláte^ fe a 
parta úl fraila ponerfe le en Diámetro • ®ígo q 
alcãçar lalnna al fol^eftarábos en wtnifmo 
g^e iodiaco es coniuncíon. 3̂  apartarfe Del £ 
èílar en iguales grados De lígnos óppoíítos 
fegun Diámetro es oppcüfícíonvSaber los t m 
pos oeftas conjunciones i;oppofícíones a mu 
cfros es pjouecfrofo^ alof marineros mu^ne 
eeflarto. £fle tiempo fepuede faber De Do#ma 
neras*2La v>!ja po?epl?¿merídas o almanacb 
o algunas ótms tablas^olunarío ̂  poj efto 
fe fabe piecífa elDta^oza t. minuto Dela con ¿ 
junción Y. oppoftcíom'Pueáefe tatubíenfaber 
po: reglas Del computo q fon reglas que fe fâ  
benômemoií^ aunqnop:ecífamctecomo poi 
Síclfú loslíbiosfufoáíclpos^sófaberqôvna coffi 











ctoaes. 5̂  
n 
fcelfol'tfrdaltma veinte^ nueuc t)ía0^t>o5C 
fyoias't quarcta y_ quatrominutos^ poz c$ 
fíguíente oe coníuncton a oppoíícíoiv Y t>e op 
pofícíonacofíjimcíon lainítadque fon cato:* 
je Oía^t>te3£ocl?ol?o2a£»'£ veinte t t>os mí^ 
nutoaj^araíaber eftasconjundoneapozla^ 
reglas t>el computo f̂upponefefaber el áureo 
numero :^po:elxel concurrente o epata* 
K «mo Çfclureo numero es num ero De t»íe5Y nueuc 
tiKmife a"os e»c1l^tíemPolt)35enla0cõmncíone0í3l 
' foi Y, 6la luna todas fus variedades enlos tíé* 
poe oe cada año+j©emanera qfí fue coníucío 
a t>05e t>e março enelte año ce mil £ qüíníen* 
tos t quarenta £ cinco selle año en òíej £ nuc 
if DI?? m.lle tâos iíguíentes q fera año &ej564+to:nara 
«o nume a fer la conjuncíõ alo^ fcoje De março* í^lamafe 
ro' áureo numero^que4ereÔ5tr numero Dojado: 
po: que los egíptíoç quel?allaron efte numero 
iftesu-|>a I0 embiaron a Boma eferíptoen letras ¡5 020* 
nomme fallar fe efte numero esmenefterfaber 
íof fu r a i v a s efta:q enel año q nueftro feño^^rc 
dempto: nafcío cu^a cuenta vfamos :auía be 
áureo numero vno que fue el año belaraíj: z el 
pjimer año bel nafcímíéto belfaluadoifueron 
bosDe áureo n u m e r ó l e manera ciue ajunta 
doalos años bel feño: vno bela ra í j^ . be to* 
dos quitar los J9J0S que redaren feran be au 
reo numero* y ñ qúííleres contar be raís mus 
p:opínquatoma po: raí5 el año be milt qui* 
nietos q fuero bíejY, nueue ô áureo numero £ el 
año 6*i$oi*fe começo en vno S áureo numero £ 
po: cõííguíéte 4tando Mpie los t>it$z nueueç* 
iEfte 
Segunda Somv* 
; ̂ fte psefentc año oe mil z ciuíníénto^ £ qua* 
renta £ cinco tenemos fíete t5 áureo numero £ 
, ífeomo el^eqrentatfcEs tendremos ocípo etc* Sa 
^ h i ô b a btdo el áureo numero es meueíler^aefla cué¿ 
1 ir' ta $la luna faber el c5curréte.^s el cõcurrête 
tí cada año el numero t>c\os Mas paflados ôla 
cõí unció t>ela luna al^ncípío 6 marcoO? eftoç 
nafeé dela oífferécíatíel año folar aflunar co# 
., mo el año lunar tégatre5tentos t cinquenta t 
qu atro t>ías £ el folar tre5íentos t fefêta t cín 
co van cadaaño on5et>íast>et>ífferendalos q 
lesfeañadencadaañolpaftaallegaral mime 
ro oe treinta ŷ eh pafando c>e treíntalos q pa# 
5c rlbfr9 fan lõ t$e cócurrente» B l numero os l cócurréte 
d cóciir, becada año fe llalla eneftamanera/iibara que 
rt3tc' me|ojqde enlamemo2ial?anfeí5ímasínartre$ 
lugares £ eftos comunméte fe pone enel sedo 
pulgar^ifwerlugar enlaraísbelôdOY. el fe 
gundo enla juntura Cíe en medio y el tercero £ 
vitimo en la cabeça oejctremtdadXuel^mer 
lugar ponen bíe5 Yenelfegundoveynte t eñl 
tercero tre^nta^efpues po:lao:dé dllos lu 
garesfeabe contar el áureo numero \?no eñl p 
mer lugar t bos enel fegundo t tres tcrcc* 
ro .y qtro tomado al |>mer lugar etc • l&afta 
el áureo numero be aql año pa el ql fe bufea el 
coenrréte* y el numero be aqllugar bonde el 
áureo numero fe termino feabe íutar conel nu 
meroólaureonumero£lo qrefultarcfera el co 
K?pa cúrrete có qno paffebe treinta :t;fic»e treinta 
raucacn paflare^ losquefonmas betretnta es el con 
¿Z™*' cúrrente beaquelaño.Jafebe notar quelos 
1&> \i) 
Abarte 
años para ella cuenta Dela Uma fe cottúcnçati 
enelpámer pía t>e março 1?afta el vitimo t>e fe* 
Étímpio bwcuflilqeftc píente año Í5 mil tquínf etoau 
quaréta ̂  cinco po: la cuenta #1 áureo numero 
tenemos fíete ciue cotado po: los frícaos luga 
res termina enelpíímero cine valeoíe5:jutado5 
cóel áureo numero q fon fíete \?^tn t)íe3 T|}Cí 
te f. tato es el concurrente oefle psefente año* 
ffilMlafe tábíen efte numero ce epacta^o cõ 
cúrrente multíplícácto el áureo numero po: oti 
3e:̂  Tacado lostre^nta-loç q reflã fõ ô epacta* 
mtsia v a fabído el cõcurrente para faber los t>ía$ 
íoa mb3c/ô ̂ la lü na es meñiler íútar tres números* J E I p:í 
ia mna. mero es el concurrente^el fegudo el numero 61 
mes en que eitas començando Oe março: el ter 
cero los oías cozrídos t>el mefmo mes* /£ junta 
dos eítos tres números fino allega a treinta: 
tatos fõ 6 luna:^ I I fon treinta es coíuncío:^: íi 
pafan De tre^nta^los que pafan fon oe luna» 
í f^í to fe entiende enlos mefes q tienen treíti 
ta £ m Días:po:que enlos que folo tienen treín 
ta oíôs:al veinte £ nueue es la cojuncíonO^los 
que paflan De veinte nueue fon De luna, 
Ç i&jcetnplo ̂ mero 6 agofto t> concurréte Díe5 
t fíete ó mefes Déde março feís 16 Días ól mes 
vno: frasen vemte t qtro: Y. tantos fon De luna* 
Érfpio. ^j@tro e,t:emplo:a Díe3 Ô feptíéb:e De cocurré* 
te Dies t fíete: D mefes fíetetf Días Dies que fon 
pojtodo treinta^; qtro: £po:qfeptíéb:e tiene 
folos treíntaDías ban fe é Tacar veinte t nueue 
i5los treinta qtro^quedan cinco De luna: £ aflí 
mefmo Daremos a febjero^Días De luna+ 
Síguefe 
contaiidolos (pasta atras fabjçmos ebi^ que 
' lll"p 0 fue fu con)imcíon*BfcploM^eintetfCíulió tic 
ne la Urna oías DO5e:4taclo0 oelos veinte que 
oan ocfyosy a ocl?o fue la coniunctoin 
<u rn C^Iambic ie (abe el oía oela cóiucíott^untã 
fvocr con dó los niefer<començaíidô eu marco)eoriel có 
muon' currenterv fino llegare» atreííttajataiítoô bí' 
as De a ql mes quantos falta para treinta fue 
Éttmpte laconíuncíoíh feeiítplo.iEenagôftofeís t?è me 
feŝ Y ̂ tej t ftete De concurrente fon ,23* falta 
para t r e i n t a v a líete fue la conjunción ,y ñ 
paííanDe^o* quitando los que paitan ocios 
templo t)ías que tiene el mcspjecedente enlos que re 
flan fuela couiunciomaiTí como lalunaoe fep<» 
tíembíe DeJ546<contaremõâ De concurrente 
veinte ̂ ocl?o:t,í5mefes fíete quefontreínta y 
cíncotquítando lo$ cinco oe treinta t vno que 
tiene agofto qdá veinte tfeteJv:a veinte Kkí$ 
De agofto Del año que viene De mil £ quíníéto* 
X quarenta t^TP frara-la l»nd conjunción* 
C^ap. vi) •óla Declaración t^fo De vn ínfti u 
mento pojel qual fe t>allaeUuaartt>ecU 
nacíonDclfol/£Dia$ ? lugar ola luna, 
1Hel fegudo t tercero capitulo b eoa 
doreglaspara faber el verdadero 
lugar oelfolt fu Declinación * ¿Ene* 
rtecap+po:ne:vnínftrumentô po*el 
Qualfe fáb:a la Declinación t lugar Del folleo 
faberpo: el capítulo paflado los oíasoela Im 
na fe fab:a fu lugar enel 5odíaco/1 qnta par^ 
ínítratnc ti? DO! CÍ 
ql fe pac* 
cien 
gar 
te tiene alumbíada^t á afpecto tiene c5 el fot* 
Sam C^rteinflrumeto tñam fozma qdradar poi 
ftramcto. loaladoe t k ñ c ^ . & t wicdto qôfctédéél ine<« 
fmmH dioaba£o:£e$la óclinactóólos%IÍOS auftra 
w- l e s . y ^ » tmedio q Tube t5l medio arriba q 
fõ là ôelífíacíõ 6IO0 ílgnos feptêtríonaleç.©^ 
tro i>ftc qdradoefta éfcrípto t>n círculo po:la 
mofc circúferecia 61 ql ella io$ 005e fignos c fue gra 
dositífo ala círcãferêcía:^ màç àclêtro elnuitie 
r055Uo5î  luego lo5iíob2e5.B>efpue50étro t5íte 
eíta otro drculpoode eftá losji^mcfe? co fus 
ttUiuerosrt>íaf**3?luego eftanenepadae eñl 
fe Ü ofto eltro élte círculo DOS ruedan la m a ^ o m a s 
barafe^emcda folaneila tíeue vníde^o De 
nrõftràdoí eñl ql ella pinta d o el fob t en la cír 
ITVI míoc^cncia àtta eílã lo5Dia5 ?5laluna:enla otra 
uí? tuedáicercat>efu círcumferecía ella vn agu;e 
;ró redado qla lunarepfenta:£ aíí jnefnto en fu 
tesan, r̂eclpo efta otroíndep qfale fuera Dela círeu^ 
ferécía Delta rueda: £ enella eftã todas las lí* 
neasòlosafpectosque ba5e lalunacóel fol. 
jaro wií;C^^clarado elííírumêtoefcríuíreelVÍOÍZ^5 
SSffí Q paballar elfcdadero lugar t5lfol fe a aponer 
If el íiidep Dia rueda folarfotóe el Día t5l mes en 
tero uu queeíkmosoqremosfaberr^luegofeñalara 
*iiSk eñl círculo Slos iTgitoç el lígno r eUg.en q efta: 
bcria M. y aíi mefmo eftado qdo fob2e eLg • mirado en 
oViroí.'0" lasgalelasqtocáenla círcuferécía:^falíen 
dopojlaqtoca eneLg;Del fol qelíndépfeña 
lagarta el lado t5l ínftruméto:aUí bailaremos 
elríumero Délos grados Dela ôclínacíó que el 
S?X^ôl'él:talbíatíenc» \ 
ra IpaUar el lugar ôla luna a fe d tener el 
3o 
>ql ̂ iteremos faber el lugar t>U lum* £ cotado 
cnlarucdaôl foi lod.Oías q pafarõ éfdc el t»ía 6 
lacôjucío/comofetúfo eñl cap* paitado^ bo* 
<íc fe terminare aql nftmcro be t>ías^ aplicare 
mos el índejc lunar:^ luego feñalara ettel círcu 
lo ÒÍOÔ %no0 el lugar en que eftaít ^ft niefmo 
eftara ellá tá alutnbjada como enel cíelo* 
^ X i b i c mírãdo el lugar t5l folt el ôla luna fe 
vera pojqualafpectofe miran podas líneas 
qatraiiiefan la fuperficíe oel círculo lunart 
1 
sfpectM C^eafpcctosconquelo^planetaefc m i r l 
(on ciMOi £õ)uncíon es quando DOB planetas 
fe miran, eftouíeren t>eba¡co f c vn míí mo grado £ mínu * 
ffoi",un't0 ene^ 3odíaco:ctt^p caracter ts eñe, o-
Bppofi. ppolictoiv e© quando entre el lugar t>el©$ 
£l0"' planetas â ;medio círculo,que fon ciento ^ 
cuenta grados píntale afí» cP 
€Mooit' ç & n o afpecto es quando entre los planea 
p ' tas ouiere quatro íígnos que fon ciento ̂  vein 
tecsradosYieñalafeafí. z± 
C^tuarto afpecto es quãdo el vn planeta t>íf 
f¿ao. ta oel otro poz tres lígnos que fon nouêta gr a 
dos cu^o caracter es4 D 
^Se^t í l afpecto es quado â ; entre elloç t)05 
scHii «f-ttgnos que fon fefenta grados ̂ píntafe alu ^ 
0fSí ócabeca^líeresfaber el ̂ dadero lugar 
"ííw fo* ft" c®fo t>e«ÍIÉ̂ *quc para con aftro 
ríátiin, labio baila :ten enlamemojíaeftos nombres: 
**: bíe5 ̂ nueue/bíe5^t>ie5^Ó5e^05e^tre5e/cato3^ 
5e-'tre3excato:5e.'tre5ívt>03e:t>elos qles el pzi 
meroílrueparaenero:elfeguudo para feb2e# 
ro con fus fígnoszetfícbeceteris^uespa fa* 
ber en q gradoeftaelfol:4taras los bias qeílíí 
appUcados a cada mes fegú los bídpos nu* 
meros belos bias pa los qles quífíeres faber 
el verdadero lugar tflfol:^ élo5 q qdaren en t a 
tos grados eíta el fol di figuo euq étra aql meç» 
J6íí los bias pafados tfl mes fuere menos que 
los bias aplícadosal mefmo mes jutaras, 30» 
con aqllos bias paitados bel mesrg belo q fu* 
maren cítaras los bias aplicados albícbo mes 
f ia refta fera los grados en que eílara el fol tíl 
lignot>el mes ant̂ pafado îiguefe el e,cemplcu 
£11 ero 
Segunda» So^vííf 
Artero-—-i o ^ Ç 2 i veinte t fcosòe octu^ 
ftbiúfo.—9 xbíequttádoa44feappl^ 
U & a r ç o » J O Y can qdan oct?o grados t>e 
abJíl. io V fcojpío t̂ onde ella el rol» 
j ^a^o* -— n n . £1 rete 3 De5íéb:e qfon me 
3unto» i2 ^ nos qt)05eqlefon appU*= 
^ulío»——15 <r( cados^íuntamoô loe fe£ 0 
Jügofto,-—14 üj) có treinta l?a5ê treinta^ 
SeptíêbJe+-i5 =^ fete-t: òelloç quítamo>Íoç 
^ ctubje.-- -I4>J\J t)05eqciá«24.^en,24,gra 
THouíébze* 13 dos cita elfoloelftgnoDel 
^e3íéb2e, - i2 me5pcedêteqe5ragítarío« 
ÇCap.vnf^el eclípfí ̂ laluna t belibl. 
« M I S l ' J T ^ I?5«jípfóbelfol^lalunaescora 
pdtdipu q caufa al vulgo gra admiración cf 
tiainn». ^Ar » panto^alosq entíédelacaufa^llo 
Jj^alnínguno^poi tátò me gefcío ercríuír 
la+/£clíplí tíla'luna es étreponerfe la trfa étre 
ella t d íolítxomo la luna no tíene^pjía Ifibze 
t fíédo la trfa opaca £ no tranfparêtefrase líe 
pje fti fombza enla parte opoílta al fol • )La lu^ 
na acierta se fit ̂ ppJío mouímléto a paliar po: 
cíof* eei ella íobja/T eclípfaletoda o parte fegü lo q 
tonf^Hapafarepoalafob^^ueçcomobííímoçqfo 
lo el rol re mueoe po: la líneaeclíptíca; % elládo 
la tierra enel cetro bel mudo eltarala punta be 
la Tombía bebajeo oda ecllptícaXaluna vnâ  
veses beclína a vna ̂ tcbela cclíptíca' r. otras 
vesm otra: pojque afí fe mueué fii qccentricQ* 
««(nu JLamaictmaôcItnadó o latitud t>efucfcêtHco 
I S * ' cs>5»$raclo0: t cojtaen fcoç pntoç el efcctríco a 
Cabeça 
61 msi- tuagõítftnalãkarícns» 
íElotropo: oondepaífa 
ala parte meridional q 
£o[3 «d Uamã cola t>€l Ojagon ̂  
l'M-coi" artlofenaláV^mouí 
cndo fe el foi í5 íu .ppjío 
inouímíêco y t allegado 
ala cabeça emõces eíla 
ra lafóbza tf la tierra en 
la cola:po?q es püto op 
pofito.Sí étóces allega 
allí la ltinatffu,ppJíomo 
titmiétoparapo:la fom 
b¿a:^fáltale la IU5 í5l fol 
t eclipfafe • ̂  íí allega 
el fol a la col^ eita la fom 
toa enla cabeça: ̂ ento 
cestãbíê feecUpfárala 
lunaílpafarepojla ca»* 
beca* faber q el fol 
es mu^ma^o: qla t f ra: 
ia mu rfegOperfp^ectíua laíõ 
bjaélatrfamíétrasmas 
DJi- fe apartaret̂ ella fe va a 
fcufado baila fcajer pu? 
tá&c manera q toda la 
t f ra tiene fóbja piramf 
dal if; como la luna car 
nteno? 
Segunda ^ o ^ i M -
menoiqlatrfa^aunqfuíõtoafeva aquilão: 
, . baíta ga eclípfar laluna ft pafa po: medio 6íla* 
SSS ÇBclípfí t>el fol es entre poneife la luna etre 
rciroi. nofotros^elfohComoelfoíefte enel quarto 
(Cauro ¿i Cie'0 í ^ ^unaC^ P2íniero ̂  fea cuerpo opaco 
cdipñoci tpoilttpjopjíomouímíentoalcançe al fol v fe 
fo1' poneétreel^nofotrosencubjeloeiitodo oen 
parte £ ello esecltplí oel folXotno clfolfíenn 
pje anda Debajco&cla eclíptica al ttepo que a* 
S SS êS3 cabeça^o cola t>el oragon fí entonces 
crstníMi la luna toe conel conjunción fera eclípfí í l fol £õbu* 
- «iw!» p02 gft̂ r antbos ébapo Dela eclíptíca+£,l eclí̂ »puou» cclípíi (••cía luna 
cescncMi pftoelfol no puedeferwíuerfaleiitodala tier 
ra Digo a todos aquellos que pueden ver el fol me> 
altíempobeledípíPcomoesel c>ela luna vní^ 
uerfal:po2q fí la luna tí ene vna parte eelipfada 
todos los q la vieren la verán eelipfada • y al 
fol vnos lo puede ver 61 todo ecltpíado ^ otro5 
mnctfi* en parte £ otros lo verán iín eclípíí tefto en viv 
¡Zf. * niefmotíempoXacaufaes la oíueríídad bel * 
Éjcépio. afpectoqesverlalunaenel 5odtacofuera be 
fu lusar*£lfí como fiel fol ̂  la luna frtjíeren co 
(unción cnelpaíncípío ò aríes t enla cabeça 61 
bragon los q entonces etluuíefen enla equino 
ciai bel̂ jco bel fol £ bela luna oquel fol £ la Im 
na eftouíefen en fu 5enít verán la luna atapar 
todo elfol • i£ los q eften enlos climas fepten* 
trienales verán q la luna atapa la parte merí* 
• díonalbelfoltnotodotlos6lapartemerídío 
nal verán alaluna atapar taparte feptentrío^ 
nal bel fol^uotodo^fí al tiempo bela conjun 
don auía pafado poco la cabeça bel bragon^o 
le faltaua poco páralíegar ala cola^ ô-ntanetô 
íítoiucíclatítudicptctríoHaWos q eftnuíefen 
culo £> dim as fep tétríonales vería la luna eclíp 
far a todo clfòUV I05 día cqnodal vería eclipfa 
da la pte fcptéttlonal 61 fol:̂ lo5 meridionales 
veríâelfolfmeclíprí»£iríqaunéíeleclípfí ttel 
fol íea total o particular no puede fer vníuer^ 
falen toda latterra*1Hotafequeparalaquatí 
í S S t»eflo0 eclípfts el Diámetro afíCtel foi co o 
pospcooo mo ocla luna t>íuídêlo^ aftroloctóü entoseo^ 
tea rQuales:^ aeftíid 
píes llama t>edo5̂ o pú 
toff* ̂  fegú loç pu nto0 
DeloíametroDela tuna 
quecubse laTombaa t>e 
la tierrazo la5 partes ól 
Día metro Del fol que cu*5 
biela luna:tantos t>e* 
X ^do^opõtoçfeDíra eclíp 
fan S í fetex medio*£t 
tres quarto, fí quatro/ 
jim MI toç+fíocpo/Do5 temos* ¡oí P ma 0 ^ fe mm.bí€n ô. no, 
tarqueaunQ elfolfea 
rna^o: que la luna atas 
vê ef pefee laUmama> 
tot quel fol tácito fera 
qndo el fol eftuuíere en 
el auge 61 efcétilcot^ la 
luna en el oppofítõ ©el 
auge Del eptcíclo»^qnâ 
do altí parece lo puede ecltpfar 
Segunda» $o.]tL 
edípfar todo» y ala* ve5e$ la Uma parefce me 
no êrto es cjndo elfol eftâ eñl oppofito t>l aû  
gedl efcêtríco^la luna eñl auge 61 epiciclo:̂  
entocesauncjivieremosel centro dia luna eñl 
cetro oel fol̂ no lo podría atapar Del todo po* 
que el fol parcfccría mavo:* 
.•Cuanto €j^elo oíc1?o fe fígne q todos loç eclipfi? Tola 
fcupto1.1 a rc$ ̂  "cccfflídad an oe fer eu cójucto^ lô luna 
re? en oppoftcío .y nfíere fe ôlto q el eclípft Del 
Écupfimífoienla muerte De cielito nfo redépto:no fue 
l3;ro 0 natural fino mílagrofo: poique entóces eran ™0«"« 
quinsc oclunâ K aloç quilfe ella la luna llena 0' 
y, tA fblmur apartada^ no le podía eclípf an 
eusioo ¿Ifímeí^jipfeaDenotarquelos eclípfís para 
no ft ba, verfe^aít^ferlos folares Decíanlos lunares 
trtpii; De»ocl?e.<Efilacon)uncíOrtesoenocJX''ol4 
op pofí cion De oí a no cafó los a ftrologos^v, 
^Cap.íic^Deltíépo ^ fe fu Dífftmdoin , 
îesl?afla aquí auemos tractado 
Del mouímíento Del fol -góla luna^ 
comoel mouímíentoaDefer en ttem 
poípojqueenínrtãtíiiadafepuede 
uíòuenCõtuene que Digamos que cofa fea tic' 
Bífimcíó pô ên qptesfeDíuíde/jtíempofegüel pbíí 
6 tiempo, lofoplpo es medida Del mouímíento fegun pzív 
mero £poftrcroxaunqpOíaccídéte(como lub Snltot̂  
tiliiiêtetocdjarmãdo)puede el tiempo fer me arman, 
dída De quíetudtafí comolasmedídas 6loçl?a 
bítos fon medida Delas pjíuacíones+0 tíem ¡ « ^ 
po fera medida $l mouímíétoDl|íTiter mobilê  mma* 
£ cm fa te generación po: ô cozrupcí õ poz 
accidente tiene el tíêpo los limites qne el múv 
doXoino el fea caufado t>el mouímíento ôtoflf 
ncmpo. átelos començo quando t>íos crío los cíelos^ 
acabara quando el mundo tenga fin como la 
fagrada efcuelattelostlpeologósnos enfeña; 
^afe t»entro fe los cíelos/poique fuera oellosf 
no a v tiempo ni lu gar naturaU^l todo elle tíó* 
po t)ende que t»ios crío el mundo frafta que te^ 
sisio 4 ga ÍÍII llaman íiglO'' ̂  aun fíglo en otro fétido 
coma, fe puede entender a maçq la tiuracíou felmuíi 
do t>í5íend0/'feculum feculí:que ftgnífica éter 
nídad* Cambien ligio fe tomapoiefpacío oe 
cíent años^e t»onde tomaró nombres los juc 
gos feglare^o feculareŝ que be cíent en cíent 
{««03 fe áñosfecelebíauaantíguaméte^lpapapau^ 
s s' lo tercero los mãdo cerebaar en IHoma el año 
t>e mil Y 4̂ 1 «tos £ treinta zteK$ q era el año e 
q acabaña el fígkv^ començaua nueüo ííglo» 
^Comoenel tiempo a£ bíuerfos mouímíen^ 
©eitiépo.to5;aí| tiene bínerfaçmedídaí-vnamatoíeç^ 
£ otras menojes^edída ma^o: bel tíépo es 
vnareuolucíon belos cíelos que tarde fe tune* 
u ê f, la principal beilas e5 la que el fol frase la 
qual llamamos añov^Pmedida meno: es la ôl 
mouímiento bel p2ímum mobile q velocíiTíma 
nientefe mueue:a ella medida llamamos bía* 
y po: que variación enlas medidas ma^o 
res tractare'mos enel ííguíente capítulo bel 
amvy be fu t>íueríTdad» 
^ C ^ p . v ^ ñ o ^ t t í m r f o s piincípiosi 
t cuentas que touoantígnamente> 
50>ttí> 
^ / ¥ \dc^ñofolar^afto lunar *0ñógrá 
lÊréplo, m |decí5efpaciot»etíempc»endqualtô 
uwA^o I dog log plaiietag bueliieti ái lugar 
tn que en algún tiempo eftuuíerontcomo fí to* 
4oô eftoutçfen enelpjíncipíooe aileg^ cornei 
çafen t»e allí fu curfo quãdo acaefciefe í tocíog 
juutostoínafeíiertel principióle aríes enton 
ceg feria año grande^Segun otrogano grade 
eg qndo la octaua fpera júntamete coutodog 
log augeg lpa5en vna reuolucion perfecta al 
mouímíento t»ela nona fpl?era:̂  efto feria en 
ar.o ro< efpaeío t>e qrêta ̂  nueue mil añcg*£lño folar 
Ur' eg vna reuolucíô oel foi lleuado ãl mouímiéto 
p:op:ío t)e fu cielo fotoe el â e ̂ polog Ôl sodía 
co acabando bode començoí t uñando otro 
año po: el meOno camíno»onde vírgílioi 
Âtqueinfefuaper ^cílígiávoluittit annus* 
QJLAS be egípto careciendo bel vfo belég lê  
tai tóotmB t teníédoeílamefma côiíderac^tllepín Ufmi 
comom tauãcomoculebiaqfem^díalaíolaii^eaá 
toqw& ft bíje ãnulttg quartannug^el annílío q cerca 
moí&iaia el bedo*^nla quantídad tiefte año (ouo gcer̂  
s£ fo, ca élog antíguog varíag opíníonegj; bíuerfag 
Ut- cuentagXog arabeg tperfag le cotana regu 
larinête beboje lunag^quefon tresíétoç t cín 
quenta t qtro bíag • IKonmlo bio a fn año bies 
ntefegpoiq tanto tiempo baftau# alamugcr 
para que paríefe:o poj que po: tato tiempo la 
podían ni le era licito ni permitido cafarfê lHu 
m pompíUo añadió bogara que fuelle boje 
libam 
metescnü'tskntos vcínqücntabñsd qlfuc 
año antíquimnto õlo5 l?eb2eoí?:^ or oía lo cue 
fan afiXos gríegos^los t>e egipto contempla 
do el curiorol pufíeró el año oetrejíentos ^ 
fcfenta t cinco Diastoefpues? poz mandamíéto 
6íulíoceiar(cu^ao:déago:aíeguimo5)(eaña j 
dieron l ê s Ipozae qríeiido igualar efte nume 
rot>e oíasconelcuriot>el foh^alítuuo piíncí^ 
pío el bíffeíto oe quatro en quatro años. íl&as 
ala verdad erraron losvnos po2 carta oe mas: 
sfoíbfcr t íos otros po: carta t>e menos-' cófume el año 
tre5 íêtoç ̂  feféta £*5*t>ía5 t»5.t>o:a5 t*49«íl^« 
C Cambien enelcomençár el año ouo Díuer̂  
í*c»s pJíncípíos/íBuma pompílío le començo '$1 
folíltícío l?íemal:po:que entonces elfol comíen 
ca a fu bír anofotros.v aft üt5e ouídío» 
Boima noui primacft vctcrifque nouiffimáfolis 
Prindpium capiunt phoébns Se annus idern» 
ÇIRoinulole començo en março él equinócio 
t>el verano^poj que todas las cofas entonces 
rebíuen ̂  flo:ecen ̂  fegun tlpeología parefee 
que ráson començar el año oe marco^poj 
quelmimdofue criado eñl Oecimo quinto ólas 
creación Kalendasôàb:íl/queesaOíe5toct)ooclme5 ie>;ò&f-««. 
^'"^'ftifooícTbo^fímefmolpablãdooíosoeftemes ,z* 
al pueblo oe ifrael les Oí,to: elle fera primero oe 
los mefesOel añoXos árabes comíen can Oef 
de elfolífttcío ellíualtcuya opinion es que elfol 
fiie beclpo enel fígno be león • ©tros comíencá 
el año en feptíembíe cerca bel equinócio oel oc 
toño/como fon losjudíos relttibádo enla auto 
rídadôlgencfís qbíje* ̂ ^oduío la tierra ̂ er* ca. i 
uaver 
" tfimác $í»ag«-fTttctO'i3»ifo^ie.ar« genero, 
y po? <Hje«U.ct0ño es tiempo fm ciuot o d al ií 
oda encarnacíon^otroçDelliaíctnncjiícvoírcj 
Delp:?ínter t)ia De enerov 
©incrfaa Ç^tft mermoa^grauDíueríídacl enel comen* 
íS,8tac^8r el numèro &¿IOBartos: ala qual llamamos? 
íej-a^Xoagríegofícomefícaíonlii era tefde la 
^muerte Oeale|:andro4osVgipciQ0 éla muerte 
:fec nabucbodonofoj^losperfaBüeíde geídar^ 
bOS,a:SítXosarabe0xomo2Os oeide la p:edlcació 
' bemabomatb^qtiefueDefpues oel naíamtesi 
to oelfalttadoifeíe cientos veinte ̂ fet? anoç. 
otroebefdelce emperadojes romanos • 7Los 
comentaron acoiifar oê nneftro ve 
xsr^^ujCpittlQ'iitUnlenrod'añodbéP 
:pue5>como lo trae el cardenal cuíano* ¡^as \?í <nj»"» 
no a p:opoíttoyfiie imrçrjufto loque mando el 
fe^bonjuaBelpameroenlascoztetrq tonoenlfi,03"'i 
fegouíaaño oe mil ̂ tresíétosz ocbenfa £ tres ^ o , , , ^ 
«que ísepadaí? las eras que tomeron couííenco * 
íra s<b2í t?el emperado: octauíano po: el tri bu to que lef 
0' pagana enlasefcrípturas o preuilegíos no fe 
pwfíefeerâ t»el cefanpues fu e cofa tan eíCcelen 
te Y, bign a retener en Va memo jía el t>ta qu e el 
^í)'òbeí»íosbecbobombíèMafcíQ(Del víenípe 
ocla virgen nuertrateño2a*3?a to efpaña oefv 
• ' "--cue 
oadS'lo 
Toarte. 
el pñmcr t>ía ô março«&uetno£ tractado cñfte 
capítulo rci año grande t cel año folar t te fii 
quantídad v pancf pio 'gera^tractarcniòd cñt 
fí^uiête capítulo «51 añoíunar a q oejínw tu eç* 
iÇCap^/^el mes vr-e fus diferencian 
1850 ̂  n ^ ^ n ^ n i í d e r a d o e l m e s abfolutamente 
uaná. n fin tener refpecto al año folar fe pue 
dec>e5íraño fegun laoíuííton lpe3^ 
mos enelcapítulo te año:po2que es 
vnareuoluct'ont>el cíelo tela luna que tarde fe 
mueue comparado al p:ímtim mobile^ íí con 
ííderamos el mes como parte ô año entonces 
le es mas píop:ío el nomb:e be mes: quia mens 
menus Deríuatura menfura^ al! el mes t a™5 
referido al tiempo todo fe Deuia llamar mes: 
pues que todo es medida be tiempo: como eñl 
bícbo capítulo t>e año tocamos* 
K?.»*" ^lêlmcsfebcueconficlerarcn bos maneraŝ -
iB«r». o es mes parte be añofolar^o es mes caufado 
bel curfo bela lima J£l mes parte be año folar 
es el que 0£ bta vfamos:^ en bose bellos mefeí 
yímL f t bíuíde el año ̂  foCnero^fetoero^março^a* 
biiVm a vo^uníoxiulío^agofto^feptíembje^oc 
tub2e^nouíemb:e^be3íem toe. 1Ho fon todos 
%09 ̂  ^guales bías:abííl^unío^feptíemb2e^ttouíe 
que utñc b:e tíencatreíntabías:todoslosotrosatreíit 
ta Y. vno f̂aluo feb:ero que tíeneveínteY. oefro* 
t quado es año be bífíeyto veinte ̂  nuetie^os 
nomb:cs ̂  números bellos mefes fueron pue<* 
lios a benepla cito blos 1?omb2e5: t la rajo poí 
que 
c¿.m me  
Segunda» Soxlitf* 
que tanto tiempo i?an permanecido espo: la 
auto:íclad oelo^ emperador que los ínftítu* 
^eronpoz el vulgo que los acepto pozla fácta 
tgleíía Bomana q los admíttío ^ vfa oellos* 
©os mft Ç^íeiíe el mes lunar Dos coílderacíonesXa moms 
mam» vna confíderacíon es el ttem po que tarda la lu w «nd 
na oendequefaleoevn punto oel jodíaco Jfav w/0"0 
«íta q to ma a el oe fu píopzío mouímíento:v efte ^ ' " f 
fe llama mes Pe pcrasracioiuí5nla qual reiio# iwm fma 
ludou garta veinte íieteoías yquaítocl^o ^o* * 
fecucioi». f asJLa otra confíderacíon es teniendo rcfpec 
to al tiempo q tarda la luna oende que cfta en 
conjunción conelfolbafta otra conjunción^ 
eftefeDijemes occonfecucícn:te5 manque 
el mes oe peragradonoosoías ^ quatro l?o<* 
ras t quarenta £ quatro minutosipo: que cñi 
úo el foi t la luna en conjunción debapo t»c vn 
punto oel 5odíacoxjmouíendorelos t>os t>e 
fus p:op:»os mouímtentos t>a3ía elleuatê co* 
mo el mouímíento ocla luna es mas velo5 que 
el oel foi oejcalo atms t quando acaba fu mes 
Deperagracíontojnaalpñtotíe oonde partí© 
^ como no fraile allí alfol po* que enel entre 
tanto a caminado el fol te fu p:op:ío rnouí* 
míétoquaít veinte filete grados pafalaluna 
tiefte putoOP en los oícfros oos t>ías t quatro 
1?o:as Y quarenta £ quatro minutos alcança 
al fol y alT comunmente tiene elle mes t>e cófe* 
cu cío veinte n ̂ u eu e oías fcose frezas Y. quaren mi^i 
tatquatromínutos^Síempzc que fe t>í0a t>e 
mes lunar fea be entender üefte mes t>e confer mué 
tucíonólqttaltífarQn.todos Iorque contaron 
& íi) 
poi hná&como los \?cbKO£ arabest peífâtf„ 
IHo tteuen los marinerossejcar cfta cuct^poz 
que leôcõuíene para fabtrlas mareatv ;̂ 
tros effector caufados ocios afpectos foi 
£ t^laltmaXosafpectos&dfol £ sela Uma 
coirefpoiiden alas partee ceftemes» 7La con* 
ínndon al p2inctpío4a oppolidon al niedío^ 
el quarto afp ecto al quarto^f afi selos otros* 
mem ^ m^niioeneftenlesfe confidtra la íllunií=* 
mo. uacíou oela lu na^t los oías que le falta la lum 
tuequeoeoíaníoe noclpeno la podemos ver 
poz P°2 zftw com bufta Oebap fcelos ra^oç oel foU 
«̂ [̂ «j. ̂ Uienipo que afi efta f̂e llama tnterlumo el 
puco ocla quaPes vnas veses mas otras menos» €Uiaii 
vnK cio la conjunción fua-e t>el pjíncípío oe cap:íí 
5cÕ mtio cojnio baila d fin be gemínís^tlaUmâtouíe* 
reJatttudfeptentríona^^fumoutmíento fuê  
re veloĵ ver fe a pjcilo la luna nucua-^ art fera 
poco el ínterluníoO? quando la conjunción fue 
re oelpzíncípíooe cancer baila elfínbefagíta 
río/fla latitud tuuíere meridional^ el mout̂  
miento bela luna tardío: tardar fe ftá mas en 
bemonílrar fe nos la luna nueuaO? concurríen 
do algunas bellas caufast1*0 todas^fera el 
ínterlunío mediano. 
líFCapítulo«¡nj»bela femana. 
mnidó n p ^ - l ® f e m a n a olpebdomedaeínumeroô 
itmm*. m fíete oíanlos qle5 fe começa a cotar 
eñl bomí«o,£ a íí los )udío5 comí éçã 
fu finer bíábíjíédo.i^JímafabbatV 
fecunda 
fccucla fabbatí^tertía fabbatPquaita fabba* 
ti^quínta fabbat^feptafabbati/^fabbado» 
Xos IKomanosqllamauãDíofeçlo* planetas 
poi fer el foi eiítre ellos pzíncípaP a fu primer 
Día llamaron Día Del folgai fecundo Dela luna^ 
al tercero í) martelai qrto ô mercurio^ al quín 
túDcjupíter/alfejttoDevmnssálfcptímo ^fa 
turnoXos cl?:íftíano0 teniendo el Día Del DO* 
CyOOlâ ÍO'-ioli,rfi,!Kvmí!IS0P^fo^ntnecomíencanDelacontar:en m». 
00, 
oidxiiha talDianafcío elfefío2:entalDíarerucíto:ental 
Dtae?nbíoel efpiritu fanctofobze fus apollo^ 0̂ ,lw-
ICÜM cuentan el Día Dela femana po: ferias* rue DC vi 
#ería fecuda/fería tercía^fcría quarta^fería ̂ 0;ctl9 
qufiita f̂cHafejcta f̂abbaro* varro. 
4foacrd* 
biaelufa* 
^Cap^íi /^el t)ía t t̂ ela nocDe* ÍI,rr,aUíi> 
Doo bife 
©ifltlíCiÕ 
nc ou na 
turoU 
© 0 maneras a^ De DíarDía natural 
t bía artífícíaUéíanatural eç el tpo 
q tarda el fol 61 mouímíéto dimmer 
mobile Dende qíta euel meridiano 
frafta el poní éte:^ poi tfbajco t5la tñ'a al leuãte 
tomado otra vĉ  al meridiano* y en eftetpo a 
Dado buelta entera la equínocíal^mas tanta 
parte Delias-quanta co:refpõde al mouímíétô 
p:op:io él fol: o el Día naturales vn círculo De* 
ferípío conel centro Del fol al mouimíento Del 
©incriba púmer mobíle+]Lo0romanoó comíencanefte 
pf^103 Día natural tffde medíanoebe^t í"e enla 
fiíguíente medía nocbett afile catamos palos 
avmo$t^6 bífperas abífperasparafolemní 
3ár las fíeítas* ̂ os atlpeníenfes le comeuça* 
«an quaiido el fol fe poníalos babilonios qn 
& íúí 
do el foi falcrlcs vmlnos o ct1?urcoô béfele m c 
dio t)í31 feacaba al otro medio t>ia:t>efl:a m a* 
neralecomtencaiiloeaftrologo$^1?allan que 
comentara fíempjea vnameftna Ipoja el t>ia 
l>02 la agualdad t>elofi mendvanos:?. ft le com é 
çafen ôfde el falir o pon erfe él fol no feria fíem 
pzeavnamefmal̂ oaapo: q el foi fale t fe po* 
nevmas ve^eí? mas temp:ano jotras mas tar 
de:r alí feríavanable el principio 61 oía* y en 
tiende fe que qndo vulgarmente fe fctpe a Oíe5 
í?ta£? oe tal mes/que aquel oeetmo c>ía fe acâ  
ba en aquel mefmo medtotiía ̂  las Ipojas que 
cobren oe aquelmcdio oía adelante fon Del oía 
. .onceno^afílos aftronomoslo vfan* 
frc ou ¡ir i lBima artificial ce parte 61 oía natural:^ es 
Sacis ^ tícmPô Q tarda el fol ófde que nafceen ojíete 
cc'n'odjc0 baila q fe pone enl occídetcj7 la noclpe es aq^ 
lia part e que falta para el Oía natural^ques el 
t i empo que el fol fe tarda tvefde q fe pone o ab 
feode poj el occidente frafta que tojna a paref 
cerpoiel ojíente; t aft'el oía artificial y la nô  
ebe bajen vu oía natural • 0 nde eíla eferípto 
enelgeneítü.^ue 1?ecfcala tarde ̂  la mañana ef¡** 
vn oía. Sat tfidro Oiffíníedo eíle oía artificial •"» 
oíse que el oía ê  p?efencí a oel fol̂ o eftar el folí,<,bu 
fbbje la tíerraícomo nos es noclpe eltar ba^o 6* 
lla:o Oeotmmanerâ uocl?e es íobja oela tier* 
ra eftendida oíametralmente contra oel foU 
^ a quamídad toífferenctasoeílos oías artí 
ficíale» tfusnQcfyes'K como crecen t roégulí 
mmtncnteeftaoícfeoeuel capítulo pjímcro» 
M Dfa natiirak t>ta artífictólralí a t 
cífferécíae i> boia^í?oja$iiattiraIcí 
.eaj sv^fà co:refpõd c al oía natural: y boja^ 
évtíñciálcs q co:rerpõdcal Día arrtfidaU Wo\ 
ra e5 iiob:e griego £ fígnífica <í I UJ alí Ó̂ ÚHOJÍ 
o:am maris: al fin ó ojílla Del niaivo Délos vê  
ftímétos/comc lo tralpe fant y íídro en fim et|n 
niologías. Il^oja natural o i^ual c» vna veíin MOÒ.H,? 
tiquatretia gte ?>l Día natural: v ce tato tpo qn ^ 
to tardan en pafar 4n5e grados d equinocial* 
.Efta^ veinte Y. Qti*o l?o:a£5 qliasen vn Día na* 
tura! cuentan loe altrólogos ocfde que comía 
ça clDíclpoDía q et̂ Dlcle el meridiano l?a3ía el 
ponícntcxy.vtcncafcrlasfc\r0l?oíafl eneloU 
5onterecto'Delafpt»em ^laaoose en el merí* 
díano enel angulo Dela media nodt>££la$ Die? 
^ocbo enelo2í5onte recto ala parte ojíetal:^; 
vtenenfe a acabar las veinte £ qtro l?o:a0 eñí 
mefino tnerídtóino Donde com en çaron.y Dello 
vían parala cuentabelatf tablas Délos mouít 
mientes celeftíales.^lfan tambíélos aítiolo^ 
goscnlos ínitrumentos: aíí como allrolabio 
IKelo :̂ 0H'3Õtal y verticalen todos los \\\* 
ftrumétos gozarlos: ̂ también en efpaña vfa 
mos contar ellas veinte ̂  qtro gozasen Dos 
vc5e$ D05e»Comencádo en el medio Día Y. acá 
bando bo5e enla meclía noclpe • y començãdo 
enla medía nocl?e vaca bando otras Doje enet 
«tedio Día+y paraoíílínsnír lasvnas oclas of 
tras llaman alasvnas poílmerídíana^tY 
otras ante meridianas: \ volgarm?te Ó5ímo? 
las fe vs be ta mañanado las fe^bela tarde^ 
en ttáltala0 cuentan fcefdeque fe pone el foi 
fraflia que otro oía fe to:na a poner* 
í̂ozifr «r^o2aarttfidalotempo:al es vnat>05cnag¿ 
tinca, te t>elarco tmirno o t>el arco nocturno, ÍUania 
felposas tentpojalespo2cí fe varían enloa tíe^ 
pos que fe varía el tuaJSnel tiempo que lo$ t)í 
as fueren grandes la5 l?o:as lo fera :£ eñl tíem 
po que fueren b:eues también lo ferau las l?Of 
ras^tlomefmo fera telas nocl;es* t̂ue afí co 
®monmo ê Día of ic ia l grande o pequeño fe t>íuíde 
Mm v ent>o5el?ojas^afílanocl?egrandeo pequeña 
Imdt í"c trtuíde en otras i)03e.^os antiguos díuídtaJi 
«suos. el &ia en quatro partes:^ la nocl?e en otras ta 
tas t»audo a cada qrtel tres l̂ oaaç • Sil falír t\ 
fol que era la primeral?02a $\ p:íiiier quartel^ 
llamauã l?oía pjíma^pafadastresfeojasô 
jtantercía^Y alas feís ftojas paliadas oel t>ta 
t>e5íã feita-' que era el medio t>ía: ̂  nona tíe3íã 
a nueue Ipô as paífadas bel bía: % al poner bel 
foi besían vefpeivfegun vergílío* 
Anrc dicm daufo componer vcfpcr olimpO' 
d^oaefla cuenta fe abe entenderlo que fant 
m atl?e o efcríue que vinieron los trabajadores 
ala viña ala l?o ja vndecíma :que feríaulas cín 
co^vna l?o:a antes que el fol fe puííefe:^ qndo 
leemosenfantjuan/alafeptíma froja íebejco 3Síoba». 
la fíeb:e^fegunefta cuenta era vnaIpoja flfpues^ 
be medio bía quãdo jefu cl^ífto curo al frtjo t5l 
regulo que eflaua enfermo en caplparnao* 
Qklft mefmopo*eílasl?o:aslo0 ãtiguos bíul 
dê la noefre en qtro qrteles bádo tres Ipozas a 
cada qrteUr eñftas qtroptesbasíá velar la ge 
te 3 guerra • £ ñ l $mer qrtel qllamã cotícínm 
que 
Segunda* So-tlvj. 
(í tie$tiiJ05 el f>mer líteño vcUitm todos* BñUy 
q ílamauá íntépeílu q es la budta 5 medía no? 
d?c velauã los mãcebOinÊnUú), q 65íá gallící* 
niú^q es qudo los gallos cátá velatia loç cana 
lleros ó mediana edad* $zñ\ qrto t vitimo qr*» 
tel m atutínuvo ate luce: qndo ̂ a <5ere fer ¿ oía 
velatiã loçcaualfoç ancianos:^ aq fe êtíéde la 
^mem^fegüda*? tercera vigilia 6la noc^e«®e 
né los marineros l?a5er guardia po: el peligro 
él mar/pos el oaño õ los cofaríos^ Y. t>íuídíf la 
nodpepo: qrtas: como los Ipobzes 6 guerra lo 
1?a5tã:'rlo5maríneroçãtíguamêteacoííub2atiã. 
ffCajS.fvt^ela fabnca^ vfobevn 
relojc Diurno vníuerfaU 
£1 que enel capítulo paitado tracta^ 
mosbc l?o:as ¿ ó fu0t>íferencía5^po2 
liemos enefte vn ínftrumento general 
parafaberlaslpojas t>el oía medíate 
los ratos di fol: el ql tffta manera relpa3eXo 
ma vna placea Ô lato redõda ̂  Uamafe circuí 
loc4nocíaWacírcuferêcía6 la ql oíuídírasen 
24«ptes Ygiiâles poz ábas fca3es:£ ̂ l centro a 
cadavma ditas ptes lleuaraç vna línea rectaw 
na 6la5 qleç fea la lí n ea m erí di an a: £ enla vn a p 
te lía efcríueOose^^ reralal?02a 61 medio oía: 
•̂ enla otra efcríue otrasoose q fera la medía no 
ebe-"* éla pte alta rodeado fob:e el cetro 
la mano tfrecfra efcríuíras vnô bos tres ̂  tftrc 
at c*r. enlá pte ba;ca contaras 1?a3ía la m«no £f 
4erda rodeado fobie el cetrotf manera ̂  lavna 
jjoja día vna^te vega fobiela lín^a dUvnal?^ 
ra t>da otra parte:£ las DOS fobíe las fro^la* 
tres fotue las tres etc. y nota que> enla tinea 
tielasfe^sóla tarde tias fevsoe la mañana 
Quedenvnospeconesrcdonclosa manera t>e 
ere^el gpzdo: oela mefma planclpa^efpues 
l?a5 vn medio circulo Delmefmo metal tamaño 
como la metad oda círcumferencía oela plan 
cftâ Y.¿ so2do2 oe vn real ô a qtro o algo ma5. 
comoía meímaplácí?a:£t>e anchura oe medio 
t>edo lí el inftrumentoftterc grandes menoí fí 
fuere meno:elínftrumento.^ftemedio círculo 
•xi¡" graduaras en cíéto £ ochenta grados^ cotneiv 
çando tf l vn ejrtremo vno^oos t̂reÇx etc* l̂ afta 
noiientaeñlmedío:Y.lomefmol?aras oel otro 
extremo fállalos mefmos noueta: ̂ numerar 
los T?95 eníoancfro odmifmo medio círculo^, 
efte medio circulo fijraras po: la pte bâ a í5l ín 
Itrumltocomoftis entremos eftê fijados enla5 
extremidades tfla línea meridiana • ^efpues 
pozel cetro tflaplaclpaocírculoecjnodal pafa^ 
ras vn a r t ^ od mefmo latón redodo bien fí^a 
do o tolda do enella qfalga oe cada parte bela 
plancba la qu arta parte oel bíametro bella: £ 
elle fe llamara el e¿:e tflmundo* ll^ecfro afí el íu' 
ftruméto lo af untaras belos bos peçones q q=* 
ãaron en lasíe^s bojasfobze bos eílantes bõ 
de;berec1?amentefe pueda rodear el oícfco ín̂ » 
ftrumeuto^Y cñl medio be entre eflos bos efta 
tes baroénsl píe oelloso bonde eíluuíeré ieta 
dos po jnas vn punto q citando la placea qla 
cqnocíalUgníficaiípéndícular catga el canto 




do la placea liana los noueiita tp-acíoc ocl me 
dio círculo l?aii oc fcñalar cl ciíd;o punroj^lo 
tnefiijo];ai a d estremoôl ê c Dd mudo:£ clo^ 
tro e.iticmo fcñalara d 5ènf t • y \?a fe 6af crar 
cUcuiUrumcnto como lá línea inerídíana cite 
« .̂t pa no:t€ lurXa qual felpallara bfta foim^cn vn 
nc'l mí i!! Hauo Donde la mayo: parte t»cl t>í3 De d foî co 
emu. vn compassaras vn cerco y end centro 61 põ 
dras vn aliíl tan tiereebo q a vna pte ni a otra 
tíeclínc • no mas larço q la 5rta pté ocl Wamê  
tro òl ctrculd.iEnla mañana qudo d foí fale V>a 
ra la fobia mu ylncnga:^ como d foi va ílibic^ 
do la\obia fe va a couádo *tE,s íKcneílcr a gû  
ardar tíépoqla ejutremídadólafóbia toqenla 
ctrcüfcrccía òl círculo:^ allí Oõdc tocare bara$ 
vnpúto4^)efpuesfeva la fomb:a acoztâíido 
l?arta el medio bia/y éallí CCJIIO va d foi tfclinã 
do4afomb:ava creciendo:y;quando llegare 
otra vc5 ala círcuinferécíabelcírcnlolpaj otro 
punto:y befpues partepontiedíod arco que 
ouíere entre d vn punto Y el otroí^ 61 puto me 
dio llena vna línea recta al centro tf l círcukvy 
aquella fera línea merídíana-^ fobie ella lo ale 
t a r a s í para poztatílpoínas vna aguja end 
ptebelínltrumentoque bemueflrela línea me 
rídía na:y befpue5 fob:elos eftátes ^ pe cones 
Soma"! bdasfevsfcojas rodearastãto la equinocial 
baila que pafe tanto 61 medio círculo poi d pS 
to medio/ quantos grados efta el polo alçado 
fobie el oponte be aquella tierra '̂ o lugar bô  
de efi:utuere:t entonces la fomb:a tflaftílfeña 





ÇCíi pítuto«j;vj«celoe relojes ttiumles 
Y oponíales particulares, 
^ ^ g r IHtre muepasmanerasciuea .̂ í̂ re 
loíeepartículares oe io laspiincí 
pale»«iEl vno es o:tental que íe aííé 
ta enlafuperítcte&elo2í3onte.«3r el 
otroe5 vertical-'qfe t>a deponer en muro que 
fea perpendicular ^contra el medio t>íà ocre* 
cl?ot>el pu ntotsel verdadero leñante al verda. 
fabiící. clero poníétc ̂ aqueles marineros llama leftxv 
o elle» ^afa l?a5er qualquíer Deíloí» fces t elo 
ê? fe!?a 6 Dar vna línea recta0lamarle pernos 
cie seios polos cielmúdofob:e la ql oaremos 
vn medio círculo todo el qlt>fuf diremos eii.90» 
gteí YSuates:̂  Code fe corta el medio circuí 
lo con ta línea t>el e¿t:e/f rt>a t>e cotar poj la círcu 
ferenctael altura t>el polo para la ciudad oíu¿ 
garqueeltalrelo^quífiteres^enel punto ^la 
círcumferencía ttonde fe terminare la altura 
fcelpolo l?a5vnafeñalY. efcríueallí altura ê 
polo+y se a quel punto Ueua vna línea recta 
ípafta el punto oondecomencafte contar el al̂  
tura t>el polo la qual linea fe llamara femídfa?» 
metrot»el círculo vertical^ t>el mefmo punto 
6 altura t>e polo Ueua otralínea recta ala otra 
e,ttremídadt>el exe t ella línea fe llamara femí 
diámetro 61 o:í5õte • y tabíeñtiel mífmo puto 
be altura t> polo Ueua vna línea recta gpédíctt 
lar l?afla tocar eñlejte y eftafe Uaniara femídí*» 
ametro beta equínocíau^efto fe confídera vn 
tríãgulo q tiene po: lados el femídíametro él 
vertical telfemídíametro 61 oii^ótctid ejte di 
inimd0«£L<ittal triangulo para fecfpues a 6 fer 
«ir» l^aUados eftos tres femídianietroç ôl ver 
tical ocla eQumoccf al: % Del oix̂ óu fe foana el 
rclojc eneíla manera.j©àremos vna línea rec^ 
ta q Tea algo luenga £ llamaremos le línea tfla 
contíngêcWla qual cortaremos có otra enan 
gulos rectos a manera de vna - f que fea línea 
meríclíanaja^cfpuescon vn compás tomare* 
mos oel triangulo elfemidíametro oela equí^ 
nocíaW t i>clte tamaño Daremos vn círculo fô  
b:e la línea meridiana: afi que el canto Del cír* 
culo toque enla línea Dela contingencia^ Def < 
pues tomaremos enel compás el femídíame* 
tro Del círculo vertical iiquíiíeremos 1?a3er re 
loj: muralho el femídíametro Del o2i5onte fí qui 
Aeremos ípajer reloj: ojísontal para en llano» 
jContalfemídíaroetro que quílíeresDara5 vn 
circulo fobiela otra parte Dela línea merídía* 
na qla círcumferencía Del toque enla línea tfla 
contingencia^efpuesDiuidiras el círculo e4 
nocctal en quatro iguales partes :<£ el quarto 
que eítuuíerc l e í a l a línea Dela contingencia 
partiremos en fe^s ^guales partes,^ afenta 
do el canto Dela regla enel centro Dela equino 
cíal̂ K fobae cada punto Délos que Díuíden las 
fe^s partes tguales^Della licuaremos vnas lí 
neás rectas paila tocar enla línea Dela contín 
gencía: toelíof p«nto5DelalíneaDcla contín 
gencía Ueiiaremo^ otras líneas rectas al cen¿ 
tro orí círculo oaís^ntaWas quales líneasferâ 
termínadoja^DelaslíOJas*y cercaDela línea 
merí&ana Donde toca enla líhea ôla cotíngen»* 
cía eferí 
Segunda» So.^ift. 
cía efcríníremos D05e:̂ luego fta^íá el kuan^ 
te encada linea cõfeciit!iievno t̂>o5 t̂reÇ/qtrG^ 
CÍ\KOACVS:V dita ftjcta boja licuaremos vna lí 
nea recta que pafépo: el centro x>ü oponte ¿ 
mos tamaños traçaremos lo ó rtias eneíla nía 
nera qltãitjàno qa^ólaç oose ala vna^aql mef 
mo oarémòô ôlas t»Ò5e ala? onje: ̂ el tamaño 
¿la vna alas Dos barcinos í là5 Ó5C ala$ Dies: T 
ali ólas í) mas^y nota ql relof ocotal ¿fpue? 
í5la l̂ oza fê ta día tarde fra oe tener feptíma ̂  
octaua.^enlos climas mu^ feptcmonalesno 
na:Y mas ft mas fuerémenefter: t po: cóííguí 
ente |?a d tenert)02a cjiita £ qrta día mañana: 
t enlos climas mu^reptétiionales tercia i ^ef 
tas fe an d feñalarq oela fcjctd ala feptímá a^á 
lo q a£ dia 4uta ala feita: z día feptíma alaoc 
tátia^lo quea^Dela qrta ala fymi t ía qrta £ 
quinta t>ela mañana/po* la feptímá % óctaua* 
atracado alí el reloj: en papel ó entáblalo en 
otra qlcier cofa: afe sepíntarC en tabla o en lo 
faoeiiloq^ereíeltalrcloj;)vn círculo Delta 
maño Del círculo o:i5Õtal̂  t trafladar cnl la5 U 
srw otr¡ ücas ^ números di Díclpo círculo ozísótalíDef» 
¿?..iovm pués es mcnefter Ipaser vntHángüloDe metal 
10 0' di tamaño Y fóim q fe IPÍ50 eñl medio círcúloí 
¥l?afe DefiparelladoDeftetriaguloCqfeDije 
femtdíametro dl 02Í30te)fob:e la línea merídía 
na Del reloj: O^ontaUd manera q d lado Del 
tríanguloCqesepeDel nnido) ca^a fu ejctre*-
ttiídad enel centro Del reloj: oííjontal: t ba Dé 
arte* 
dtar perpédícular qno oecltnc a vna ní« otm 
gtt. y l?cd?o aftcl relojclo afentaremos fobie 
voa linca meridiana comola línea meridiana. 
$1 relojc alíete fobze ella/1 ̂ fí fombja t>\ tríã 
guio moítrara la l?oja* y l i para aqueftc lugar 
lo(|ííeremOÔ/allí lofijearemos/vitgaotrolu.** 
gar veremo5eftáclo afi vna l̂ oja cierta* IB luega 
eñlínitantí lo leuaremosalotro Inaar/çl0 
taremos como fcemueftre aquella 1Jo:acterta# 
D f P O L O 1/d AL í V RA 
2S 
tÇ-i^eto mefma mncra qfe fy^c drchp 02150 
tal fea oc Ipascr cl vertical tomando ocl trían* 
guio el fcmidiamctro ôl círculo vertical y 110̂  
ta que para cl círculo vertical no fon menefter 
ma^ t>e teys fyoiâs antes c>e medio t>ía Y. Qtra$ 
fê 5 ôfpues:^ el tríanatilo fe De fijçar en la li 
nea meridiana fotueelládo ã feoíse femídía* 
metrot>el círculo vertical: t uno quílíereç pô  
ner triangulo tie metal fino q vn Í?ílô t>e Pierro 
Ipacçalafombiae^ menéfler leaser elt>íd?otrfc» 
angulot>evrt papelón ̂ fe^un la fcuíitatiel trí<» 
ançulo^eU?ílo De fíeito^^afentarlo j?ae en ca 
da fuerte t>e reloit* como t>íc1?o es. 
C£apitulo*í;vt)+t>el3 compofícíon z vfofcé vrt 
ínftrum éto frozaríonoctumo general* 
^fpues q enlos capítulos paflado* 
Dífoima para l?a3er Doe relojes pa 
ralas frogas t>elt>ía:me parefeíopa 
quefuerepfectalaob:3 poner aquí 
vn relojc pò: el qlfe fepa las Ipozas $ la noclx 
po: el círculo qla5 t)0$eltrellas czardas o boca 
# b05ina ôfcríuê al mouímíéto èlf>mer mobile, 
^nfteo ilg)as po: q es comju opinion ^mediado abJil 
Zmln elládo las guardas enla cabeça es medía nô  
ma-' cl?e Y 6 acf torna ¿ndpío pa todo el añotfclara 
re ̂ mero como fe due entêdér • jCíertó es q fer 
medía noclpenoesotricófa fino eftar elfolal 
mouímíéto tfl^mer mobiles cadavno enaq* 
íla pte 6fu meridiano q le eíta bàXQ.#a trftorn 
como le es medio bía qndo le cita en aqlla pte 
01 meridiano q cjta fob̂ e la tícrra^ues eñí^ 
cerca Defto tenía ) l?t5e eppertécta con vn aftro 
tebío jnut piectforeftando la eitrella guarda ô 
lantera perpendicularmente fob2e la eftrella 
Qlnotte^alleeñl meridianooolpaseel Tolmo 
día nocDe el nono grado De tatiro» Be conde fe 
fígue que citando el í'ol enefte grado q es a los 
Wej £ nueue 6 ab2íl^ elíara la t>ícl?a eftrella gu 
arda perpendicularmente fobíe la eftrella oel 
JÍ 02te:que ce la línea fcela cabeça • y poi conft* 
guíenteeftandoelfol enelnono gradóse feo» 
{tío qes a^j^octubieteítarala guarda en la íneaoelos pies • ykoz erta cuenta fe puede cal 
cular quando eftara enb:açoôrecl?ooen b:a 
mbl*1 i0 ?f<Viferdo t en todas las otras líneas • Sít 
q enídentemente yerran los q a 4n5e oe àb2íl 
cuetã la medía nocI?e:qrido eíta la guarda día 
tera enla línea ocla cabeça^contádo vn tertío 
t>e 1?o ja adelantado masólo qauíân be cõtan 
fakiea. ^©andop:íncípíoalínftrumétot>ígoque en 
vn papelero en vna plancha celaton fe bá be 
bar vn círculo ocla cátídad cela palma tfla ma 
no-'ODcl grandoz que ̂ Iteremos el ínrtrumétô 
ó r e l o s luego daremos otro círculo vn poco 
menoj/tan aptado ôl ma^ojqentre el vno y, el 
otro ayacfpácío enel qual fe pueda fefíalar los 
bias oe los mefés •• ̂ ojitemos alí mífmo otro 
círculo meno viando efpacíoipara aietar los 
inimcros belos t»ías becada mes £ bajeo befte 
círculo ba remos otro bcjrando efpacío bonde 
fe efcríuán los nombjes be los mefes» 
^©efpucs oíuidírcmos el círculo ̂ mero £ ma 
tot 
ypi en ocfyo pmcsygrnkvafi qlosbits ̂  nüe 
ueôabjíl vengan cnloalto t>elíftruttléto^ qc$ 
Dõde t>í5m línea Dela cabeça: tío» veinte £ 
bosfceoctutaeenlobajroj^los trejeDè enero 
eñl bjaco Derecho J ̂  en el Yjcjüterdo los ti(e5 ̂  
líetepejulíoiEáfilos otros Días q alas otras 
lineas acude fegtmcojrefpoclen ala afeenfíon 
recta ̂ Ifobcomofe vera en la fígurá pzefenté* 
41! Efto aíT reptídó rcgttrfe l?a losefpacíos q c 
tre vna £ o ira línea oníere en loçoíaç q ê cada 
efpacío eftá numerados: alt como étreap^ a 
b2í I r tres junio at;*45*t>ía« aquel e fpacío U 
uídíras en* 45.ptes: ̂ pol q (ícdo pequeño el 
ínftruméto en tápoco efpacío no cabiã tãtaç P 
tesólo oíttídírsrs ô cinco en cínco^te^t aíí oíuí 
, : ,:^.,v, -.,.jp. Í ^ . / N 
liarte 
diremos los otros efpactos pollos numero* q 
enellos eftan feñalados. Befpues vn oià mas 
adelanteDelosjQ»t)e3b2ítl?a5íala mano 
4erda fe l?ara vna ra^a^t «Ut íerá los veinte 6 
ab:il:^ cinco oíasmasadeláte otrara^a ^ferá 
los+25^ otros cinco oías mas adelãte q feran 
treinta be absíl fe t>ara otra rafa q atrauíefle 
Ipaíta el círculo bajeo: £ allí comen çara ma^o: 
¿ oeílos bias comencaremos acontar los bias 
t>e mâ o be cinco en cínco:^ enel poftrer efpa* 
cíopomemosfe^s quedaran los treinta £ vn 
t»ías que tiene ma vo:£ alii baremos otra rafa 
^atrauíefelpafta eí círculo meno::^ befta mav 
llera repartiremos los otros mefesoando acá 
da vno el numero be fus DiasOP enlos efpacíos 
bafos efcríuíremoslos nombjes ô cada mes* 
^T^ecl?o ello po: la parte be fuera bel círculo 
ma^oJ coitaremos en redondo el papelón ola 
tonóejtaudobelmífmovnafeñalo ño: be l^s 
íbb:e los bíe5 ̂  nueue oe ab2íl^ po: que fta oe 
fer cabeça:^ también fe podra be^ar alos vein 
t e fbosoe octubje vna maní/a o afa para lo te 
n er«.^efpues fe l?a be baser vna rueda bl mef 
trio papelón olaton bel tamaño bel meno* cír^ 
etilo/fuera bela círcumferenda bel qual le que 
de vnbentesíco^o índejr:^ eñl efcríuíremos tie 
po:£ bel vn canto belleíndef bela mano ̂ f^er 
da licuaremos vna línea recta q pafe po: el cé^ 
tro baila la círcuferencía: t ella fera lín ea me* 
rídíana;3 elle redondo oaremos vn círculo tã 
to mas bapo bela círcuferencía q qde efpacío 
Do fe pueda efcreuír los números bias frogas: Y. 
ella 
Segunda. §oMU 
ella rííeda repartiremos m vein te t Wmo p/ 
teô^uales?:començando tiéndela íínea mefí 
clíaiia:uumerarias pernos co!nencandot)03c 
&ela medía noclpe enelíndejtv^ vna enelotro ef 
pació i?a3íala mano Zofc^ 'Z cofecurtue eñl 
otro efpacio Do^t ̂ ñlotr0 tre5 etc>t)alla otraç 
OÔ ̂ e ?5l oía enla gte opofíta al ídêf: £ fucefima 
mete viia^ooe t̂res^ 1?afta las 00561>\ índep q 
ferá las veinte £ quatro froja$ del oía natural* 
ÇHDafeoe baser otra píeçaoe o mifmo a ma* 
ñera oe vna bo3ína:aíi como eílan eñl cíelo laí? 
fíeíeeftrellasquecomponêlawramínojí^tal 
cçrando: qla guarda delantera andef uera tMa 
maro:rueda junto ala círcuferencía:teníendo 
la eftrellaòel noítefu centro con el centro Del 
tnftrumentoí^ oeftà eítreHa o centro feafta la 
guarda frelanteraf pritnerafta c»e auert>na \U 
nea recta^po:eftafe1?a oe conarla bosína 
Oe cerca oel centro 1?a(ta dfeobaír las Í?ó2a$,y 
bela p:ítner guarda ala fegunda i?a ó auèr|0í 
partéele nu eu et»eíoqine â t>ela eftrelía qla 
t>el no:te Denota/ala guarda pantera: t.]?á t»e 
eftarla fecunda tpoílrerguardafob:e la pñ* 
mera las ti es quartas partes bástala mano 
£5quíerdaDevn medio círculo(q tenga pojfe 
mídíametro las oos partes be nueuc q arriba 
Oírnos )^ado fobiela línea recta que va bel 
norte ala p jímer guarda^ que fu centro fea ei 
centro oelapíímer guarda^ltas bôôéftreilaç 
guardas ban be fer agujeradas quanto pueda 
pafar vn clauo be agujeta^íomerttiola tftttf 
lia bel nojte:r también las bos ruedas po: el 
Toarte v 
centro: t po: allí todas tres píceas encjcadas 
<omo quede agujero poKlmeclío como los av 
gujeros t>elas guardas:ají que poz el z poílo? 
otros t>os ò las guardas fe pu edan ver Xas & 
trellas enel cíelos t>t talmañera que la ntenoz 
rueda ̂  la bo5ína fe puedan rodear al rededo: 
oel ejce:como parefee en la Demonftracíon p:c 
fente 
Segunda* ^o.lüfV 
encabado afí clínftrumento/ciuaiido quílíe^ 
résfaberlalpoja^pomaselmcleí; Dela mmoz 
rueda t>o Dije tiempo en aquella parte 6la me 
da mavojoo ertuulere fenalado eíoíaeñlqual 
qntiíeresfaberlalpoja:^ puerta la earaal no» 
te jaranos cabeça ba5ía lo alto oel efelo üos 
^^nueueoeabJíU^víendoenel cíelo po: el 
agujero De en medio la eítrella Del norte teníé* 
do el ínítrumentoental compás Dela cara que 
poi la rircumferen da Dela maro* rueda fe vea 
hs eítrellae guardas enelcíelorlleuarasla bo 
jsna al rededo: l?aíta Dar enlas guardas: alí q 
pot loe- DOS agujeros Dela boca De la bosínafe 
êast las Dos dtrellas guardas:^, po: el aguje 
roDecínnedíolaertrellaDelnone todas tres 
con vu ojo:entonces la línea recta que va Del 
nojte alapumer guarda feñalara en la meno: 
rueda lal?o?a que fera» 
ÇCapítulo^víí)+Del tiempo Delas ma 
reas o flufo £ reflujo Del mar 
SSSrV'-^'^'lRíindecucntatícucn tenerlos pilo 
bcíta £ 7 f í ^ ^ j t o s Y marineros con Ia5m3reas^pa 
rn-ufina Á>- VÍ> ^jiratomarpueito/entrarpo? barra 
m3' ^ J ^ ' i p a f a r p o í bájeos ^finalmente para 
todoTa nauegacíon:poí q Deígnozar efto fe\t$ 
podrían feguir grandes Daños * ínconueníen 
teç: como fueedío al bueno y valerofo bo» ju an 
tuerte be gu3man conde De niebla año De • 1436 „ que -toam 
mmi0 ¿ h 0 ^ * citado fôbíe la ciudad %bjai{£tmí; 
subníi» í ^ P P i no tener los marineros cuenta ilíraso 
' ^ r r ' * CÕIl^6'niareas:t:íun'tamén'teconel:t»ícl?o có# 
"J* cbso! de acabaron buenos caualleros ̂  capitanes 
tuca, vakrpfos oefta nueftraefpaña. 
flptfenen los marineros po: regla cierta QUC 
eítanclola luna enelnojcleite^o enel^fudueíte/' 
es píea mar:^ eítan do enelfucile o enel nozuef 
te es ba^amariYafFirmanqueiíendo primero 
t>e luna citando el fôlenelnoídeíte quarta kfc 
t e^eitara la luna enel no jdefte^ entonces fem 
plea mar £las tres l?o:as t tres quartos: £ 
al fecundo cía ocla luna quando el fol eituuie* 
fe en lelnojdeite^laluna citara enelno?defte; 
Y fera plea mar r las quatro 1?oías t bos quar 
tóbete* íBo fu cuenta que eftando el fol end 
nortees medía noc1;e:̂ enelno2dcrtc cuentan 
las tres/£ eñl efte las feís/aíí que cuétan tres 
l^ojasoe viento a viento po: los ocl?o púncí^ 
pales vientos o rubos que ellos bí5en« ^ftos 
vientos fe î anoe imaginar fob je el no2te puef* 
to enel angulo barbela tierra Y. el fol t í a Un 
na al mouimíento bel primer m o b i l e m fe 
l?an be imaginar enel oponte/como lo feñala 
el aguja:po:quel?ablandopoí términos beaf 
trologíafelpa Ce entender que tocando la lu¿ 
na enel círculo Icario be las tresfTemp:e es 
plea mar:t tocando en el círculo frojarío be 
las nueue fiempje es bajta marmí menos fe |?a 
t>e leaser la cuenta belas l?o:as poí quartos ô 
froja^po: quefería bar treinta ̂ bosbía* ala In 
na:l?a fe be contar po: quintos be 1?02a como 
adelante fe bíra* 
norewK Segunda* $ o M j . 
DC Dar cf* Ç^afa mejoj enteijdcr el crecer # Defcrecer 
fi" oelmar oceano conuíenefaberlacaijfa,®loql 
tte5íinos que la luna es caufa tie fu flujco ̂  reflu 
jro no folo po: paite De fu lumbje mas po: fu 
p:op2íeclacl oculta«Xa Uma cerca la tterraDe 
ojíente en occidente: ̂ frafta boluer al punto 
De Donde partió gaita mas oe vnDía natural 
quanto es fu p:opno mouíniíento mus que el yomee 
fol contra elpzímum niobiletafí queDa btielta "JJfg9 í 
alas quatro quartas Del cíelo en veinte Y qua* 
tro ̂ o:as Y. quatro quintos De vna boja^que fó 3>wmn« 
los ooje grados q anda mas que elfol:£ eneft Üo?0' 
te tiempo crece Y Dfcrece oosveseseloceanO'' 
aíí que elle crecer Y oeferecer cozrefpondc oê  
reciamente al curfo Día luna» ĵ >eIo qual fe co 
Uíge q la mar crece feís l?oja5 ̂  vn 4nto tDfcre 
ceotras feís Ipoias'Y. vn quinto^ íi OY. alasDo 
3e fueiTe plea manaías fê 5 Y v» (i»to feria ba 
j;amar:Yalas Doje YDOS 4'ítos toanaría a fer 
llenan alas feís^Ytres quinto? otra ves baj: at 
Y alas D05e Y qtro 4n tos D otro oía feria llena* 
Semanera qoevn oía a otro fe tarda la ma* 
rea qtro quintos ce lpo:a qu e es el tiempo q la 
luna tarda mas De vil Día naturalDe tojnar al 
punto De Do partíopo: aqiiellosD03e grados q 
Dícl?o tenemos^líq euídentemétefe engañan 
Jos que Dí5eii q la mar crece fe^* bozasí Y 
. crece otras feístpb: que ft afífuefeft'empje las 
loemorfo mareas ferian en vn mefmo tiempo Y froja. 
fiempí3 í l^as como aYa mas De*24»bo2as los Díclpos 
vnaoa. quatro quíntos:De aquí fe fígue la variación 
Delas mareastq OY es la marea ala vna ma* 
1 
arte 
ííana fern alã vna 3? quatro ciutntos^ ;̂ otro t>ía 
alaôt)Oô.t;trc8<iUintO0.etc» 
S f t Cl^ârâ eto cuenta pondré vna tabla en fígu^ 
W3Decaf r3 circular aun que no píecífa pozlas caufas q 
•""f"9' arrn5à tocamos enel capítulo quinto pablado 
t)elaluna4a quât a vejes en fu mouímíento es 
Ugerâ a vejes tardía también *. poz queuo fie 
pjeesla conjunción en vn mefmopuntot>el5o 
m t>ih díaco como los marineros poj fu regla fuppo* 
MW* nein^a %ura terna eos circulos:enel meno: 
que fera el primero t a l centro mas cercanô  ef 
taran los otas cela luna oevnofcafta treinta q 
contamos la conjunción:^ enel fegundo ̂  tnú\ 
Yo: círculo fe bailaran las fcojas días mareas, 
£llt queelquequilíere faber la marea quádo 
feaz-paremíentes aqlla boza quantosfon be la 
luna^couuíene faberfí ella en conjunción o it c$ 
piímero o fecundo tie luna etc.^fabído el bia^ 
enel fegundo círculo que cozrefponde bere«« 
cbamente al oía^allara qu§do fea plea mar: 
£ poj coniiguíente bâ a marque fera fe^s \?o* 
ras f vu quinto oefpues bela plea mar:^ alt po 
drajujgarquandofeamedíamarea^alí al tic 
po que crefee que fera tres bozas ̂ medío fyi' 
to be l?o:a antes bela plea mar̂ como quando 
t>efcrece que fera medía jufente tres frozas z 
medio quinto be1?o:a befpues bela pleamar* 
ÇSiSUcfela tabla 
Següncla» 
^ ME DIO, o TA 
Sí 
M t DIA NOCHE 
ftep:e cu qmídad, Sn las conjunciones 
£ oppoítcíones crecen t tf fcrecê muct>o:4 q lo$ 
marineros fcíjen acçuas \>íuaéi t ^ l matcu crê  
cimiento t>eUa0:cabê a tf aguasan loô quar 
tos» cela luna que fon aios fíete £ veinte ^so* 
è Uma/ crecen t fcefcrecen põco:a que los marí 
neros llamã acçiiaa ceifas t aguas muertas» 
^Capítulò^íjc^e algunas feñales que 
pjoítoitica n tempéftâd o bonança» 
0 frcueígnoiarel buen p í t e ^ ô 
marinero algunas feñales qúèlo* 
naturales efcríuen t»e tempelta^ 
desipoíque fegun le mõííraren nd 
befara elpuertcvo fi le pudiere tomar pjoctirá 
raétrareñU^ftnopüdíéréaderecaríebága ef 
perar el tíépo q jif o knot le ctíibíárt „ ¿ \ ql cÓ 
mueiielosniares^loscotufba qndo lepía5e 
/H;ío54statapa5Íguãqítdoe$rennda£í0)enos 
Daña t laftíma el golpe q sernos vení r q el que 
noí5Í>íere t toma feguro^^nádô fale el fol pu 
fo Y, clanMwora el Día fereno:li aitiaríllc ̂  o â  
mo:tíguaddtêpeffcad4^LUádoalfaÍtr elfol fus 
raros fe mueíM c6trat)ídOB ̂  cojtos/aura â  
güá&i los nubladosl?a3é cerco fobze el fol o la 
luna^qnto mâ oz fuere el cerco^ma^o: fera la 
têpèftadvemdêra^Sí fuere oosloscercos^fe* 
r à ma5 crecida^ ̂  fí fucedíere q al falír í5l fol ef* 
tas muies fe buelucroras Denotan nollmana 
t empellad*temido el fol o la luna totücren ccr 
co mire fe alapte po: Donde fe rompe q De allí 
fucéderâ^^ernâ víentó.Sí igualmente fe bef 
l̂ ase féguíf fe t?a ferenídad» ^tuádo nafce la lu 
na con réfplandóz t coloz puro^ fusguefe el tíã 
p o ferenb i fí rojea vientos^ fí negra plumas* 
Üuando en la luna nueua parelctcren los cu^ 
ernos grueííos Denota tempéítad: fí agudos 
fcreíiídàd* 
^íÊfto $' auemos Díclpo fó autoridades De pit* 
uto yo aríítottle^alas qles Dara el pzudête ma 
rínero el credito q el qfiere pue5 q el aurafcalla 
do otras ciertas po: jppzf& ejtpíécía o poí cjrpe 
Hecía Potros fabíòs Dignosô felpara eito ca 
da vnolpa De trabajar quanto en ft pudiere po* 
alcácará fabér cílás cofas pues que Dios le 
t>ío entendimiento £rà50ii paralas alcançar: 
teito 
Segunda»- SoAvf* 
y çíto (cm patdencía tentenelo en la mem o:ia 
la e.rperíécta t>elae colas paíTadas pam gouer 
iiarfe en lo pjefente^ pjoueer en lo po: venir» 
Xa p2outclencta De Dios es tan grande q pjíuã 
do a los brutos anímales t>e la ra5on£ entena 
díiníento^les p:ouê o t>e fentúio: % vn ínllínc 
to natural^ poj oonde alcançen fabèr lo q los 
Ipombíes po: rason y entédímtento^íí como 
las l?o:mígas que coplela ponen en cobzo fu 
píoutfíon^lpueuosquandolíenten que frat>e 
liouer«ILas golondrinas quando fíétenq vte=* 
ne el ínuíerno pafau el marXospeyes quádo 
fíétenqueba tteauer tozmentafe meten en lo 
{pondo Y, fenos Del mar •/& aunque parefea a 
jeno De mí facultad meterme entre los fagra 
dos tbcologos no Dejare DeDesírlo ciue cfyzíte 
tonueftro DíoçDí5e vio refierefát njatlpeo• qnca-16> 
do los pbarífeos le rogaron junto con los fadu 
ceosCtétaudolc)q les monflrafe feñales f>\ cíe 
lo: Y, les refponduvquãdo es la tarde t)c$ie fe 
reno fera po: que el cíelo ella rojro: ̂  ala maña 
naDesístempeftad aura quando veí5 que elcíe 
lo retira a colo: rojeante* Sabían aquellos po: 
lo qsel cíelo |u5gauan ?5 terminar lo venidero* 
Siles eramal £: camino entrar en marenten 
der enla fegada/o ellcder lagua o coger las ttnr.^ 
¿o q pa entéder la rajo q a aqllos les mouía apcrmey' 
cerca tf l tíépo y nofotros ago:a tenemos^cóuíe 
ne faber:qlo ro^o/o colo:ado q ala tarde pefee 
jtgnífica la éfecacíó él a^e y po: tato la mate 
¿ía grueíTa élos vapo:es q fe auía «5 cóuerttr en 
agua feria dfecada en tanto q pefee encedída 
parte 
^fctmteflraroica^^afino ella proximamente 
Dífpueíta para que oella fe fraga agua^ feria 
ferial p:opíiicaófêrenídacl»ta otra feñal qndo 
el cíelo enla mañana retira a rojto manífíefta fe 
que fefeguíran pluuiaB^s la canfa que la ma 
teria elta efpefada-'poj que aquel eolo: no pue 
de eftar fino en materia condenfa l̂a qual no es 
defecada ̂ no es rojeâ como las nuues q pare 
een en tiempo De ferenídad al poniente: mas 
e^materia en alguna maneraturuíaten parte 
ro^a:£ afí es materia írregulàr4a qual có el ca 
lo: oel fol tocada voeffecfra oeilíla £ fe conuíer 
te enagua/t>ígo quanto alagte turnia t gruef* 
fa:o buelue fe en vientos quanto ala parte 6fe 
cada^o rora^o po: la materia frumeda circuid 
flan re/todo fe con uíerte en pluuías:^; aií fe fra 
jelatempeítad^poí que tempeftad nofolo t»^ 
selas pluuías^mas lignítica también los v í^ 
tostempeftuofoseonagua» ^«.6 
^^ambíeneftaefcrítopojfant tucasiquado,z' 
veis que fe leuanta vnanuue en occidente i53í> 
aguacero viene ̂  quando be3ís que fopla el 
viento auftro ticéis que quiere tpâ er calo2«etc* 
l^ara entender ello Debimos que es la caufa q 
lapluuíacs freefrabe vapores frumedos que 
fe pueden engrofar t fe engruefá^o la nuue es 
vn cuerpo gruetTo t5 vapo:esbe tal manerafru 
medos £ enarofadoS't quando la nuue fubía 
aiuera f íñal que pilo fe ítguíría la pluuí a: po* 
que aquello que era engrofado enla nuue auía 
fe be refotu er pjefto en agua* %ñ otra rajo po* 
qué oí5en que quando vienta el auftro ftara o 
fea?* 
. ̂ â5ecalo2:t>íigo que aquel viento c$ caliente^ 
M tom I fec©:̂  po: táto foplãdo el todo lo oefeca* 
w K ^ oe eonfíderar que los vientos a veses tíefe* 
ean--̂  a ve3es Ipumedefce ivno fegim fu condí> 
Dop^n. ctommasfegun las regiones pojoóde paflan. 
"Bemos en vna regió q con vn viento llucue^t 
aquel viento itiefmo en otra parte fcefparselas 
nuues*£-lcierco es feco en j£fpaiía:en Jlíbia 
muy. lliiuíofo. 16I auftro en europa fuele llouer 
. enla ma^o: parte Della:̂  aii los poetas le lla^ 
man viento oe aguas: Y, efte viéto en paleftína 
es mjtuto Y. fecoXa califa t»efl:a t>íuerfídad es 
que quando aquel victo fopla en judea vapoz 
regiones fecas g caliente? :conuíene faber po: 
bs befiertos oe afríca/t nopaita fotoe mar al 
gnno«ílÊ?as qndo fopla eríftaí gtes d europa^ 
<s neceflarío q palie po? encima ôlas aguas tií 
meditcrraneo/oode cob:al?uitiedad/v caufa 
phmâ$<IE\ leuante en málaga t gtaltar es 
hmcâosz c« f ere5 t»ela frontera esíniterno» 
ÇCap^ir^elaejcalacíórelubzáte qpece elas 
tépeftades a qlo5 marineros llamã Santelmo* 
£1 ignorancia es madre fcelos erro* 
res:poj tantono t>eí:are t>e í>e5ir la 
canfa naturat̂ aun quepojalgunos 
—— J itmpleses tenida pe* mílagrofaiH 
es que auíendo toimenta enla mar̂ loÇ martnç 
ros veen lumbier refplandoí avrodillanfc^Uo 
raJvUamá^r porfían q es Satelmp^queles 
aparefeto Santelmo. IHo contentos con efto 
vttos jmmq t?an vífto caer gotas t>e <;erayen 
0 
ãc/otros affíf man que cita cera es &e tanto câ 
lo J que au nque cae óela gauía Derrite la bjea^ 
o pe30ela puente t>elaniào t̂: otros femejateé 
oefatínos, 1̂ 02 tanto fera bíéque bjeuemete 
pablemos fobje ello poi que pongamos algu 
fílencío a ignorantes pozfiíaclos, 
^ £ , a e^aíacíon í5lo gruefTo ôl l?umo q va be la 
tierra con la frialdad ocla noc^cg bel a ĵe fe 
encoje^ efpefa enla regió pantera $1 a^ecer 
canomntoalatterraXltofepuede^fuele en* 
cender £ fisalia algún cuerpo en quefe pe*» 
gue^betíene fe enèl bafta quefe confume» 
j5llefuego es claro £ aclara t no quema l̂la* 
mãle los gríegovpolideucevlos latín o^vcaílo: 
^ pollu^. sueleparefeer cf as étena5 bias naos 
Y enlaspícas blos foldados(como efertue pit* 
nto)en los reales b guerra muchas ve$es fe vtc: 
art po: el cottnuo pumo como po2 el calor be la 
muct»a genteXíerto es no fer otra cofa frumo 
fino fuego efj^tdo/aítcomo llama es vnaejcâ 
¿aue co. lacíou o euap02acíon que fale a manera be l?u¿ 
í^ofa iiio bl cuerpo gruefoopíngue:t^^lefpacío q 
w ñama, fale cogido t amontonado es llama rtendo en̂  
tteftídò bèl fiiego^fterefplãdor o lumbre veé 
muecas ̂ e5es no folo^édo por trfa^mas ñaue 
gado pe: Host igo q ̂ ndo aparefee êla trf a 
filie bel frümo que fe encoge conclave fiio be 
la noefre: ?, enlas ríberaõ belos ríos po: la cjta 
lacíon betóguá fe encoge efte l;umo: % por con 
ftgmente fíendo encendido ba refplandor ^ 
gefee fu claridad; légamos alas naos q van 
pôjl^fitiírrtalosmaílneros qco:rento2méta: 
trepan que aquella 1115 0 lumtnes que vcen en 
gendra el l?umo De fu nao/Del calo: t>e la ge/î  
te en cogida eu pequeño lugar Y. quando fe le* 
uanta toimenta efpefafe elk biiiiio^repjíujefe 
Y. aba^afe po2]?u^züdoB vientos: v andando 
aim lado ̂  a otro coel tnommíento fe encicdê  
^a ve5estopa enel entena/a ve5esenla gauía 
otras en popa:>* tam bíé fe mu ene 13331 a pjoa^ 
t»e manera qver eítalumb:e o parefeer es cofa 
natural y no fob:e natural. £11 capitã b eserra 
acaefcio citando el armada cefarea rob:e co^ 
ron^con fu com pañí a De foldado^ouo to:mm 
ta >r parefeío enella efto que Dísen l'antelmô fu 
cedió que cfterefplando: oefeendío aparte q 
elcapítan pudo llegar oeltgero Y, queríedo co 
la capa tomar la lub:erefulto qué era vna go* 
ta pequeña De agua y o taros que loe oeía mar 
veenen tiempo be calma en verano^ cefo t>e 
maspareícerfautelmoJSl capitán quedo COJ 
Hdo bela burla ylos T?omb:es be mar entena 
dieron no fer mílâgroXa opinion belos marí̂  
nei osquefeacueftãabesír que es fantelmo^ 
eácMíj pudo fer que tomafeprincipio befde fant eraP 
rown'Imo obílpobe napoles^elqual nofolo befpues 
peies.- muerro mgg m vida atudo alos marineros 
que le pedíanfocojro enlas tozmétas^íle nó 
bte d erafmo bisen los be ñapóles eremos rpo: 
!>ífcurfo be bias quitada vna.e • po: fíncopa 
l?a quedado enel nombre be fantermo* Xos 
efpañoíes que jamas faben guardar vocablo 
agencio eilrangero le llama fantelmo^la^» co 
ucrtícndola en,U beftefantelmo que los marí̂  
0 íj 
fojtdadque lo confirme » «©^so üe^ír que los 
fravlcs pdicacfojctí touierõ vn rcU t̂ofo 55 buc 
IIÜÍ coltubjc? r loable vida que fe llamo frar. 
pero gon cales natural De galíjía:^, qucvíuien 
do mveftro fefío: bí5o poseí algunás marauí^ 
Wasif, eñe es el que refplandece ̂  C»a I115 en las? 
íoiiiíéntas • T̂ o Pudo q oíos l;aga marauillaí? 
en fus fantos t P0Í tus fáctos como 015 e fcauid* f™nue 
iWasü cite fícruo se oíos fue fi a)* ̂ cro góça 
lej? como ferafanrelmo* «Efta la Dificultad que 
oeftalumbze De que pablamos a^ efenturas 
mas antiguas Qlale?. tegracíay aduenimíé" 
to ó cimillo en carne que Dan tertímonío Della» ^ 
^Jergílío Dí5e q apareció erte fuego íbbje la ca S í ' r 
beça oe^uho afcanío:Xítolíuío àlfírma q apa ^ À M ^ 
recio fobxla cabeça De Seruíotu!foíe¡rto rey :o',, 
t> romano?»l^oponío atiMco Dije que roma fe 
comen ço a edificar cnel tercero año Dela terce 
ra olúnpíad 3 :cllo es eñl Dcjeiio añod ^oat^a 
re-gDejudea:̂ Dela creación ólmüdo De^oi* 
moôiy.yigMos antee que cfrnfto nueílrore 
dempíoâ naciefe 4 'JLos tetes De roma fuero fie 
t&'E re^naro+244«años*Bufebíó Dije ̂ [,246* 
Seruío tulíorey* 110.44*)!atarquino el fober̂  
tiío.25.Defptie0 DeU0fí que befeontando ellos? 
año5 parece fer claró lo que bigo^ aun que no 
feDefcoutaflenXêan a feíodo:o íi'cttlo eferíp^ 
f02àntígt?o:leàna^>lutarc1?ô eberoneo: lean 
aHríf lotele^aotros átíqüos que fobje efto 
eícríuení fa l laran que fífon anejra? ala mar 
las tojíiurntas: tnUs tojmentas parefeé ellas 
refplan 
refpkndojcs o íumb:es:^ no folo pmkícron 
a geritíle^^mas elota oc ozte veeit con tozmè* 
ta turcos t mojo^â-uaitdoaparefce vnafola 
lumb:e fe tienepo: mala feñaUt&eaquíDí^o 
|^:opercío* 
Gíndidâ foclici folm'té vela toro* 
Pésimos 4ue es la caufa que fíendo niucT? a la 
tempeftad ôuefeleuautaaftogala epalacion^ 
aun que toda vía po* la parte que menos le 4=» 
cofa parece^uando a£t>os lumbaes es Ctmi 
* que enel â 2e a^ abundácía oel̂ umo? grueflb: 
toénõta que es baltátcaconfumír la materia 
t>ela tempeltad^o que íatempelíad v>a ceífan^ 
do^^ eí frutttoa grueflb fe enfenojea^a^ acaef 
ce q áj^efeíendooos lúbjes puede amnoan eu 
tatf. aparefeíendo vna no fea tá gráde: t wi* 
c^as ve5es viene tozmentafínquelumtaeal* 
guua fe veaXa ciega getílidad aeftos Caíto: 
X ̂ ôlujc coloco eneícíelo enel figno que llamã 
los aitrologos gemínís^ueda n0ô arcfpo» 
der a vna replica belo5 marineros que feíjen^q 
jamas Zombie vee eíta clarídadque noefeape 
bel peligro*© eito t>ígo qntuebos pueden ver 
Y veen la* lumb:es ̂  peligran £ fe afroga: % c5 
eito noaE lobíga:q nio5al;ogadofpablaf 
fét>tríãauerlavifto+^eueelfabio ct^íítíano 
marinero traber la cófcíécíalípía dmaksúué 
io$ fantos^ponerlos ops efil cíelo^^ bejír cõel 
pjopl?eta • Saluummefacbeustquomam W^im» 
trauenmt aque vfque ad animam meam, s&* 
^^ínoelafegundaparte» , -
Abarte 
tercera Deí compendio 
tmcta^ela compolldon^^-oe 
ínftrmcMos'Y reglas be 
laartet>eiiauíc$acíoin 
% Capítulo pjimeró tel ntimero^t 
clen<f nombzes trelos vientos 
tan estimad© ̂ olo re£ t)e las ibommia 
eolasv'O íflas vukaiiea5:p02 auer te tf 
nido rajón Y, conofritmento Celos 
vientos queíos anttguosk llama* S^iSã 
ron tííos Y. refioiocllcai • Con no menos rajón i»* 
clmarínefó nolost>eite ígnojar^piiés el bien Jfnmcíi 
vnínerfalt»elanaue(i;adon confífteenfu cc»nof 
cimiento, po : tanto" Denes faber que viento c5 bane u ? 
Itucto oel avxvvapoj 61a tierra cine po: fu Tub ¡mi™011' 
tilidacltraciendeelatJe^lo fiere^empuja* «nfto .z 
É> tros tiíjen que viento es av:e conmiouido ̂  
íigítado,^laniaie-víento^ojque e5 vécemete 
viblentoiai^ fuercae5 tanta que no folo tíerrí mtnwl* 
ba peñafeo^arranca arboles: mas perturba cb.tcct̂  
eta^e^tíerrV^commueuelosmares^ua^r^ 
tro fon lorvíentós |>2íncípales que vienen be ™ £ 
los quatrer pinitos cardinales bel ojíjonte» ^Zf^ l 
penemos bícbo quel círculo meridiano cejta ítouí. 
ato^íjonte en bos puntos Knelleptentríonz-Y 
eneí medio bía:£la equinocial lo coita en otro? 
TBSbícs bos:en el ojíente £ occídentejE bellos quatro 
l̂o?r¡¿ puntos vienen eftos quatro vientos: be que la ̂  ac( cs 
loe ¿«""ragradaercrípturabajemencíofuEl efto5 qua 17. * * 
saos. tr0 víêtoslos llamarõ los antiguos berta mâ  
: ñera» 
Zcrcm. §oA£* 
ncvml que viene tfl ojíente fubfolano a quien 
nofotros llamamos leuante:al que viene De la 
parte t>el medio t>ía llamaron auftro/^ tioíb¿ 
trosmertdíanoíal que viene Del occidente^ 
uanio^K nofotros poníente:alque viene ôlfep 
tentríon/ llamaron los antiguos ftptentrio* 
nal ̂ aquilonal o bozeal/t"0^0^0^ í0 Haitian 
mos noite*0 eftos quatro vientos a/untaron 
a cada vnooo* coUaterale^eneftamanera.ai 
qüe fe aparta Del fubfolano frasía la parte Del 
feptentríonalpojDofaleel trópico De cancer 
le llamaró vulturno: ̂ al que fe aparta ala p¿ 
te meridional po:Do fale el trópico ó capjíco^ 
nío lellama^pn euro,i£ el que De fauonío fe ap̂  
ta alaparte meridional Donde fe pone eltropí 
co De capíícomio le llamaron africo:tal que 
• Declina alfeptentríon po* Dofepone eltrodco 
De cancer le llamaron cauroXos collaterally 
Del feptentríon ^Del aufiro cojrefponden alas 
círcumferencías Délos círculos polares :£al 
que fe aparta Del feptontríon l?a3ía el lenan^ 
te UamaronaquilomY.el que Declina alaparte 
occidental círcio.slquefe aparta Del auítro al 
ojíente euro auítro: ̂  al que ala parte occídé* 
taPauílro africo, dantos pone ̂ ríílotíles en 
fus metl?auro$Xoneítos DC5e vientos los an 
¿í^uosnaue^aront tenían fu bJUitola* 
SfConcuerdã los nauegáte? modernos coloç 
nsbttf atíguoç en los qtro viétos í>ncípalesíauiiqleç 
m^fn"»mudãlosnob2e5:llamádoalvíétoleuâtelcfte: 
Z. al poniente oefte: al feptetrional̂ noitetal mê  
rídíonal^ fur • entre eitos quatro víentosDíuíi 
& líl) 
l iar te 
6iendoc9daquartat>elo:t5cmte en t>os tníta^ 
des compiieftoB ocios DOS mas pzopmquos: . 
eñlta niaíKrra^ entre clno:te ̂ el eíte tomando ¡f 3 * 
nombjeoe entramos le llamaron / no2defte: t w«c^ 
entre el efte^ el fur le llaman fuelle:^ emreel 
íur ̂ ctoefte l̂e Uamaíviudueíte:entre el oelíe 
^elnoue^lamã no2uefl:e,i£ft:osocl?o vientos 
eiila nauegactonfe llaman vientos enteros* 
íEntre ellos ocfto vientos ponen otros oclpo q 
reoí5enmedíos víentos:los quales también 
fe Denominan Délos Dos mas propíneos* füw* 
tre el noíte £ el no:deiíe llaman • no?nojdefte» 
Entre el nojdefte ̂  el cíteles nozdefte t̂ t>c 
los otros^emasDeftos medios vientos pon 
nen otros que llaman quartas De víentos:las 
quaies toman Jiomb:eç Délos viento? aq oeclí 
nan:afí como ala quarta q fe aparta t>el none • 
el no:delle:llaman no:te quarta al 1102̂  
'defte^yia queeftaala parte Del nojuelkvlla* 
man no:te quarta al nomefte^ aft alas t mas 
como enla Uguíéte figura fe veraneio ql fe col 
lige que Dímdídos los ocl?o vientos pzíucípaf 
les en medios victos fon DIC5 £ fe^s ¿ cada me 
dio viento en Dos quartas fon todos treinta 
t DOS víentos:algúosba auído tan curíofòs ^ 
poi mejo: De3ír cu^dadofos^ ̂  tan amibos De 
piecíiíon que losl?a3enfefenta t qna troclas 
cartas que eílo tienen mas es la confufton De 
las lín eas que el fruto que bellas fe faca* 
C^emonílmcíon fee tos viento^ 
e 
ij^efto* nobíeç \>ñ\os q uanegã el mar ccca 
no:teerceteneronséí)ía léguaàlemanao fla^ 
STSS iticca^pojq ellas nafciones naueganenel ocea 
torcfimc noiioí? quenaueganeñlmarntedíterraneoloB 
rwo llaman po: otroe nobíe^ teniendo ojigen t>e 
la léguatofcana^opojque toman oenomínáN 
don belas partes t>e fronde viene en refpecto 
bel mar medíterraneo:afí como gregal poique 
0 \> 
t>mc 
viene fcegrecia^teuecl^poj q viene t»c ííutót 
t Itroc^oe (iría ciZ • J começado enel none fo 
fu5 nóbie^ tramótana^gregaWeuát • fírocl?^ 
míjozno y leuetgx poiient • t meftre^ al q cita 
entre la tramotan a t el gregal: lla man griego 
ttramotana^alqueeftaentreel gregal £ el 
leuáte llaman letiant t gr egal:^ al qefta entre 
el leuáte t el ftroco4lamã leuãt t firoco:^ w 
tre el líroco ^ mí)o:no llaman mtjomo firo ^ 
co: afí alo*? otrosí ̂ lo mefmo alae qrta5: 
pojq I05 q nauegá el oceano fe gouíerna poj al 
turas vfaremoB élos nombres que ellos vfan: 
pues auemos t>e tractar d altuzas tcada vito 
vfara fcelos q quífíere: pues la tufferencta folo 
es no enlos vientos fino enlos notoes Dellos* 
mmcíó CCap4j«6la copolicío freía carta t»e marear* 
cíon. R 5 ^ ^ s i ^níédo al fin tffeado q es la nauega¿ 
ció cõel ql intento coméce ella ob:a^ 
frígo que nauegarno esotra cofa ft 
no caminar fob:e las aguas oe vn lu 
gar aotro:^. es vna t>ela5 quatro cofasfcííTícul 
tofas que el fapientíiTímo ret efcríuío^fte ca To? c*' 
mino t>ífFtere freios oe la tierra en tres cofas* 
íül í5la tierra es firmen eíle flu^í ble: el ôla tier 
ra quedo/ eíle mouíble: el freía tierra feñala 
do^^ el freía mar ignoto • ̂  fí en los caminos 
tfla tierra at cueftas t afpereja^la marión pa 
ga con las fetenas en tojmêtas.síendo efte ca 
mino tan fríficultofo feria fríiícíl frar lo a entena 
der .con palabras^o efcreuír lo con pluma* 
X a 
X c m r £ $o.\%íj. 
Xa me|ôí explicación q pam éilo'^an frailado 
íosíiigentosOeloôlpombJeseGOarlopíntado 
£:' a'eiiviiacarta:paralafab^caoelaqualfep:cfu 
pone iaberoos cofas»Xavnaes la puíicíou 
belos Uujares:?: la otra las bíftancías que av 
oc vnos lugareña otroi^ B aft la carta tédra 
bos t>rcf'ípcíones:la vna q coziefpode ala puft* 
«torrera Délos vientos a que los marineros lia 
ni an nimbos:^ la otra q cozrefponde alastn'O 
taiiciaç^fera la pintura t>elas cortas tsela tierra 
t ó e l a s íltas cercadas tie mar* J^ara pintar 
lostfíentos/orumbosl?afe retomar vn per* 
cyamíno^o vn papel bel tamaño que fe quífiere 
tacaría v echaremos le bos líneas rectas con 
tinta negra que enel medio fe coiten en angu¿ 
losrectos^-la vna fegu lo luegobela carta que 
fera el efteoefteMa otra no:te fur.Sobíe el pií 
to cu que fe coitau fea be l?a5er centro •£ fob̂ e 
el bar vn círculo oculto que calí oceupe toda la 
carta^ el qual algunos ban con plomo poi que 
es fácil ô quitar. £ftas bos líneas Díuidé el cír 
culo en quatro ptes^guales^Cada partebe^ 
Has repartiremos po: medio con vn pun tó le 
fpueSDevnpfito a otro punto licuaremos vna 
línea recta bíametralmente/con tinta negra 
^aíí quedara el círculo bíuídíclo con quatro lí 
it'eásieu oc^o partes guales que coirefpon* 
den a los od?o víentos*£lfí mefmo fe fra be re* 
partir cada oefraua en bos partes ̂ guales/ 
^ cada parte bertas fe llamara medio viento* 
y luego licuaremos be cada vn punto a fu op* 
poííto btametralmete vna línea recta 6 verde 
0 m t c 
o be asukB tmbiz cada medio victo fe a tf t>í> 
tudír ensl circulo en t>os partes ̂ guales» y ôf 
tos puntos que bíuídeii las qrtas llenaremos 
ívnas líneas rectas co tinta colojada q tambíe 
pafen po:el centro q madre aguía le llama, y 
•all faldran t>el centro ala círcuf eren cía treinta 
^ DOS líneas qucfígnífícã los treinta Y, bos vie 
tos.£tUende Deitas stefras líneas Daremos o* 
tras equeclíftantes a ellas t fus mefmas co 
lojeseneíta fo2ma»'Belos putos ôlos víêtos Y. 
medios vientos q paia poí el cetro llenaremos 
vnas líneas rectas q no pafen po: el cetro fino 
que fean igualmente apartadas alas que pa* 
fait poi el centro £ belas mífmas colo:es be fu 
equídíitante que pafa po: el centro* y como ef 
tas líneas vengan a concurrir aií enl centro co 
mo enlos puntos belos vientos t medios víe* 
tosqueeftã enla círcumferenciabel círculo q * 
J , ^ ; darán alUfo:madas otras bíe5 ̂  fe£s agujas 
ico VK..- cada vita con fus treinta ̂ bos vientos.^ fí la 
mimal' cafte fuere mu ;̂ grade poz que los rumbos no 
va^an mu^ apartados íí quíííeres ecballe o* 
trasbíe5ifet;s agujas fozmar las bas entre 
v m ^ otra betas pjím eras bíe3 £ fe^s po: los 
puntos bonde fe ecban las quartas con fu* víé 
tos como bícfro tenérnosos coüimbzc pintar 
fob2e el centro be algunas bcítas agujas^ o be 
las mas con bíuerfas colo:e$/ Y. C5 0:0 vna ñoz 
o rofeta bíferécíado las líneas ifeñalando la* 
eon letras o con alguna feñal efpecíalmente fe 
feñala el no:te con vna flo: be l rs /£ el leíte con 
tos 
Xcrce tu 5o 
toe be ornato $da carta locjual qtiaíí ft'empje 
fc imc cefpues oe alentada la celta cito balta 
qtiiinro aia traça DCIOÍÍ viento^ 
Í]Xa collocactó^Io^luijarcii Kpucrtoü yvf* 
vi:vr. Ia0euía cartafegun fus p^opaíascsíltancía5 có 
C OI-.DCU íííteeít particular vverdadera relaciónc>elo0 
c0 íí lo l?an andado ̂ fafí fon nienefter padrones; 
dias coitai puertoivv vitas qfelpã De pintar 
esilacarta.y ípáfe3 procurarlos mas appjo^ 
bacios v verdaderos q fe l,?aílé:Y no lolamente 
paáronespíntado$:mas ta bien e$ menefterfa 
ber!a5 altura? ̂ poloô alguos cabo? paíncipaí 
les t ô puertos y* tf fiam ofas cúidadeç. gluíd 0 
cito fe 1?a ó traüadar c vno? papeie? ólgado? ̂  
traufparétes qfefr^é quales para eito fõntef' 
neitenvntíídolo? con olio 55 tinaja t^rptie^en^ 
jugado los al fol • yífpues toma elpadron^o 
carta qfeaôtrailadaivfaftentã la mut e t̂en 
dída fob:e vna mefa ̂ luecço alientan el papel 
trãparentc fobze vna parteoel padi Ó̂ t>o quic 
ren começar y, bien ft'cado el papel fob je el pá 
dron con plomos o apegado co vna poca $ ce* 
ra q facilmente fe puede befpegartfenalan eit 
el papel tranfparéte có vna pluma ôlgadavn 
lelteoeftĉ Y vu no Jte ilir^o Dos fob:e los que fe 
veenJjéo:elmifmopapel^eñlpadr5:quefebí 
^etraffloi^otraffloíanyafímefmotrafflojãtc» 
da la cofia puertos illas y ciudades t cabos % 
rios como pefee eñl patro ftafla las peñas q fa 
U fuera tjl agua v los bâ os notóse ga lo 3 ef* 




vno t>õàc acabo eñl otrà Ipafta auèr tran fto:a * 
do todo lo ̂  quieren /iftoolmd ando ô echaren 
cada vno líneas t>e no Jte fur £ lefteoeíte / p o: q 
ftrueut>efeñalparaoefpue^Semanera qla 
líneat>el uo:tefur í5l vnpapel acuda cõ la línea 
61 nojte fur 61 otro que fe le junta po: ellado: £ 
la línea 61 leíleoefte -̂ acuda cola 61 otro papel 
q fe le íunta po: longítud.É afí trãflo:ado el pa 
droiieneftoôpapele^feat>e ponerla carta a 
rumbada llana £ bien efttrada fob:e vnamefa 
bien fíjtada cõplomada^oclauadapozloç CK 
tremor enla mefa^efpue^ fea 6 afêt ar fobze 
labtclpa carta a rumbada el papeleo papeleé 
t»o efta el tranftoj 6el padron:eiiaquella parte 
cojrefpondíente 61 padrón ala carta arrumba 
dív como las líneas 61 efteoefte^uoítefur bel 
tmfflo: efteu fob:e las líneas qles cozrefpodé 
enla carta airubada.^ afí bien fijado elle pa 
pel po: la vita partera fe deponer bapo 61 po* 
laotrapte(como qde en fu lugar) otro papel 
6lgado a fumado po: la pte bâ a q es la q cae 
fobze la carta armbada Jè l ql fe a^a alpumâ  
do contea o con mecípas be pe5+Éíto ali aféta^ 
dox bté fijado vno fobJe otro*^ fe 6 tomar vn 
grapítfO'O puntero q téga la puta lífa po: que 
norafgení ]?oj3deelpapeltcõelfey:a apzc* 
tando fob:e todo el traffloz £ feñalando quan^ 
to enel eíta traíladado 6lpadron^faluo loç vie 
tos/omimbos q bisen los marineros:^ afí qda 
ra todo ímpjeflb 61 fcmmo enla carta arrumba 
da^fobíe lo qual con vnapluma beldada fe to* 
imra a fefialar con tinta«^efpues bela tinta 
eiijtuta 
bercera §ò 
tnputat con vua migaja De panfe limpiara ro 
do lo Del I?timo/£ quedara la colla afétada co 
tinta en la carta* 
f£Ĵ eclpo ello con vná Delgada péndola efcre* 
uír rel?ã en la carta todos los lugares Y. notoê  
Dela coíta en aquella parte Donde eftát como 
feY>eenenclpadrc>:£ primeramente fe ban De 
efcreuír d colorado lõç puerto? £ cabo? pn cipa 
\t$y Y, famofas ciudades^ t ^tras cofas neta* 
bles:f todo lo Smas $ negro^efpues óbuían 
cíudades^nao5/vãdera^t^Í3les^fenalã regí 
ones v otra? notable? cofa?í£ éfpue? cõ colore? 
1020 bermofean la? cíudade?^agu)a?/nac?^ 
otrasptes Díacartarv; tabíéDaii vn verdéala 
coíl;apÒ2pte Día tierra^ eovn poco De açafm 
le Dankrad3^0 como mejo? pairea * Óííenta 
tambíe letra po:pteeñíta manera* B.po: ba^ 
taX^poKabo^^po: angla»2J*po:ífta+3Q^ 
p02 inonte^^poz puerto+lft.por río* 
«cata &e ^^efpuesDodemenosoccupenfeípanóDar 
' Dos líneas rectas e^diílãtes t nomas apar* 
tada? vna í5 otra que medio Dedô opoco ma?í 
t tan lu egas q pueda feñalaife entre ellas alo 
menos tresíctas legua?*^ efl:oDt5élos marine 
ros troco é legu a5:r aílétã fe Dfta manera: í?â 
fe è tomar eñl copas cíet leguas 61 tronco $ la 
cartazo padrón q fe traflada-^ alientan las 
jultaméte éntrelas Dos linease elle efpacío g 
tcnpor medio ̂  qdan en cíttquéta:^ ellas par 
tídasp02medíó qdan ên veinte ̂ cíncoí^ ¿ti* 
das las*2?*quedan en Do5eleguas tmedía x ^ 
feñalíífecomo pefce enla ómóllracíó ííginéte* 
^ i{!ydl?ec|?dafila cartaparagraduarUfe art 
«en. * t>e oar tres lincas quefragan angules rectos 
con la línea celleiieoelte eqmclíftantes ala \U 
neaoelnojte Tur : t también ellas feran nojte 
fur*i£ltas fe t>arã poala ííla ôlos açojes^ o maç 
cerca t>e efp afiado oonete mas ôfocupada eftu 
uíere la carta y t apzopoííto para eito: tan a* 
partada la vna línea t»ela otra que en t»os efpa 
cios quedasen fe puedan feñalar:enel wo los 
grados/-^ enel otro el numero oellosrcoftttme 
ala graduaciónoelpadromcomolos números 
üelos grados feñalenleíteoefte: los puertos 
Y cabos^ corta en fuspjopjías alturas. 
temo ñ f f S i la carta no tuuíe re graduación Ipan fe be 
sNunia tomar enel compás bel tronco bclas leguas 
fíete efpacíos be a boje leguas £ medía:que lo 
oclxnta t fíete leguas^medía:^ ellas fe l?ait 
be repartir en cinco partes q falea bies £ fíete 
leguas £ medía poz p a r t e é tomadas enel co 
pas las quatro partes^ajen quatro grados: 
£ partidos en quatro partes es cada parte vil 
grados feñala lo alí 0 *y ü qui iteres los gra 
cloŝ a bies Y.fe^ leguas £ t>o$ terciólo am a$: 
tanto efpacíb comolas leguas compjelxndá 
oarasa cadagrado*£fta graduación fe l?a be 
com ençar be vn cabo cuya altura be polo fe fe 
pa/p graduada aft toda la c a r t a i fe t5 come 
car el num ero belos grados bendela línea e^ 




ñ mefmolpajta el otro y como aql cabo conoí» 
ctdo le cojrcfpóDa el numero ó f» altura aíí 
l?ara a teda la carta-la línea equinocial ella 
ra leña la da en fu p2op:io lugar ̂ a l í mefmo 
feñalaranloe trópicos fegun eftáeñl fplpera* 
£,ne(ta nueftra efpaña poz que el cabo 6 fant 
více^nte es principal ̂ comien cã cñl lagradu* 
actó^^ lo numeran en treinta ¿fíete grados^ 
í) allí Basia elpolo ártico los grados fe augmé 
tan:^ t>e allí a latinea equinoccial vã t>ímínu' 
tendo :vt>e la linea al polo antartico augmé^ 
tando(comooicl?o tcnemoçyegú locõtenído 





cml Inl el padro no tiene leguas ni gmdosWle 
m 03 ní S tom í̂*0 faber las alturas ô t)O0 cabos q efté 
tuerca, no:tefur/lat)íferedadsrado$qatôI cabo 
liarte* 
¡al otrotpo:aquellos grados reparte aqu eí c(* 
pado aoie5 £ fíete leguas vmcúia po: grackv 
oíeguula opiniooelaelegua? ôla redondej t5 
la tíerra^couio tocamos pablado v5lla enel ca 
pítulot>e5toc1?oí)elapj!mera parte* lEnclía 
mteftra efpaña aeoítumbia tomar enel copas 
d efpacío q â  t>el cabo <3 fant fícete al medio 
Ôlama^onfía 6 berlínga;que cuétá tres gra* 
cfo5:q aoeskíeteleguas^;medía po: gradólo 
cínquéta ^oosleguas £ mediaré tatas pone 
eiteileerpacío: otros ponenclnquéta leguas 
cotado a 16 leguas ̂ 2 tercios poj grado:^i5íta 
ináera^asééleguasgradoSY^S^dosleguas. 
cartas SI marear no tiene limitado tama 
ñ^poi c¡ rolaméte reprefenrá la cnpcíonüel 
agua T tierra^ no la cátídad.^poz ello vnas 
le píntã êççrádeefpacío^otras enpeqñoXaS 
q eftá pintadas en grade eípacío fon mas cía* 
ras t n?as piccífTas-^a eftas llama los marí* 
fieros <3 pu nto gradeo ma^o:+ÍLas q fe pinta 
c pequeño efpacío le huelga algunos ótener ̂  
P02 Termas ateeisíadaS' q é poco efpacío fe có 
p l?êde imicl?o:aeftasIlamá í5 pííto menovoí>pu 
to pequeño •Sí po: a Iguna íl^s ciclas caufas 
qííeres redujirt) punto mavoj apúto meno* 
o al contrarío^auemos ̂  pintar folamete la co 
fía7 tilas évn papel^ ?5la maera q fe pinto é la 
carta arrubada» &ígo que fe pinte c vn papel 
poíno ellragar los padrones:}?tffpuestf pinta 
da folamete co tinta vfobzeelt'apttu rafeira 55 
llenar Abitas líneasf ectase^dírtátesv l?ecí?as to 
das pmm copas fegile* luego día carta 




e que oíitantes Pci mefmo compás oclas p* 
mtras'xftas oos ojdenes 6 líneas otuídímit to 
cia lafuperfíde en quadradtUos perfectos:^; 
es oe notar q quanto mas juntas fueren las lí 
neaŝ E menores los quadradíllo^tantomas 
perfectaméte fe podra redimir t con ma5 facílt 
dad* ̂ efpucs fe toma otro papel mamoso 
meno: que la carta fegun el punto a que lo qui 
ííere$ redusír^ £eñl largo teñí áclpo él repttre 
mos tá tos efpacíos qntos fon los que eftan en 
tre las líneas t>el otro papel: fí fuere ma^ov 
los quadrados feran matees: menoĵ me 
no:es*|^aratenero:denénla cojrefpodencía 
t>elos quadrados que fera gran lumbte para 
;* el trailadarmumeraremos las ozdenes Oelos 
i ' " quadrados 4os Dela longitud poí la frente:̂ ; 
los oeia latitud po: el lado i ail enel vn papel 
i como enel otro confo:mes Xos Dela frente^ 
De mano isquíerda para la t»ereclf?a: t í os Del 
lado De arriba • para abap: Defpues mím 
la coila como va po: los quadrados ól primer 
papel: ̂  alí la Dibujea enlos quadraoos Del 
\ fegundo' enla mefma o:den t. pjopozcíon que 
\ allí efta: z afí quedara rcdu3ída alpunt o que 
I quífieres t elle íeruíra po:padrón para aien¿ 
I tar en carta arrumbada 
ifStgue fe la fo ana be redujír la carta 
be Y>n punto en ot JO mâ o? o meno: • 
carta demarcan 
í - - i 
la carta t>ç marcan 
bercera 




Kc£! f.1Bo^ranní faberi vfar los pilotos t marine 
w p¡an. ¡«os 6 otras cartas fino Deitas plana5:(conio ti 
Bo.cn p 3 t:l,>o t€go)la s quales po: no fer globofas ion 
imperfectas^ aft oepan t>e feñalaivque quain 
to fe van alongado t>ela equinocial para qual 
citiíer belos polos las líneas meríclíanaívfe vá 
reílríñédo ̂  angoftando 6 tal manera^ qil coç 
ciudades o puntos enla equinocial fctftaíTen 6 
longitud fefeutaleguas^enlosmefmosmerí 
díanos a fefenta grados t>ela equinocial para 
qualquíer tóelos polos eftouíefê otras nos cíu* 
ciudades o puntos: uofcíftartan t>e longitud ií 
' no treinta leguas/i^ara mas oeclaracíon^o en 
áwio tendímíentoCígoxqfí t>os naos partíefeii te 
la e4nocía! apartada la vna t»ela otra cíent le^ 
guas Del efteoefte^ que cada vna frellas po: fu 
meridiano ̂ rec^améte camínafe Ipasía el noi* 
te:qndo cada vna Delias touíefe elpolo fobjc 
fu o:í5onte fefenta grados^eftaría la vna De la 
otra folasuéte cínqntaleguas po: paralelo 61 
lefteoefteXo qual parefeepo: las cartas pía 
nas q a^las mefmas ciét leguasX fíneftaft 
otras cofíderacíones vn erro: acarrea otro^ Y. 
otro a otro: efpecíficarlo a4 no folo feria para 
algunos pílotos(comoDí5en)t!armunca al foz 
ma' do/o pintar cafa pa cíegos^mas aun feria me 
ter los en cofufíó̂ THecefTarío esadnertír q las 
buenas cartàsfcã Atenerlas cortas t pnertos 
t ciudades t otros lugares íítuadas po: los 
víétoç/o rumbos ôlla p:opojcíonalmête como 
fefcallanpo: elmüdo:^nopo:los víétos qfe^ 
ñala el agu ja:efto oigo posei noídertear t nom 
eftear 
Zcrcm* SoA&üU 
cílear belaguía como adelante enclcap* quín 
totocarcmos^aíímefmotiuela graduación 
t>e la carta lo. i male cu fus pjcpJías alturas • 
Xas cartas q oefto carecen Dcueit fer coiregí^ 
das t emendadaspo: l?om b2es fabíos % 
tos.Saluo q¿nel mar mediterráneo £ canal ó 
flandes no es íucóueníéte para la nauegací<v 
que los puertos edén feñalados en las cartas 
poj los víétos q el aguja tfinueitrarpues allí no 
nauegá po: alturas ó polo • £ no feria f ti cõue 
níefite antes cofa juila £ mu^ acertadaCpara 
quitar tantos erro:es t»elos quales fe íigue ta 
ta confufíon ^ pelígro^cuvMiiamellad manda 
fe a Doctos cofmograpfros Y. ef ¿Í os eñl arte d 
l nauegar̂ q verífícafen las alturas &e polo que 
} tienen los puertos-' cabos/ titas ̂  % pueblos 
í marítimos: £ afí mefmo ófcrtuíefé verdadera* 
I mételascojtàfôlatíerra^efpecíalmeíeôíana 
i uegacíó^lasíndíasoccídétalesxomudonue^ 
i uoroõde l?a lído oíos ferníclo q tata multitud ̂  
qua!C ĉ011 tlpefoío oelas oídlas indias) ta fa 
uo:eícídaba fido la republica cl>iíftí3ua:có 41" 
tádo vueftramageftad^r^fift^^ctoa infieles: 
cartav. domando la foberuía t pertinacia fceloslx* 
b? «uS reíe0 luterano^o colápadjo^melancl?tl?one$ 
latcraiwo rebaptijadoS etc • redusíédolos ala obedíécta 
ôla Y^fía catbolíca^élo ql nfo inincfo tsíos l?a 
fídoti feruido:Y.a vueftra maíellací arefultadç 
fama ppetua Y.eternorenóbjejrglozíaín mo: 
íal en los lisios venideros a vtos fucelTozes* 
B «tí 
DsoceÂá pw3^"]spiedra tmãfegu efcrtue cl carde c^mè 
mZsv' l i nalcufanotieneeflcda^tudY.oga f f " - ^ 
("W J cíõ.TLa virtud es égédradad la etíc «mu 
l J j ^ # J cía: óla eífécía ̂  virtud nafee la ope 
ràciorô manera qcomuntcãdola piedra fu víiv ¡ t̂ofa 
tud al fierro pó: rasó òfta l?a5calfietToquefe ««> ponrt 
niucua^aunquc entre el ̂  ella elle vna taça t̂ c Cl,ro, 
plata o vna tabla oòtracofafemejãte» Xa fu 
crea atractíua «5la piedra t man l?a5e ala nam 
raíesa^lfierroeftar en fí >' cõ 4ettid tãto q con 
fer grane tpóderofono ôfcíêde^po^qla natura 
lesa díte fierro no qda enlamas vñefe cola nam 
raleja t5!a piedra:la ql ̂ efee q fe va ei'tcdíédo: 
t)õdc vemoç q p o: ella vniõfucede no folo atra 
er eftefierro m ae cite a otro^t otro a otro £ fe 
Ipaje vna farta como tnueftra la ei:pei1êcía.Sát 
auguílinfe marauíllo fegú efciiue enloü libios 
6Ia ciudad De fríos po: q fobze vn vafo vio vti 
^"«Uterronienearfe metieadola piedra ^má^ba^ 
ufiten. xo t>l vafoülamafemagnes^pozq el tiiuéto: *oe 
lia aftfellainauatelqlCfegriefcríuepltu^eíláp,,^ T6 
do enlaíndiaonétalguardado ganado tra^a"-^-
el calçado danado ̂ ferrado po: ôbajco (feria 
como efclopes «5 gafetmâ o cuecosdcafttlla,) 
í6nel boídontra^apuntado regatón t5 fierro: 
£ í?alládofe fobje vna qntídad Bita piedra no 
podía mouer los píes ni leuautar el cacado o 
bo:dõ:pue$ como vn rato ̂ gnojafe la caufa po 
co a poco vino a entéder lo q falla allí no elites 
día^t conofeío la pjopjíedad bla piedra ̂ l a ** 
virtud attractíua qteníarfu colo? no bífiere éla 
bel 
bercera* 5o*!£i£» 
dl,fierro ates po: ella caufa fue llamado fierro 
bjUoXa mejo: píeclra ̂ man es oe coíoa ceru 
¿meo crteáte qual colo: a ve5eô tíeue la íiianlpallaron 
peciw «fe cinco efpecíe5^ot)ífferêcía£f ó piedra t;"iã:Ia 
SiP'p«meraetI.Moptca:ÍarestHjdamaiieiícat>etiia 
cedouía contérmino aios que van ai Iago t5 bo 
ue^da ala mano oerecfaa; la tercera lecfcíò tie 
boecía: la qrta troade cerca d alejcádría: la 4ti 
ta^mauelía t5afía:ma5ago:afe frallaen otras 
Dinerfas parteç^a^la en efpaña en mucl?os lu 
JS/' gares^fralíafe en fierra moiena |uto ala villa $ 
«um en la calera que es 6 la ojdé t>e fantíago en la pzo 
epm uincía ó leoiuÊn vna fieira 6 mo:oii tierra sel 
cõde t>e v:eña a^ íí'*311 flintídad ôlla ̂ en otras 
partesXama* cómfi piedray. bela qinaé vfa 
mos es ocla ífla t>e lelua bel feno: oe pombltn: 
v.* pit* laq^otengopo:mejo: e5t>et>ínaniarca,í£fta 
Ve X " •£ las oe mas tienen virtud p:op:ía d atralper 
marca ia 3ft elfíerroiverdades qteanjcedesefcriueque 
mc'í5í' enett>íopiafel?allaotrogeneroí5^man qap^ tume 
ta Y. befecfca 6 li el fterro*^l cometâdo: niegaDt0, 
q la piedra ymw atraca afiei fiemv tnafbí fllKtvit. 
jeqel fierro po: natural ínclínacíõfemueuea 
la piedra como a fu natural lugar/ po: vna qlí 
dad qla piedraípume enlfíetm2íUéde dfta 75> 
i» pictud^^pnedadqtíeneô atral?eralíelfícrro 
03 wrtut> 
at fien 
el meridtano'cft elo5 ooç v i t o no:te t fu rcefta 
virtud fe Ipalla mas íntefa en folas tíos gtesd 
la piedra^. eftas gtes iiemp:e eítá oppuefta^í 
Y ali fó cotrarías en la operación po:qtocadô 
Toarte. 
el fierro cola x>m^ puerto DO fe pueda meu cr 
líb:eméfítcHeña!ára elnozte:̂  otrofierio toca 
do con k Otra parte fenálara el fur:l?a5íédo ef 
ta ejcperíenda fefabe qual parte tie la piedra 
cojrefponde alnoite^aqlos marineros llaman 
t̂íiioaD carabela picdra r qual alftírXs ta necefl*ana 
eftãpíedra qíín ella la naueç^acíõ feria falta t i 
cierta:po:que ella t>a vida àl aguía: t el aguja 
guía al piloto pa qí5 oía aeíerte:^ nocl?e no £ 
terre.ílfcuettrá a cercar elmüdo^a a conofeer 
lo$víéto>v^ pue5 está necefíaría el aguja $mc$ 
o:den ti i i añera como fe fea oe l?a3er poique 
podría fer que enel viaje faltafe^o fe perdíefe# 
íÇiCapítuloanf^ela fab:íca Dela agü 
ja^o bju^olatíe nauegan 
IÍSS f f f f i j j ^ & m & w PaPel comoénatpea^^ 
oc fe enel m circulo oe quantídad 6 
vna mano poco mas o menos • ê el ql 
fe l̂ an oepintar los.324vientos con 
las colo:e£ Y. e,t te ojden q Dímoô enelpjímero 
t feguncío cáptelos vientos ypda carta: no 
oluídando De íeñalar el no:te con vna flo: De ̂  
lZ$'T d leñante con vna cru3:£ ô mas dfto ca* 
da vno fegü fu pl?antaiía los Ipêrmofeara t â  
gracíaratoerpuespojlapte bapaôfte papeio 
fe ba oar vna línea qfte tfrecframéte baro be 
lat5l none furcia qtíal fera feñalpara elafétar 
los fierros o ajeros: tDefpues felpa be tomar 
vírô filo l?íerro^o ajero ta grueifo como vn alíí 
lergoido ofegueltamaño'bl redodoôl papel 
rofa^aguja o bj#olaqiíeta fe puede llamar: 
elle 
bercera* $o.\u. 
&fte fierro fe üja De ooblaiv^qcada PÍIÍI úlas g 
tes ygualméte fea tan luenga como el Díamê  
tro è h bjurola v nm la qrtáparte.2lo5 cabos 
o puntas ftoc fíerro^o ajeros fe Ipan 6 ap:e 
tav £ a juííar; v en los medies fe bá t5 ab2ír o ap* 
far vuo é otro l;aíta q los cabos végan a ̂ gua 
lar con las eítrenitdades Del Diámetro te la 
baijcola:^ aít quedará los ajeros quafí en fígu 
ra oualíEltos fierros fel?ã oc apegar poj lap 
te bajía bela biujrolaô manera qftis cptrtmU 
dadeŝ -o puntas vengan pzecífamete po:lalí 
nea v5l no:te fur: Y. para fí,i:ar los a fi felpa b cô  
bJír convn papel oelgado engrudad cv Ajeando 
las pñta$oe^tremídade5óltteiro ofcu.bicrta?. 
feitas extremidades fe batí tocar enla piedra 
£man eneítamanera^lapteqefta abajro bela 
ñoz é Irs feba 6 refregar en aqlla pte se la píe 
dra q cojrefpõde al nÓ2te(fegu fe bíjto eñl caçf 
tulo pafado)£ cito baftaua para lapfcctíon t?l 
aguia;pero algunos 4eren para fu perabnban 
cía tocarla otra parte bel fierro con aquella pj 
te bela piedra que cojrefponde alftm^tam^ 
bié baííaua tocar cõfola ella partearte toca 
mtéto ^l fierro có la piedra pa q la vírtu d tfmÕ 
itratíuafeaengédradafebaõípajer bando co 
vn martillo algííos golpes en aqlla ptebla píe 
dra qfe ba t5tocar:eça faber eñl uoiteVo eñl fnr: 
^allí le faldrã vnaç barbaSbode febaó refregar 
lapütablfíero^como §tn lo amolafe:^ qdar le 
ba apegadas algúas ôlassícbas barbarla pie 
drat^afitocados^pegadoslosfierrosbafed 
tomar vna puta ô lat6^3 figura piramidal q es-
Izarte. 
bare smdpa t. arriba ̂ 350 punta: éíta fe Ipase 
redóda^o ocbauada como mejo: parefecz-̂ poj 
lo ba^o ancbo fe ba ttc barrenar con vn tala 
dro^el barreno ba t)e fer t»e fama piramidal 
^l?acie entrar eñl ptramídebaftamedKvo aU 
gun poco ma^Xftepirámide aque I05 marine 
roa pó: lámalo: gte oísen cbapítel ba d tener 
oealto vnbedo t>etraue^o fegun el agujafue^ 
r a t t> a fe be encajear po: el cenrto bela bz iw 
la ĉomo la punta falga po: la parte alta:£allí 
fe ba be pegar Y. bien ñrar: befpues fe l?a be to 
marvnacaica redonda De madera l?ecbaento: 
nò bonde el aguja pueda eftar fín tocar en las 
paredes bela cajra^r ba $ fer tan alta como el 
femídiametro Del ag¿ja:elfuelobefta caya \pa 
b eftar poíl:í50/po2 que fe pueda ^ar^tojnar 
a poner para tojnar atocar có la piedra los a* 
5eros (a q tñsen ceuar ) quando fea menefter: 
poiq no le falte ala aguja la virtud •fin el me 
dio bel fuelo bella cava fe ba be poner vna pun 
ta De bílo be latón agudas, brecba ba5ía arrí 
ba:^ fobje efta puta ba b andar la rofa o bjû co 
la/afentandofob2c la punta el agujero bl epa 
píteh^ pojque no le entre viento po:la parte b 
arriba fe ba be cobrir efta cajea con vn vidrio:̂ ; 
aiTtocadaDelapíedratbueftafob:e la puta^ 
fenalara la parte Del nortea po: confTguíente 
«OM. toâoô los otros v íentosXs bien notar q bef 
pues be tocada el aguja en qualquíer bfta$ ma 
neras^fí allegan la parte bel noite bla piedra 
al nozte Del agu jâ -el nojte bl aguja fe allegara 
aellas ft la allegan ala parte bl fur bel agujan 
fruida 
Terem SoAttí* 
Í?u^ia tiella • v; poi d cotrarfo fi allegan el i tor 
6la piedra al fíír Del agu/a fe allegara a ella: £ 
fi al nettte Ipu^a^fíò fe entiéde eflando la a* 
guía lí bze como felpa Safêtar: -gcô tãbíen ella 
buena feñal para conofeer qlfea elno2te^el 
íüroela piedra* Allende éfto l?a fe deponer 
efta cafa en otra iobjeoos círculos enejados 
vno en otro: q itruan para que no peda el agu 
ía^aun que penda la naot^tambíen efta cafa 
l?at>etenerfu cubierta te madera para qgu* 
arde laotrar^b^feé aduertírqla punta o la 
pirámide o chapitel t fu agujero Y la puta fo* 
bje q a da eften oereefro* /• t tSbic larofa q no 
ÔcWne a vna ni a otra parte:^ fí fueremaslige* 
ra t5lo que es meneíler^agah la punta fobje 
que anda algo mas bota: 
Toarte* 
ÇCapítulo • v • t>e vn effecto que tiene el agu 
ja que es no:deftear Y. nojueftear» 
Ucl?a5 t̂>íuerra5fóla$ opiniones q 
1?e ô do Y en algunos modernos ef* 
críptojes leído a cerca oel no:defte 
art;no:ueftear^elas agujad ami 
parefcer ninguno t>a en el fiel^ pocos enelblá 
co. ©í5en no:deftear quando el aguja enfeña 
oel uo:te I?a3ía el nosdeíte • y noju eílear qu 
do t>c\ imtc Declina l?a3ía el no:ueíle • Tfàara 
entendimiento t»eftas Dtfferencías que las a* 
gujas DífFieré oel polo^afeDeimagínarC ella 
do enel meridiano oo las agujas fenalan el po 
lo) vn punto bajeo ól polo Del mudo • t pú 
to elle fuera De todos los cíelos contenidos t>a 
£0 Del píímer mobile 4 £X qual punto o parte 
Del cíelo tiene vna virtud attractíua q attralpe 
aft el fierro tocado cõ la parte la piedra ̂ ma 
co:refp5díétea a qlla cierta pteDel cíelo íma^ 
gínada fuera todos los cíelos mouídos Del 
$mcr mobíle:po:q lí en quai4er 55los cíelos mo 
nidos feímagínafemouerfe ^aelputo attract! 
uo al mouímíéto Del f>mcr mobile^ ̂  po: confí 
guíete el agujaIparía el mefmo mouímíéto en 
veinte qtro fcwasmo fe veeaíí:luego elle puto 
no ella élos cíelos mouíbles^ní ta poco ella eñl 
polo 'pojq li eñl eftuuíeflVel aguja no nozólle 
aria ni nomeilearía: luego la caufa SI nojdeíle 
ar Y nomellear/o altarle ?5l polo t5l mudo es ' 
que ellando eñl Dícpo meridiano/el puntean 
tractíuo Y el polo eílan en aquel mífmo merídi 
ano 
bercera 5'0,!^(, 
a n o ( c m l ü á o cl agtíía dpuittoxfcuala óre^ 
cfcam etc el polon? càmtnácto d aqlmíiitio me»' 
lidíáo al lcuãte( como el mudo fea rcdodo)v3 
fe quedado cl polo fcd mudo ala mano t3Quícr 
da: £ elputo r e la virtud atractiua nos cítara 
ala mano derect>a(q eçfa5ía cl víéto no:tf fte) 
t Quanto mas al leuante camínaremoç ma^oj 
nos? parefecra la síftacía l?afta llegar a nouen 
ta grados ̂ állí fera lo que masnoídcfteara:^ 
paiandot»ealUmas adelántennos parefeera 
que feva allegando el punto atractti-o ala li* 
nea mertdíanà:^ al tanto ^ra el aguja men* 
dando el no:deítear l;afta to:nar al mífmo 
meridiano • en la parte oppolíta De to comen 
çaroniv entonces lea eftarn el punto attractU-
uo fobie el polot»el mundo ̂ feñalam el a^ 
guja Derechamente po: eU^pafandoDeallí 
à ociante quedara el polo Def mundo ala ma* 
110 Derechacl pu»to attractiuo ala mano 
Bqtiíerda:^ aii comencara elagujaano:ueí 
fteaivaccrecíentandolobalta llegar De allí a 
los nouenta grados: £ allí fera lo nías que 
noruefteara^ojque tojnanDo fajía el merí=« 
díano Del punto attractíuo^fe^ra emendado 
¿afta tornar almefmoiiKrídíano Dondepar 
tío allífañalara el aguja el polo Delmun* 
d o Derechamente po: el punto attractiuo; 
que perpendicular ella bayo Del polo • J £ llDc 
allí to:nafen a caminar fa3ía eloccídete ̂ que 
daría el polo ala mano Derecha^ t el punto at̂  
tractíuo ala mano t ^ r d a : z f̂i noruefteana 
cl aguíaXfta e$ la caula t>d no:deftear % nozu 
efteam las aguías^TBo felpase entender que 
elle no:aeftear ̂  nozueftear fea vnífoime fegú 
lo que fe aparta ôl meridiano t»o cl aguja enfê  
ña bien: antes aios pnncípíoS que fe va apar*1 
tando t>el t>íc!?o meridiano Ipajc t)ífferencía 
en quantídad rvlo quet>efpue$ va acreçentan 
do es poco:t.tanto mas poco quanto mas fe 
aparta t>el t>ià?o meridiano: po: que es paíTí̂  
on t>e círculos interfecantes enla fplpera Jüft 
que fon las t>tfferécías como lasoelas Declina 
ciones&elfol/ q cérea fcelos equinoccios fon 
grandes • t cerca t>e los folíítícíos pequenas 
: todo lo qual euídentemente parefcera en la 
figura ííguíente: que es vn círculo al qual t>í 
uíde dos diâmetros en quatro partes iguales 
co:tandofe po: el centro cn ângulos rectos 
fcel punto centi'o ( q polo feoíse ) fale vnmerív 
díano mouíble z cnel anda vna agu/a tambíe 
mouíble cercando el círculo* jEfta el punto 
atti actíuoalcíoapartado Gel polo t)el mndo' 
Z t>e\ fale um pilo el qual fiemp:e l?a be paf* 
far po: el nojte fur ôl aguja: t eftando el aguja 
en el meridiano bel punto attractíuo que pafa 
poí el polo^feñalara el polo: Y, fuera 01 nojdef 
teara^onomefteara apartando feôl merídí*' 
ano vero que fale bel polo bel mundo« ÊS opív 
níon balgunos marineros que el merídíano(bo 
enfeñan las aguías el polo )pafa po: la t i la t$ 
fan ta maría / Y. o^bs po: la bel cuento en 
losaço:es» 
bercera S c i m t y 
q&t monítracíon t>el nendeftear. 
jubiles el ínconuentcHtec0noto:íot»ígo qrc 
medie cõttcpola píudéctó^nofc oefcut^ cñl 
vn'aje viando fieinp:e óla ejcperíécia qles tra¿ 
em matí ^uecfro que Us fubtílee ^limadas 
ciueftíones Yertos fecretos natumlee +j© efta 
manera el fabío piloto l?a fe faber po? ejeperí̂  
encíaloqwela buena aguja ( fmt>effectot>e 
libarte» 
ios que algunas fuelen tenoOnorclerteao nô  
ruefteaícvii puerteaorro, Zlñ que fepat>e 
tal lugar a tal lu garrei aguí a nojdeltea • o no v 
juelleavn tátoCfí quíer fea medía quartao mas 
órnenos quantídad fegun tillaren cielt>ícl?o 
meridiano oo las aguja? fefíalan el polo)r env 
la nauegadon t)ara elrefguardo q enel tal vía 
j'e no:delleare o nozuelteare enlos vientos t>el 
aguja: tleracamínarverdaderamétepo: los 
vientos q la carta cierta reñala+Ejréplo:naue 
gldofce alguna t^a qefte eneloícl^o merídía 
nô o oe otra qualquter parte: en bufea &c vn 
puerto q les efte al verdadero no:defte :íípo: 
aquel camino el agu>ales no:defteafe medí* 
quarta: nauegandopo: los vientos t>el aguja 
noidcfte medía quarta al nozte: feria fu ñaue* 
garOaluo otros impedimentos) al nojdeíle q 
la carta feñala: t po: efte rumbo fe l?a t>e l?a^ 
3er la cuenta ocla tal nauegadon :-£ aiTí po: 
los vientos t>ela carta tjerecbamente fraila* 
ran elmifmo puerto quebufean • "Po:ella 02* 
den fe fran be gouernar en toda la nauegacíõ^ 
para lo qual es cofa conueníente que los fat 
btost experimentados pilotos l?í5ícflen no>» 
tas belos refguardos bel no:deftear:£. no:uefi 
tear qu e a v be puerto a puerto: £ freefra copú 
lacio bertas n otas licuarla po: regimiento en 
los nauíofcy, no curen be emendar las agujas 
apuntándolos fíerros^o acerosa vn lado ni a 
otro be bo laflo: be l^sfeñala:po:que caufâ  
ria muchos ínconueníentes:nt menos fe be> 
ue admitir enlas cartas bos graduaciones ̂  
efpcv 
bercera* $oAtmU 
efpedalmcnteqpamfaberloqueen cada Im 
gar el aguja fe agta t>el verdadero meridiano^ 
fe puede facüméte t>35er ínlti uméto q lofeña 
le ô ota po: el fol t:t>e nocl?e po: las eflrellae, 
f:£apítulo*v),t>ela íntrodttcíon ̂  p:íncí 
píos t>el arte Dela nauegacíon* 
^ies q ta tenemos la guía que es el 
a0Uía^cÔuíeneqcntremo5 eñl camí 
no qu e es la nauegacíomq como oí̂ í 
non. llCilibJroosnauegare* caminar pojel agua 
^ vn lugar a otro:£ c5 efte pfupuefto t»ígoq elq 
ouíere t> nauegarlpadfaber t>os cofaslas qle? 
lemueílralacarra^XavnaespoJ que viento 
l?a $ caminar ̂  eftale enfefíaran los rumbo*: 
la otra es las leguas ocla üíltancía^efta le en 
feñara la efcalâ o tronco delas leguas: toman 
do con vn compás la t>íílancía belos t»os luga 
rest aplicando la ala efcalaXa noticia ditas 
sos cofa* l?a be encomedar el piloto a fu memo 
ría:£ para ponerlaíen effecto pa be endereçar 
la paca be fu nauío^a aquel mífmo viento fegn 
lo feñalare el agu j a l a ra la bíftí ancía ̂  l?a be 
tener noticia oelo que anda cada bía el ñamo " 
eltímádoel víéto^mareas^co:ríête^t: to^as 
las cofa* q le pueden fer en p JO/O cótra: t fegú 
eíto fab:a quto Ipa andado^ quanto le queda 
pot andarei* ella lê oŝ o cerca «51 lugar para 
oode nauega^qenlanauegacíonesel finbe^ 
feado llegara el:^ pojq ella ellímacíon no pue 
deferíuftaefpecíalmenteen mucl?o camino^ 
^̂ ^̂  ^ 
o enmudpo tiempo: conuíene qla Yttíftqmóê 
fabíédo d lugar t>6de eltael nauío en la fuperfí 
de ttel aoçua po:ellugar que Ic ccurefponde eñl 
cíelo^ifte lugart^el ddo fe fabe mediante la 
altura fcclpolc:^ mediante la altura Del polo 
fe fabe laalturaoela equínocíaUtPo? Ia altum 
&elaequínocíal^t)eclínacíont>ellbl fefabe la 
altura meridiana:^ pozel contrarío fabíeiído 
el altura meridiana £ beclínacíon bel foi fe fa* 
be el altura bela equinocial:̂ ; po? la bela equí* 
tiocíal la bel polor¿ po: el altura bel polo fe fa* 
be la latitud:^; efte es el lügar q fe befea faber¿ 
í l^as como el cíelo feamouíble t?eleuante tn 
poníenteno fefabe eftelugar como cierto pun 
ío:ma5fabefe como línea o paralelo acierta bíf 
tanda bela equinocial:^ no fe fabe en q punto 
òfteparalelo dta elnauío po:las alturas q $1 
cíelo fetomatvenperofabefepo: el ruboqlpa 
caminado el nauío(coiiio adelante oiremos 
eñl cap.13.be ec'bar punto enla carta)̂ ?5fta ma 
ñera fe aura retífícado lo q elnauíolpa andado 
tpojconfíguíenteloque le queda poj andar* 
IfComo eiías alturas fea tan p:oued?ofas ^ 
neceíTaiiasesmeueíter barreglaspara apjo 
necearnos Ôllas: para lo qlfe fuppone faber 
q todos los lugares fítuados enla fuperficíe d 
la tierra tagua/O eftan bebajrobetm meridian 
110 q tienen vna mefma longitud ̂  bíffíeren en 
latitud:© ella en vn paralelo q tienen vna mef̂  
ma latitud tbíffíeren en longitud: o eflan en bf 
uerfos meridianos £ paralelos q bíffíeren en 
longitud 2 latitud* y oigo q fi tienen vna md> 
ma 
Z c r c m 
m matongítudiiaucganfcDcvnopam otro poz 
ció D no:* la línea Del none fur: ̂ quantod grado-sfe va* 
tea fur. ft£rc el alrijm ¡¿¿I p0|0 ̂ pe Jg cqUínoC|a| enc| 
delo^tãtofJíjradoõ fe aürácaiuínacloDe mar 
o t>e tierra • ir>í DOS lugares tienen vna mefma 
« ' P t s * latitud: camínafe De vnoaotropoHalíneaôl 
«áocícf eíte^oefte^Y. para el tal camino no nos ap̂ oue 
Uúa- cl?an las altura? po:que no fe varíainSí Díffie 
S nauc"rm tn Iv-Wtuà t latitud nau egafe De vno a o\ 
¿don. 'tropo: alguna De lasotras líneas o rumbos^ 
empero cojrefponden masgrados po: elca^ 
mino qba3e el nauío/quelos grados q fe va¿ 
rían las alturas Dela equínocíalY polo*y ella 
DífTerécíaierama^o: quanto el rumbo fe Ue* 
gare al elle oeíte^gquáto fe llegare al no:tefur 
fera meno* los grados^o leguas q co:refp5 
den a cada grado t>e varíacíó De altura: trac 
taremos aoelanteenel capítulo Duodecimo • 
«Citas alturas fe fabepoj muchas vías efpe«« 
cíalmente po: Dostpo: altura meridiana £ Dê  
clínacto Del ibl(como Díclpo tenemos ) fe fabe 
el altura tfla equinocial v poi ella la 61 polo: £ 
De otra man era po: el altura 6 alguna eítrella 
fica dias q no fe afeóden ^ De muebas qa^ fe 
to¡ifalaólno:tepo2feriTiásp:opínquaalpo»« 
l o c a r a faber las alturas po: el fol fon menev 
Iter tres cofas^ínlíruméto £ tfclínacíon di foU 
^reglas: el ínitrumento para faber el altura 
meridiana fera el altrolabío po:que eé el mas 
comodoparaeitoiDelqual tractaremos ertel 
capítulo ítguíente/iabeclínacíonbel fot que 
espara quitarlas juntarla cõel altura tiierí' 
$>aite« 
diana f a h efcmií end capítulo tercero dU fe 
gtmda paite/jias reglas para faber quádo fe 
l?á t>c juntar las Scliñacíones conel altura me 
rídíana^ o quitar tvella^aremosenel octano 
capítulo^ara faber las alturas fcel polo^ poí 
las alturas tMa eltrella oel nottcAon menefter 
feos cofaç^ínílníniêto Y reglas • £1 ínftruméto 
con q loç marinero? acoftübsan tomar la5 aim 
raç ôl noite llama balleftíllaC Dela ql tractarc^ 
mos adelãte enel capítulo nojio)^ las regias 
&e la buelta o cerco q frase el none en to?ho $1 
polo pomemos enel capítulo oíej» 
CCapítn+vij.(5la fabrica t vfo t>el aftrolabío 
con qlos marineros toman las alturas ól foU 
JÊuefe tomarvnaplãncfradcobíe 
v ̂ o 6 latóCq cs mejoj para eito q otro mcptte* 
algumetaOai grando: q quífíeres 
^^^gffrajer el allrolabío:^ es el cornu ta^ JJSbí"" 
mãnõqtega vn palmotí t>íametro ̂ fca tá gruef 
fa como meclío fcedo po: lo meno^po:̂  quãto 
mas pe fado fuere tãto mas citara aplomado 
ga tomar el altura :la ql lamina o plãdfra fe \?a 
$ arredodar frasieitdo eñlla vn círculoíDejcádo 
fiicra 'bel falida vna efquínaenla qlfomiare" 
mo* vna afa:^ eneita afa jaremos vn agujero: 
efiel ql befpues 6 traçado el aitrolabio felpa $ 
poner vna armííla co vn fiel bela qual fe fra be 
<rpi$ar el aitrolabio para tomar el altura iôfpu 
eç^it^oda tfrecfra la afa^alímpíat allánala 
la mina po: ambas etes^é maneraqeítetodíi 
Tercem $o.l%icvU 
fcevn ^ordo: ^ q nopefemaítclvn íadoq eí 
otrc*:loqualt>efta manera ejcamínara?: cuelga 
la piácl^aôl armílla o agujero q tienes l?ecl;o^ 
^Dei mefmo agujero cuelga vn píniante ô píok 
mo atado en vna cerda o frílo ligado Ô feda y 
<z Helíando el aftrolabíõ colgado * libizs el % 
étpínjáte ^ellpílo pafárepozel cetro élaítro* 
labio eftara buèiiô i a ft èl biío fe apartare t»el 
cetro I?a5ia vno 6 loa ladoivaql tal lado efta 
ra maa gruefo^ò pelaramáè q el otro ̂ : aura 
fe oe a6lga5aíí bafta qetbüopafe jufto po:el 
centro:l?ec]?òicftofel?aí> l^ervn círculo fô  
hie el oícbo càttrò q fea vil póco mas a octro 
fce la circunferécía 61 aftrolàbío:^ luego fe l?a 
6 He uar vn DtáitiCtrò 6fàc d centro éí àgu/ero 
enq eita el úfasúl cetro dl altrolabiò^âtrau efã 
do todo el ctf ciílotvUamarfe l?a línea 615enít: 
laql fe ba 6 coztar ¿on otrò Diámetro ibbzeel 
cérro^asiedoconèlláágulosrécto^ llamar 
fe ba efte oíãmetrô l|nèá"í5lo:í5Õte:eíto$ bos t>í 
ametros bíuídírán eí círculo é quatro partes £ 
3ualeí?:i5fpuesl?drémos otrò círculo tãto mas 
adentro bel fegüíidc» q entre las círcuferêcías 
quepã los nuitiCf os 6 los grados:Défpües re* 
parte la vna partefuperío:£ fimcftra Celtãdo 
elfl2lroiabto colgado 61 afa cÓtratí) frniera* 
mete é tres partes ̂ gualeS'-1 tedra cada par 
te treinta grados:v cada parte bellas repara 
tiras en otras tres partes £guales'£ terna a 
bie5 grados: Y;càda vna befta spartes êoos 
tes^^ternan á cada cinco grádos:6fpuespoii 
dras vna reglàfòbje el centro bl altrolabío atí 
% m 
plfcandolaacadavn punto qbimãen \a$t>u 
cipas partes^echaras puasUneae q pafcn d 
la ctreufemicía 61 pjimerçírculo ala rtrcufe» 
rcnctamcnoj :Y.eí*cHutrati en ICÍ efpacíos t>el 
círculo nienojloç mmieroç t>\03 gracío^comê 
cando en la líneat>el oiísote :^ en aqlefpacío 
po?Hascí!ico ti'ñlotrooíe5,<r çM?aftaquelo$ 
nonenta grados terminé en la linea 31 senít* 
jS^eípueo Im efpacío5 í»e entre el pjíitiero ^fe 
gundo círculo repartiras cada efpacto é cinco 
qfcrá los nouéta grados. laectpo afíelaftro^ 
labio fe l?a t>e leaser el alfrídada.'para lo qual 
tomaras vna plancha 6 latón tá andpa como 
oos t>edo5 eícafamStov Y tagmefa como la t$l 
aJlrolabío/^tátoluéga como el Diámetro s$t 
aftroíabío/Y. ̂ 5 vna línea po: medio t»elí a fê  
Sun longitud;^ enel medio berta lineabas vn 
círculo tan grande que toq en los lados bella 
plaucfra^efpuescojta bella plancha be la 
vna parte loquea^ 6 la línea ala manobere^ 
cfrâ  ̂  6 !a otra parte lo que a? be la linca ala 
mano izquierda oê ando fano el circuloXlla 
línea que pa fara po: el cetro bel círculo fe bíjc 
linea fiducí a (que es la que feñala é los grado* 
el altura que fetoma)Deí"pues quítalas efquí 
nasbeila alindada po: la parte be fuera^be 
manera que no fe toque cía línea fiiducía: frari 
fe oefpue? t>e l?a5cr bo? pínolas o almenillas d 
t>os tabletas bel metal que fuereel allrolabío^ 
t ól mefmo goíbo: ô la alfrtdada poco menos-' 
T be anchura bel bíametro 61 círculo bel all?^ 
dada-'V ó alto tégã vnapulgada ^ v eñl medio 
üeftas bos tabletas fegun el alto frara* vnalí^ 
nea 
nea>©efpuc$ que ellas eíícfitgtmííito t to 
dor. (us aiuTulos rectoren cada línea velUtq 
be53fle Ipas ooe agujeros q t^ialmente Diítc ó 
iotT cantor 6la^ t>ícbas tableras:}? kan t>c fer 
toç DOÇ aguferof écada vna tableta^el vno grã 
d e Quanro qn epa vn alfilcl Qozâo r cftos fenu 
rm para tomar el altura ô ertrella^: £el otro 
tan Ibítl quãto qpa vna ápíaô lab:a!vt eftoi 
fcrutraii ¿>ara tomar el altura t>cl folílpan fe oe 
^ajeró f alinanera qpozla parte J5 fiiera fean 
los âguferos mâ^oieç ̂  p02la parte 6 tiesitro 
t)el tama ¡lo q tengo c>icl?o, l^ecl?as ellas ta* 
blttas o almenillas fe !?aii ̂ Toldar eñlaluída 
á&'intrc d cetro ̂ eitremídades ólla íbajíen^ 
do vm$ muefeas t>óde fe enea^én fudciéo "oc* 
¡cando ̂ mcro en lasaíineuíllasvnoçpeçoijct^ 
tos q fe encare po: fus agujeros eñl alindada/ 
Y l?an fe o afetar ô manera qla linca 6la alme 
nÜIa t»ód e eSíá los aguíeros ca£ga fobze la lío 
ncafiducíirod all?tdada:6 manera q lamítad 
tíelaaísiienülaerteafétada fob:celall?tdad^ 
Vía otra mitad en vago Slñ mefmofelpaéte 
tier aduertécía t\ el egujero grãde lavna al̂  
mentlía efee en fréte úl agujero grade $> la otra 
V no t ralí rocad os: bed?o eflo fe Ipa ̂  boradar 
el aftrolabío po: el cetro - l^ íédo vn agujere* 
muy: redodo q t éga en medio ?5 fí d cétr o bel af 
trola bto tai) grade qnto qpa vna pluma í5 an* 
fúrw lo mefmo cnel centro él círculo ól albída 
da; oefpues I m vn fíel(que es vn clauo 61 míf 
íi2olafõ)quepo:laparte beU?all?ídada téga 
vnacabecallanav.redonda/vd fea muvre" 
úmão/v entre íufto enel agujero be la alfcída^ 
3 * 
Toarte* 
dataftrdtofctatfatapimta tenga vn agujejo 
p:olõgado adõdequepa vna clpaueta q apjíe 
ellptallpííladaconelaftrolabío^e manera qel 
alidada pueda ádar al rededor x>c\ aft:olatío 
como pardee en la pjeletc figura* 
L Í N E A D E L - O R I X O > Í T E 
. "Para tomar el altura 61 íbWeuelga el afirola* 
bío t>ela armílla % po el acidada cótra el foi ̂  
Y alcalá o ba;tala enel quarto graduado Üalta 
q el ra^o él fol entre po: el agujero pequeño Ò 
la pínola^^t>epiecíib eñl otro agujero peqño 
t>e la otra pifióla^ entonceó miraran la linca 
fíducía t quatóô grados feñalare eñl qrto gra 





tos grados terna el fol í5 alttira^o itiermo Im 
ras para tomar el altura t>e qualquíer eítrella 
mirando pojlos agujeros grandes pozque co 
dificultad fe podría ver poj los pequeños. 
CCapítulo vítf.tiela t)ífín(cíont»eÍas alturas 
? como fe faben las alturas ¿l polo mediate 
la altura meridiana inclinación feelfoU 
#nmenet>í<!iiíreí aítura antes q 
Demos las reglas ô fu vfo, Clltura 
él fol o íla luna o 3 qualquíer eltre 
lia eslaoiftancía queatentre ella 
, t el o:í5õte^ efta felpa B cotar poj 
grados f ecírculo ma^miepafepoa eí 5enít 
tpo2elcentrot>elfolo&elaluna ot>ela eítre" 
lia Ipafta el oponte los grados que ouíere 
tel orisonte ala eftrella o al fol aquello es el al 
turaiE los grat»os que ouíere 61 centro oela ef» 
trella o t>elfol / Ipalía el senit fellama comple* 
e S p M mento o fuplemeto maltura» JSzl altura élaev 
toüm* qutnocíal ííemp:efecuétapojelmerít>íano:^ 
n los grados meridiano q ouíere entre la e¿ 
qumocíalt eloaísonte^aquelloesel altura fee 
íaequínocíaUt; otros tantos fon los que a£ 61 
5enít alpoloípo:que el altura cela equínocíaí 
es Ygual al coplemeto 6 la altura di poloXo* 
grados q ouíere d meridiano entre la eclnocíal 
Z£l$$nit fe llama cóplemento nía altura t>c la 
eqwínpqal des iguál ala altura feelpoK 
£luHq auemos WflTínído altura e general fola*» 
métenos auemoítf a,puec£ar 61a altura mcrí 
Toarte* 
píñmcíó díaiiíi ôiroU£(ltura meridiana e5la mairfma al 
oc dinra t i m q ci f0i tícne caclam:£ efta fera eftãclo el 
Sr'"* cetro t>\ foi end meridiano: t cl arco 6 merídía 
noq ouíereétreel 02í3ontet cl foi es el altura 
meridiana:ômanera qquãdofreaímo* qfeto^ 
me el altura í5lfòW?a fe dentéderalmedíociía* 
Xasfomb^squelpaseelfolal medio Ma fort 
en tree maneraê o 1100l?a5e las fombjas 1?4 
5ía la parte íeptentríonaWo l?a3ía la partean * 
rf flraPô perpendicular ̂ que aí medio ¿ía níngú 
SUO CO* nacofa erecta baje fombja^úes comoat va 
Ssa nación n̂ làsoeclínactoneç^enlas alturas 
quatro ^ en las fombías^ en los paralelos : eô mene 
fteroar reglas para todas las variaciones. 
Z>as quales fe redusíran en quatro recçla* b:c 
nes t cópendíofas ̂ eílas pongo para que los 
abíles fe ap jouecl?én £ los rudos oepzendã • 
£ n o curare oclas reglas be loç marineros pó:** 
que fon piolhas(Kcomo bí5eelpt>ílofopl?o) 
friiítrafíuntper pluraque poflunteque bene 
fteríperpauctoja* 
mcsiii« guando fuere la fombza perpendicular-'es 
que el fol efta enel 3enft>£ nouenta grados fo¿ 
bjecl ójijonte:^ entonces quantos grados el 
foltüufere bet>eclínaçíon:tantos eftaremosaí* 
pariados bela equinocial a la parte que el foi 
bedínare:* fínotouíerebedínacíon el£ nofô  
tros citáremos ba^obela equinoccial* 
€tuàhdÓ elfol t lasfpmbías nos fueren be la 
e^nocíal fcajía el vnó 6 los polõ5:4taremo5la 
bectínàcíõ t5 la altura meridiana t d complí * 




ws» J. <{:^uaHclo el foi íeclíiiarc t»ela equinocial }?a 
5ia el vn polónias fombjaenos fueren lpa5ía 
elotro^juntaremo£?lat»eclínacíon con el altu^ 
ra meridiana: £ ií tocio no llegare a nouenta • 
el complemento páralos nouenta eftaremoa 
apartados la equínocíaU?a3íaaciucl polo pa 
ra el qual fuere la fombaa:̂  lí pafaren t»c noue 
ta los que fueren mas benouenta eftaremosa 
paitados t>ela equínocíal^asía el polo que el 
fol t>ecUnare:£ií fueren j'uftoe nouenta eftare 
mos bêbado Dela equinoccial. 
*«u.4 ^¡gtuando el fol no touíere declinación eltare 
mos apartados t>c la equinocial el complemc 
to bela altura meridiana ala parte bel polo bo 
fueren las fombjas* 
<jIl£o*eítas ligias allendebelo fufo bíclpo fe 
puede faber quanto fea la mapíma beclínacío 
él {ol/£ la altura bela equinocial^ el día Ipoza 
•Çmínutoqfueequínocío^loqualfe fabeen la 
foíma (íguíente* 
ftb'ru ^Xomaãâ\^mam^mmc\iãíami>c\ ve 
(qes etiel pjíncípío de cancer)t la menoz 
I S ? eiínuícmo (qes enelf>ncípío ô capncomío) <| 
tando la menoz bela ma^o: la refta e5lo que at 
Ô trópico a trópico: tpo* confíguíente partía 
da po: medio es la majcíma beclínacíon:eí:em*» 
pio tómela ma^o: altura meridiana tfl pííncí^ 
pío Ô cancer enfetenm t fíete grados ̂ lamf 
níma bel pjtncípío be capHcoarío en treinta 
grados^quítando los dios fefenta alíete qda 
quarenta^ííete grados t tatos at be tropica 
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libarte. 
a tropíco:£la mítadquefon ve£nti£tre> ^mc 
dioses la majrima oeclínacíoin 
ubflal Ç í^ojconfigiUente añadida la mato: t>eclí=* 
nación ala menoi altura meridiana o quitan* 
cdnoaai. ̂ 0 la^iama^oz altura tnendíana^lo q refulta 
propio coelaltura oela equínocíaUepemplo s veíntí ^ 
tres £ medio tie maxima Declinación juntado^ 
con treintat>e mínima altura merídíana^o (|ta 
dos t>e fetenta j fíete maxima altura meridian 
na quedan cínqnta^tresgradoe^ medio qs 
el altura Dela equinocial eíila ciudad De cadí5* 
mejií pa ç j ^ c aquí fe ligue que quando tomaremos el 
altura meridiana t>el folen cinquenta t:tre0 
S5oc? Si'̂ dos Y. medío^aquel oía es equinoccio vero: 
* mat? fí vnfía touo menos £ otra oía ííguíente 
tono mastauemos oe quitar lo menos f elo mas 
-^foímar regla ó tres fobje la reíla t>í$í édo+Sí 
la relíame vino t>e veíntí ̂  quatroIpojae-'&e q 
tantas frozas me verna lo que falto t>e allegar 
aios cinquenta ^ tres tmdío^que es el altu* 
ra Dela equinocial:^ lo quefaltere feran frojas 
Del equinoccioDefpuesDe medio Día* 
«Cítmpio ̂ ^ m p i 0 ̂ ela experiencia qlpíse enefta cíu 
dad De cadima Di e5 De marçoal medio Día :to^ 
me la alturaDel fol en cinquenta Y, tres grados 
Y. veínti Y. fe£S minutos/ faltan para el equino 
cío quatro mínutos:otro Día onse De março al 
medio Día tome el fol en cinquenta Y tres gra* 
dos Y cinquenta mínutos^fobjan Del equino* 
cío veinte minutos:para faber en que l?o:a 
eftouo el fol en los cinquenta £ tres grados E 
treinta minutos Del equínocío^quíteel altura 
merí 
f abzíca* 
Z c r c m So.im* 
meridiana qu e tom e a t>íe5 t»e marçó^ t5 la qu c 
tonieaon5equec5la t>ífferécia veíiitíquatro 
minutos: Y. ̂ imc la recçla c>Í5tcclô fí veíntíqua 
tromíimtos me fitbe el foi en veíntíqtro l>ô  
:a^quatro minutos que m t faltajon a t»ie5 oe 
março en que tanto me fubí ran ¿multí plica z 
parte £ aliaras q en quatro Ixuaív* afl Oíras 
que fue equinócio enla ciudad $ Cadí3 a bíej 
t>e março quatro Iporaç befpucs ô medio oia:q 
fe enten'dera fegun aftrologos a quatro Ipojas 
C02nda5 61 oía onseno oe março:éfl:e piefente 
año oe mili ̂  quinientos i quarenta i cinco» 
Ç Capítulo feàe la fabrica 6 la balleftílla 
conq lo5 marineros toma el altura SI noite* 
05vnavara quadrada quete^a 
vn oedo t>e go:dô mae o menos fe 
^un fuere la bôdad ôla madera^ 
í lungura fe^s palmos o maç^po: 
qquãtofueremasluégatátomas 
pzecífa fera £ los grados feran ma Ypreŝ t5lo=« 
qual fe %ie la certídubie 6la altura, y lu ego 
toma vna rabi a mut llana tMalongura 6la va 
ra que tenga ô anclpo Oos palmos^ o palmo £ 
medio po: lo menos: ̂  enel m edío berta tabla 
Was v>na línea recta fegun longitud:^ en la 
vna extremidad í?ftalinea ecbaras otra línea 
qla corte en agulosrectosí^fobzela cortadu* 
ra bertas oos líneas pomas el pie él cópase 
fcaras \m medio círculo^q quede a la parte be 
la línea luenga ̂ q tenga el medio círculo tato 
tie diameíro^qaãío Qitífteres que fea el altura 
odiHaitilUvo fualla.ôla bal!cíliUa:lpecboefte 
íemídrculo^Ueuaras 'o os linean cquídiftáte^ 
ala linea que ecfrafte poi el medio cela tabla* 
liafqkí? líneas I?an t> tocar en las cj:trennda 
des oel femíct'rculo* jBefpucs parte cada mí* 
tad oe íemícírcutov o quarto 6 círculo en áos 
partes ̂ guales: *zlas DOS mitades q fe termí^ 
naii en la primera línea cundirás cada vnaen 
non cuta partes tguales/itoma t̂ ef pues vn a 
regla Y, pon el canto odia fob:e el centro til fe* 
mícirculo Y,lobic cada vna ólas léñales que 
Dtuidcji las nouenta partes:^ ̂ ras l^ajíendo 
puntos di laslmeaâqxcfcaííe equídiítãtéÊ a 
U primera íinca.^efp'jcs Heua vnas líneas 
rectas õtos puntos ocla vna lineábalos pútoç 
oppofítosòla otra^afífera la traça acabada. 
Koma oefpueçlabara q Ipatrcfer '̂balleftílla^ 
pon el vn caboóHa ene!centro úl femícírculo: 
vapplica el cauto Cela vara ala línea q va poj 
cí medio día tabla ^feñala ê la vara las feña 
ks quellau enlabíela línea medíante lasIt^ 
neas traiuerfales XY. ellas fmales q bí3íeres é 
la vara liaras qfcan líneas atrauefadas Tba 
5er íes bas fus números começado ala punta. 
t¡ela vara qferala parte contraría tila que po 
Me enel punto bel medio círculo. £ para fa* 
ber couq grados entra la ballertííla/o qu e nû  
merobas ti feñalar en la pn'mejalínea tilapü* 
tâ mír-a quantos grados a £ til círculo que re* 
partílle entre la línea q va po: met>ío bela ta* 
bla ^laltnea q va a la poitrera feñal ' tcotó* 
tos 
T e r e m 
tos grados entrapaíi cõ* 
fecutíue podras los numê  
ros ô cinco é cinco o $ DÍC5 
en bies.©efpuestie nume 
rada la vara: tomaras ga 
pa5er el martillo vna ta¿ 
blaoebuena madera que 
tenga tanto 6 luengo quá 
to fuere el Diámetro fcelfe* 
mi circule:^ tenga tantoô 
ãc^o como tre5ve5e$ elgoj 
áoz í la vara: £ têga í goj 
do t>os t>edos o poco mê  
no$4a qual po: la vna par 
tetxrôferllamflimaE po¿ 
laotraenel medio l>a6te^ 
ner vn qdro todo el gca 
dojoelatabla:^ t>elqua' 
drado a los entremos feba 
be^radelgasandoque q> 
fitégala fojma delas pi* 
quetasconque pican las 
piedras dios molinos teñí 
medio (í*egutt longitud ^ 
latitud)^ Atener vn agu 
fero quadrado pojelqual 
entre la vara jufta t aga 
ángulos rectos conel mar* 
ttllo:E a Reentrar lapüta 
oe la vara po: lo llano oel 
martillo:^ falfr pozloqua 
drado. 
l^ara tomar el altura Del noite o te otra cniak 
quíer eítrella ( enlamar que para la tierra nl 
para el folno l!rue:raluoli el foi eltuuíere ô ba 
jco t>c alguna oelgada nuue z d oil3ote claro) 
pomas la cabeça oe la vara enel lagrimai bel 
ojo £ alçaras o bagaras llalla que venga la 
te ba.ra oel martillo conel ojíjõte t eftádo ail 
filaparte alta bel martillo viniere conel eílre^ 
lla^pa fe be ver el llano bel martillo en que nu 
mero be grados Relavara cae £ aquellos gra 
dos feran el altura b la eftrella:? ií el martillo 
no alcança a la eftrella frafe be allegar el mar 
tillo tyasía el ojo feafta que venga la vna parte 
oel conel oponte £ la otra conel eftrella £ los: 
grados que feñalare fera el altura» 
CjXapítulo ic.be la? alturas bel polo fabt 
daspoílasbelnoíte 
5tlrafaber el paralelo en qfé l?aUa 
la nao allede belas reglas pafadaç 
be las alturas bel fol fe fabe tanbíe 
poj las altura? bel norte^vfãfe efta5 
bos maneras po:que mas fe dan dos teftígos; 
que vno^ T fí po:la vná febubda algo po2 la o 
tra fe certifica £ también pozqpodra auer tíé* 
go ga la vna^no para la otra :aií como auei 
nublado al mediobía teftar la noclpe ferena» 
^omanfe las alturas bel none que es vna eO» 
trella en la extremidad be la colabelameno: 
oí a que es vna coflellacíon que'el vulgo la lia* 
tna bojína poique ella eltrella(be las eftellaa 
imsf 
Tercera $c.l%mú 
iws notables que eftã a cerca del poío ) es la 
mas,ppífica£po:tanto ífcrcuíra menoz cír^ 
culo queníngunablas o tras^ai í ÜJ 5 altura? 
túffimrau poco 6la altura t5l polo: tiene ella cf 
trellat)et5cUnacíõ ochenta Y, cinco grados Y. 
«• cinquenta ̂ vu minutos Y. el coplemeuto ano 
uenta qfon quatro grados £ mi eue minutóse? 
lo que efla apartada t5l polo/^; avnq los marí 
ñeros tienen q no fe a partamas ó tres gra* 
dos tmedíO'-a mímeparefee que mas cred^ 
to fe oeue Dar a los aítrologos q a los marine" 
ro^pozquelos ailrologos mas perfectaméte 
faben los lugares De las eftrellas4ongítudí*< 
nes^lstítudínes^eclmaciones^^afcncíone? 
rectas^^ m ^ pjecifaméteqman'neros^poi^ 
quenofolamentelocóputanpoj grados fino 
rejioBifj por munitos^fecundos • Iño fe engañe nadie 
mm la V01 mí parefceivquíé lo quíííere faber mecíi a 
«ojie ni mente t̂ome la ma^o: altura él no:te q c$eftá 
mwo- dofob:eelpolo £lamenoz que es eítãdoba^ 
jto ól^£ quite la menoz ô la ma^oz t la mí ítad 
Úo que reliare fera lo qlaDícba ertrella ella â  
partada bel polot>elmundo:£atm tábíenpo: 
aqtu'po: ella erpníecía fe podra faber el altm 
ra bel polo Y lo q ella apartadas 61 todas las 
otras eftrellas q no fe ponen bajto $102í50te''|ü 
tando la mato: altura có la me no: t lo qreful 
tarepridopo: medíofera el altura 6lpolo^4 
tãdo efla altura ól polo ô la ma^oj altura la 
eílretla^olameno: ó la altura 61 polola reíla 
fera lo qla eilrella ella aptadaól polo:? como 
el polo es íuííí ble no fe puede ver qdo el none 
ella mas alto o mas bayo fino fuere medíante 
BU) 
Toarte* 
ormfenaUpara tito fe cóftclera la poficío q fíe 
ne la guarda fcelãtera ( q e5 vna eltrella Ô t>o5 
que llaman guardas q eftá en la boca la bo^ 
jtna) tiene notado los marineros ocbo poficí 
onesf ela guarda6látera alnozteq cojrefpo*» 
de a íoç oepo viétoç |>ncípale$ :£ fegu la poílef 
on oeftas qtouíerela guarda al nojte aíí cfta^ 
ra el mas alto o mas bajeo 61 polo: pojnemoç 
aquí las reglas comunes be^ vía los marine** 
ros poj cuplír con los q fon ô opinio élos tres 
¡grados t mcdíorg pa la opinion 6 los aftrolo^ 
gos que es la biftacía qtro grados £ nueue mí 
ñutos pome adelante vnaî gura circular co v\ 
na bobina mouíble^^fenaladoç los ocbovíêtoç 
be las ocbo poílcíone^ poníédo la guarda £ 
el noite en cada vno blos victos fera lo q el not 
te eftaramas alto o mas ba^o bel polo* 
Tfieglas comunes. 
^Eaguardabelanteraenelefte/'eftala eftro 
lia oel nozte vn grado £ medio bapo belpolo* 
iJXa guarda eñl nojdeíte efta la eftrclla tre^ 
grados t, medio baro bel polo* 
guarda enelnozte efta lat>ící?a eílrella 
tres grados bâ 'O Del polo* 
€f Xa guarda enelnoruefte cítala eílrella me* 
dio grado bajeo bel polo* 
€jXa guarda eitel oeíte ella la eltrella vn gra 
do ̂  medio encima bel polo; 
ÍJXa guarda enel fudueíte ella la eltrella tre$ 
grados £ medio en cima bel polo* 
i l X a guarda enel fur cita la eltrella tres gra$ 
dos encima bel polo* 
t j X a guarda eñl ítielt celta la bícfca eltrella 
X c r c m So* i%mt 
bel nozte medio grado encima fceí poio* 
"Kotaque eitos ociio vientos fe I^enfegun 
quatro lineadlas DOS rectas q fo» nortefuiv 
lefteoeit^ las Dos Oblícas que fon nojdefte^ 
rudueíte^^fueítenojuerteiquandola guarda 
telnone eftuuíeren en línea recta ello repa^ 
refee clarcv ̂  quando eituuíeren eu las líneas 
oblíqua* verfe t>a poz que la5 guardas citaran 
la wa pó: la otra en línea recta* 
(Cp!3D3Cl 10ara ver poj taconea como elno:tefe alça j 
fe aba^a Del polo 61 mudo pojne a4 ladíclpa n 
gura^o ínltruméto: q eç vn círculo en cuta cír*-
cunferencía citan efcnptoslosocl?ovíentosi 
el nojte en 1 o mas alto Del ínltruméto fca q 11 a* 
mancabe:a:telfurenlo bapoDelaq llaman 
pies:rele(teeñl bJaçoDerectox^el oelteeñl 
tv:acot5^erdo^loííreítãtes qtro étre eitos 
en fus íugarestl^a fe De notar q laslíueaç que 
no pafau pozel cetro fon De los vientos De fus 
equedíítãte* q pafan po: el centro4jfe>étro Def 
te círculo cita otro pequeño círculo qlo Deferí 
uelaeltrcllaDelnoiteal motiímíétoól p:ímer 
mobile • t tí6ne po: cetro (tábíen como el píí ̂  
mero)el polo Del mundo: elte círculo pequeño 
tiene po: Díametrooclpo grados t^5iocpo mí 
ñutos: los quatro grados tnueue minutos fô  
b¿e elpolo^Y. los otros quatro grados £ nueue 
minutos ba ro 61: y eitan Díuídídos pôí vnaS lí 
neas eqdíftátes al elteoeÍte:eñl cetro éfte círcu 
lo efta encada vna b05ína cõ fus fíete eitrellas 
mouíble en rededozpo: todoslos victos^ vie 
dolas euel cíelo como t en q vi eto eíté pueftaS 
aíí eneita fíguraveremos la eftrella en q parte 
no ti. 
efta Ôlo0 grados altos o bájeos tfl po lopo jq 
el marinero no ̂ errc/t»ígo qno t̂ eue poner la 
^ guarda ôlãtera é los victo? q pafá po:el cetro 
$ la figura• po:q eflaría no:tefur conel polo Y. 
no co laeftrella él noite comova í5 eftar^ t *ft 
en los oemas\nétos:£t>efta manera la eftre* 
lia t>dno:tefeñalaracías líneas eqdíftante^ 
t>el menoj círculo los grados ̂ partes S grado 
que ella elle raas alta o ma5 bajea que el polo él 
mundoípo:^ el mefmo curfo t diferencias ^a* 




Sabido lo q la eftrdlâ bel nojte eftouíere ba* 
como rc í:ooêcínia^P0tot^aremo5elalturat»€na:^ 
rabeciau loqdla eftouíere bajcoõl polo atuntaremos 
I1"pal pt\ afu dtor&o lo qeftouíere écíma le(fcaremo^ 
«ituM cci t i o qrefurtaie fera el altura él polo fobrenu 
eitroojísonte* 
^Capítulo tf. 6 la copolícto % vfo 6 vn ínftm 
ttteutopozel qlíín aguardar al tu edíottía po: 
los ratos 61 fol fe fabe el altura SI polo % la fcw 
ra que eó* 
Églasauemosbadoga q el pilotó 
fepa en q paralelo fe l?alla co fu n a*» 
uío^masnolo puede faberaqual^ 
4er í?ora :po¿que para las alturas 
él fol efineneft er aguardar al medio bía puntu 
almente:^ palas alturas tflnozte es menefter 
aguardar aquela eftrella guürda belantera fe 
ponga juftamenté conelno:te éalgunabe las 
qtro líneas dios ocbo víétos* T^arefcíomepa 
fuperabundácí á é las reglas ta bícftas o:dê  
nar vnínííruméto apojei ql fe fépa el paralelo 
enqel nauío fe baile tía l?o:a qferaenqlquíet* 
tiempo t5l oía poz los ratos 61 fol :ba5 vna plá 
cba circular be latón o $ otro metal coueníble 
íf tenga vn palmo 6 bíametro o mas:p02 q quá 
to matoz tâto masp:ecífoit ba5 eñlla bos bíâ  
metros q fe cojten en águlos rectos fobre el cé 
troten las quatro extremidades bellos bíamo 
tros bera quatro putas redodas q feruírã pa 
eres: el x>n bíamc tro bellos fe bíra ere di müdcr 
t el otro la línea bel eileoeiletba fe ?5ba3er 6f» 
pues bel mífmo lato vnapíeça femícírcular 61 
gozdoj 6 la plancha o poco menos^t 6 anclpo 
- » : M 
ET? 
como medio fceclo: ?.i?3t>e citar tie cantó 15 
la parre conuera venga íulta con la mitad oe 
la círcuníereucía De la píancl?a:en la qual fe 
fra oe clauar o roldar poa la parte bajrafce la 
pláclpa eftando enl^íeítoel femícírculo^que 
vengan fue ejttremos con las extremidades 
í)eí ê e t>elmundo:t)a5íendo ángulos rectos 
fpfeerales:^ efte femí circulo oíuídíremos en 
tíos partes £guales'£ cada mitad en nouen* 
ta grados^començando dlpuntomedío l?a3ía 
las extremidades Del ejix t>el mundo que fon 
los polos • 0 í í mefmo jaremos oes píeças 
circulares como real t>e aquatroCquc fellama* 
ran ruedas frotarías) ^ l?an fe oe fijcar en la 
plancha poj los polos t>el mundo que loíten* 
gan po: centro*^ cada vna Deltas ruedas fra 
Deeftar repartida en veinte^; quatro partea 
^guales:^a que no efte toda balta la parte al* 
ta Dela plancha: arriba enel punto mas alto 
Deltas Díuílíones fe ba De efcreuír Do5e pojque 
allífeñalara elmedíoDía^Defde allí pan De 
comen car fus números las bo2as poítmerídl 
anas b'asía la parte occidental^fe termina* 
ran fef s en medio la luntura Del círcôlo con la 
plancba:enla otra juntura De la otra parte co# 
menearanfet:s Delas bcnas ante meridiana? 
y fe terminarán D05e enel punto ma* alto:bafe 
Delmer otra píeça femícírculartã ancbaco* 
mo vnDedo/eltabaôeltarDellano^laconcai 
uídad Della ba ?5 fer ̂ gualal femicírculoDelci 
to Dela plãcba: tenias extremidades fraDete 
ner Dos agujeros Dõde entren juilas las pun* 
m X t n m So* ixm> 
ias qMen oc IOÍÍ círculos hoiariossq fon los 
polos t>elmuiiclo:erte fcmíctrctilo t>a De tener 
t>05 Imeas^viia po: Upte oeai r ib^ otm poz 
U gte c>c aba^o que Dttridan la anclpura en t>o$ 
partes ̂ guales :efte medio círculo tambíêfta 
pt citar oiuidido eu DOS partes ̂ gualesCfegú 
el luengo)coii vna línea atrauefáda que fe t>i* 
ra equtuociaU^oefde efta linea po: la parte d 
pentro felpan oecontar veínte^tres ^racloç z 
medio ba^ía vna pte^^ veíte^; ties t ntedíolpa 
513 la otra/ oe uouenta que tenga cada mitad 
t>el femícírculo: £ a cada pa:te ÍDO fe termí* 
narenlos veíntettres grados^ medio faajw 
na línea atrauefáda^ q feran ó la vna ala otra 
quarenta^ fíete grados:^eneíteefpacíolleua 
ras vnas líneas equedíftanteç ala oel medios 
que ellas Y. la t>el medio fríuídan en quatro p̂  
íes^palesla anc^uia t>cl femícírculo: Def» 
pue5 mira enla tabla dia$ôclínacíon.est>clfot 
quantaoeclínacíon tienen los cinco grados 
6 aríe^£ aquello cotaras tjeŝ e la equínoedi 
al 1?95Í3 vna pte^ i otro tato l?a5ía laotra^a 
3íendo vna línea que trauíefle la oel medio oo 
fe terminare la tal oeclínacíotv^ toque en lal 
otrast)05líneaç:tio mífmo l?ara$ aoíe5 ya. 
quín5e z a veíte t a veíte ̂ cínco y a treíntaCq 
t$ fin oe aríe5 z principio t>e tauro) z entóces, 
la línea l?aó atrauefar toda la áclpura;^ lomef 
mot)aiasatauro z agemínft: rJuego efcríut" 
ras enlos efpacíoslosclparacteresoelostov 
ío&íaco. je ftgno/comentandoaríes oefdela equínoc 
cíal pasía el polo feptentríonaVt luego tauro 
Z gemíní$ fe termina en la matfrna oeclínacíõ-' 
IR v 
fioífo. 
cacer cia otra gte començãdo enel la^t^^ 
leo Y. virgo fe termina en la c4»ócí aVt>o ccmé 
cara libia ícospío fagítaHo ten la otm parte 
capzieomio aqno Y. píete fe aeabâ en la ĉ tio 
cíalfcõdecomíéeo aries Xfle femídrculo 1?a 
t>e tener vita abertura eñl medio toda pareja: 
ófdela equinocial frâftaalgo mas ô las majrf̂  
mas oeclínacíones/t ba ó fer vn poco mas art 
cipa poj la parte 6 centro que poz la pajteé fu 
cra:t»ío tan ancl?aq allegue alast>c$ linead 
po:que quitaría la graduación d los fignOê^ 
eñíte abertura felpa oe poner \>n granito qua* 
drado que poi la parte í>e t»cntro venga llano 
coel medio eírctilo % poi la parte t>e fuera fal^ 
ga vn poco^onde fe éelaue vna pteca d latón 
qdrada taji anclpa como el medio círculo :eíte 
granito eftando afí enclauado cólapíeçaèa 
te tener en medio vn agujero tan fútil quãto 
quepa vn alfilel oelgadVv po: el centro fcefte 
agujero l?a $ pafar vna línea que atrauíefeto* 
do el granillo ̂ t^l íncaferuíra pa poner el 
fol(querepjefentael agujero) enel grado t>el 
fí^no que eftuuíere • Site medio círculo fcode 
anda enlascírcumfercncíasôlasrtiedast>o* 
:aríast)abeen:ar limado por el vnlado ^afm 
la línea t>e émedío-'para que feñale £ ôfcubja 
el numero t»ella*|^ara el aííento befte ínftru* 
mento fe Ipabe cojtar vna cinta be latón tan 
grueíTa como la placlpa^ ̂  tan anclpa como 
vnbedo/opocomenoí^ren largo quãto baf 
tarelpaser bella vn círculo pocoma£o:qla plá 
cípa:6 manera qla placea £el meridian o que 
páí?olgadamétebêtro:tcftecírculofellamara 
c, t oponte 
Terem 
ojíjonte elctual fe ))a ô btuídír en qtfatroquar 
Wsvfyan tebcfyascrticla mífma nia/iera t)oj 
pieçasfemícírculares^Ioscaboj? ?eHa0 fe 
fran oe c'aimr o foldar en loe puntos que bíuU 
délos quartos Dd circuios ellas t>íuídan la 
vnaala otra entos partes tst^le^ ípajícndo 
anaulos rectos fplperales:̂ . enefta juntura 
t>eltast>ospíeça5fet>at>e clauar x>n maftekl 
qual al otro cabo fe túutcía cn Oos ramos co 
niol?ojquílla:t>efpue$ fe ¡?at>ebaser vna bafa 
o píe q en la parte alta tenga vna concauídadt 
bonde eíle puefta vna agujat>e marear o 1?8P 
pouçíllo tocado be piedra ̂ man con fu vidrio 
encima; £ en los cantos altos berta bafa fe l?á 
t>e clauar lo* 005 ramo5 bel martelo erta bafa 
coei martel t medios circuios £ círculo fera 
toda vna píeça:la qualfellamaraelaiíento bl 
ínrtrnmentoXl círculo oponte*' en las ejetre 
mida des fcel vu medio círculo 1?a be tener bos 
agujeros oonde entren lóseles quefet>í3íe^ 
ron enlas ejtremídade* ola línea bl erteoerte: 
t ba fe be mirar al tiempo oe clauar el maftei 2 
la bafa q el nojtefur be la plancba o bel 02Í* 
3011 te venga conel n o:tefur bel aguja o bel 1? ar 
poncíllo queeftaabájeos teniendo rcfpecto a 
lo que la aguja o barponcíllo variare bel merh 
bíanoporelno:dertearo nomertear: en la jun^ 
•ta be los bos medios círculos encima bel maf 
telbabeauervnapunta(£ llama fe índeje) q 
feñaleenelmedio círculo qefta enclauado éla 
plancha po* la parte b bajeoI05 grado5 que fe 
alça elpolofobze el oujóte^ara la perfectío 
órteínftrumétocóuíeneafétar el ojíjote mut 
•0arte* 
llano al tíêpo t5 la óperacíó: t cfto fe pucàc \?a 
3er éDO^manera$4a vmes colgado$>i cetro 6 
lapláelpa \>n ̂ pendículo 6 vnal?eb2a tflgada 
t pa d fer puntiagudo po: la ̂ te d bajcô dmâ  
ñera qeífcmdo el ojeóte llano laputa 61 pinja* 
te ca^a ectma 6la püta ól inde.Lv^ efta mane 
ra es buena ̂ a en tierra :£ga c mar báfe 6 cla<* 
tmrenelo2í3otet>o$ e^esopecones qfalgáím 
erat:eftos feencajearan évncírculotte metal 
algo re3ío en OOÔ agu jeros oppofíto^t efte cir 
culo l?a ô tener otro5 boç peçon es q falgan fu e 
ra § bífté igualmente 6 los agujeros: •£ eftosv 
bos peconeg Ipan 6 eftar êclauadoç c bos agu 
jeros be otro círculo !5 la mífma manera^ el o 
tro círculo con otros bospeçoncç êcaradoç é w 
m caía^ií la cajea efta peja £ bíébeclpa elpc^ 
focara al oií55teeftar enníuehaunqfe tráfto^ 
ne el nauío* íBl vfo befte ínftr umento es befta 
«fctucíó manera^quado quíííereS faber el paraleloenq 
eftas v lal?ora qes^pon la línea q atrauíefa el 
granillo eiíl gradobl íígno en^efta el fol(lcql 
Tabeas pozla tabla ÔI lugar 61 fol enel capitu.* 
lo feĉ údo 6 la fegüda pte ) t po el noztefur bla 
placpa coñlno:tefur bl aguja ̂ entoces buel 
ue el meridiano mouíbie cotra el fol eítádo q* 
do el píe 61 ínftrumeto ̂  t alçaremos o abajra* 
remos en la placea l?afta q el ra^o 61 fol entre 
po:el agu jero 61 granillo £ be eñl cetro 6la plá 
ct>a: ̂  eftado afímira el índep^ quantos gra 
dos feiklare 61 meridiano tãto es el altura 61 
polo: ̂  mira el meridiano mobile bode feñala 
en la rüeda^oraría z veras la frora que es» 
Sigue fe labemonUracíon* 
Tercera 
Mítz es U t>enf&nfiradotn 
4* 
Toarte. 
ÇCapítulo^tj^das \cQm$ que fe co:ré pot 
grado fegijn oiuerfas oerrota^. 
ñl fepto capítulo p:ometí t̂ ar regla 
para faber lo que a^ t>e vn parale^ 
lo a otro nauegádo poz qual quíer 
rumbo faluo el efteoeftê  para lo ql 
felpa oe entender que la nauegacíon o camino 
t>e vn lugar a otro fegü cofmograpfcos 1? a t>e 
SS^« ftr P0í 3rco ̂  círculo ma^o: po: que t»cto m a* 
pozciuth ñera fera caminar pozbzeuíítimo camino yeí* 
io »am tecírcui0 matoco t>íuíden en tre$íétos £ fefe 
ta grados t:10^33 ̂ & túftandas que a^te vn 
lugar a otro recuentan po: los gradee ¿mí/m 
tos rcííe círculo:^; aíí nauegando 6 ncaíe a fur 
a vn grado oe vanacíon oe altura í5 polo le ce: 
refpondera otro grado oe círculo ma^o: enla 
fiipíicieoel agua Y. tierra: e npero nauegando 
poíotro qlquíerrumbolpaliaqueel polo varíe 
vn gradoi5altura^av:emoe andado mas ó vn 
arado oe círculo ma?o::£ loç grados que co^ 
refponden a cada rumbo vera5 enla figuíéteô 
monftracto que tiene dos líneas paralelas q 
Bfcisraci. tolelteoeítc/ 1^ co:ta eti ángulos rectos 
que fale SI centro Del qrto Del círculo q ella fe 
«o» cl?ô  es no:tefur t luego veras po: fu o:den to 
dos los otros vientos t medios vicntos^qr* 
tas oe vientos redU5ídosa vria qrta pozq vna 
mefma cuétaííruepara el no:defte ^fudueíte 
y nowefte fuertê  ̂ afi t>\os medios vientos ^ 
íjrtas oe viento? q Ygualmete eftuuíeré apar* 
tados Oe la linea l nozte fur^t aíí elle qrto fer 
uíra ga todo$ I05 treíta £ 005 víêtos ôl agu ja^ 
¿tercer* 
t fiiéra í5lte qrto (unto ala 
línea fallaras tiosmmc 
ro$:d piimero ferat̂ cloe 
grados^ minutos ógra* 
do v? circulo ma^o^q ouíe* 
re oe VÍI paralelo a otro ̂  
d otro numero fera las le* 
gua$Ej>te$ô legua ̂  lo^ ta 
lee grados ̂ itiínuto5 mô  
taréõa t«ie3^liete leguaô 
tmedí apoz grado^alímef 
mojenel ̂ alelot»o cõcurrê 
las Unea5 ò I05 rübo5 fe 002 
na junto a cada línea 100 
grado* tmtairtos qfe 
rancla línea t>\ noitt fur ^ 
la5 leguas t partes ó legua 
qmótalos tales gradost 
minuto^ y es aft que Hâ* 
uegãdo poda línea o rum 
bo tf nortefur a vn grado q 
fe varíe el altura tflpolo f¿ 
co::e otro grado q fon le* 
guasloies vííete t mediar̂  
poi el otro p:írtier rumbo a 
vil grado qfe varíe el al" 
tnrasel polo fecojren vn 
grado ̂  vn minuto t kgu 
as Diéj^ílete t cinco 
mos^apartanfeoelalíne 
a ?5lno:tefur o meridiano 
í)05e mínutos^lcguastres 
£meclía:£por elfcgudo rííbofccojrévn gra 
do £ cinco mínutoç ̂  leguas 19 ca l í^ aparta 
fe veinte^cínco • XJÊu YkS1130 ̂ re t! qrto: 
"E pó? el tercero rubo fe corre v n ^ ^ Ci03e4̂ * 
t.leguas veinte £ vna £t>e veinteparte5t>e le* 
¿ua vna pte apartafe quaréta«^t leguas 
onje ̂ D05 tercios:^ po: el quarto rübo fe C02* 
ren vn grado ̂  veintetcinco^^.^X^veite^q 
tro Y. tres qrtos^^ aptáfe vn jufto Y*t ^ 
mediattpo: elqiútorubo fe co:ré vn*0^ qré 
ta tocl?o,^^4 X . treíta Y. vna £ mediad ag 
táfe vn.©«t t r e t t a ^ t leguas vcíte£:feí$Et>« 
quarto:tpo: el feitto rübo fe co;ré oos grados 
t treínta£íkte*íl£>,E legiraç quarêta t «co £ 
t>equín5e partes oe vnalegua lasóse partesx 
V . ^ P ^ ' t ^ l e ^ ^ ^ t v ^ t t t e ^ c i n c o ^ . ^ 
leguas quarêta t bos z vn quartot^poz el fep 
timo rumbo fecotfêcínco^-gocbo mínutoç 
t leguas ochenta Y. nueue t bos tercios ̂ ag«» 
taníé cinco arados tdoç,^+qiie fon leguas o* 
ebenta t oepo y contado a bíej^iTete leguas £ 
medía po: grado t)e círculo ma^o:^ íí qííereç 
«âicnuciô faberpo: cada rübo cita cuétabe leguas è a 
£"¿'2? bíej-ffeís leguas ̂ bostercíos poígrádoo poz 
Ŝ SH9' roas o menos leguas o míllas^multíplícalosta 
les grados poiel numerooe las leguas o millas 
^ entren é cada grado:^ tábíen multiplicara? 
los mínutosqouíere maŝ  grados po:ef mefmo 
numero tí las leguas q entran e cada grado ^ 
ptíras po: feíêta t lo q viniere dela gtícíóífíta 
ra s có la multípltca cíon belos grados t lo q re* 
fultareferá leguas^ pte be leguaque en los ta 
les gradóse minutos ouo. 
Xcrccm $o.lmí& 
ftCapkiLt ííj;t»e como fe í;a õ eĉ ai4 
punto enla carta Pe «auegar* 
los iiiaHiteroç cebar punto CIÍ 
lacarta^al ver Y. apuntaren cila cu 
que parte Y punto t el mar fe talla 
la nao que va naucgãdo:para lo qí 
coiuuene que el piloto fcpa oe que tanton gra 
do>* oe altura partea con que viento nauet̂ a; 
V quando qtiífierc faber^ondefe Ipalla fepa 
et altt- ra c elpolo po: alguna tóelas Mcl̂ ae te* 
QlâBtvfi (t talla fe tomado fu altura enktfW 
inos grados q cftauaquandopartío^fu ñaue 
jactou l?a fído oelerteoeftet̂ uo puede faber 
lo que ta andado (í no a j'ntsfo c»e buen varó 
fegun la (ingladu i'a DC fu naepoj el mücl;o • o 
poco tíépoq ta tra vdoC como ̂ adfrtmos eñl 
fe.tto capítulo) pero Ufe tallare en maco me 
tíos* grado^tomeoo? compafes 11^ punta él 
vuo pó^acñlpúto^olugar fconde fu nao clia^ 
«a quãáo ptío: ̂ laotra punta cnel viento poj 
bonauego^afí pomala vna punta ól otro co 
pacenla graduación ocla carta en aquel nu^ 
merôdgradoíjqfetàllaoe altura fre polo ̂  
la otra punía ¡Mirtífmo compás enlalínea t)el 
¡efteocfle p:o,nma^ có cada copas en vna ma 
tío va va los juntando^ ttn$à auífoqno btfr 
uíe la pütaoel copas bel víejttopo:t>õnde ta 
nauegado ni la punta bel otrd cópa^ tíla línea 
bel eáeoefte^oonde la pufo^ ííguíendo eftos 
©os compafes pó: eítos bosrubos fonde fe 
juntarcii la^ bo^ puntad odos compaf^C 
A fahefya que fe pufo enel lugar tte t»õdê par 
tío fcla que fe pufo cu los grados q fe ̂ allo: 
allí conde eftosoos puntosfe juntaren es el 
punto Code la nao efta^íl^aô (como oíjtínt os 
euel capítulo fe^to^a fe õ tener rcfpecto alos 
vientos tmareas^; otras cofas quela epperíe 
cía les mueítra^para faber íí Ipan caminado 
t)erecl?amentepo2 aquel rumbos o fl l?an be 
ca^do t a qual parte SIXo qual remito alos; 
buenos )uí5íosèloseitpertmêtados,®ende a 
Uíadeláte tomaran a tener cuenta como quã 
dobelpuerto partieron efpecíalmeutefímu^ 
dan viento o vía/e» 
ÇCap^m/^lafabjicatvfoõvn ínftrumeto 
general para faber las l?ojas t quantidades! 
bel bía z aque viento fale £ fe pone el foU 
bremos vnalamína redõda cóvna 
afa po: arriba como êaftrolabío:bã 
do vna línea bel afa abajro pafando 
po: el centro-^ otra qla coneen am 
guíos rectospoiel cetro: teftapoílrera rara 
fe llamara 02í5Óte:t luego baremo* vncírculo 
fobjeelcentro-'bejeado tanto efpacío entre él 
•£ el cauto bela lamina bo fe puedan efcriuír 
los números dios gradosr^luegootro círculo 
vu poco mas a^ntro*' befando efpacío bo fe 
pueda reptir la graduacíombefpues bíuídíre^ 
mòs el vií qdrante alto bela mano£5<luterda 
en noueitta parte^q fe llamaran grados be al 
tura:comentando el numerobello^ befde ã 
i t creerá $o. %t* 
afa £ q fe terminen end ojf5Õte: tjerpue^ jjarc 
mo? otra rueda vil poco meiio: q elta^ d mane 
ra q qdéoefcubíertoç los grados^ numerô  d 
la mago;: Y. ella menoz t>úndíremoa po: c>05 
ametroe en qtro partes tguale$:)p;al vn cjrtrc 
mo ôl vn Diámetro dfaremo* vna pfita cj falga 
t>ela rneno: rueda co:tada Derechamente con 
el mefíno Diámetro po: la vna pattcr^Uamap 
fe l?a indexo Demoítrado2,í5neftaruedal,>a^ 
remo5 vn círculo menoi medio do que ella: g 
Defpues con vn compás tomaremos veinte £ 
1Mríma6 tres grados £ medio 31 diámetro q la equínoc 
«ctiMcio cíal fígnífica ^ Donde terminaren los veinte 
tres grados t medíopoz cada parte ̂ eclpare 
mos vna línea recta Del vn puto al otro ̂ Dema 
ñera q efta línea fea cuerda ô quarenta g fíete 
gradoS:votro tanto al otro ejetremo ôla Dicipa 
equínoccíausobje cada vna Deltas líneas re* 
ctaS fe Ipara vnwedío círculo^ cadavno dllos 
Díuídíremos en fegstgualesptes qrefpódíí 
a fetéíígnos:f.cadalígno en tres partes qcô  
rrefpondan a Drenas De grados:^ el ínftrm 
mento fuere grade Díuídíremos cada ílgno en 
cínco^o en mas ptesfegunle pudiéremos Dar 
la pjeciiion^eclpo erto^Delos puntos Del vn 
medio círculo a los pfftos oel otro llenaremos 
líneasrlas qualesferan equedíftantes a la eq* 
noccíalíEn los entremos De ellas líneas entre 
el meno: círculo £ el canto Dela rueda / Dare* 
mos vnas líneas que acudan a los p:íncípíos 
viínest»elos fígnos vt enfréte Délos ejrtremoS 
ollas líneas jaremos vn arco ta apartado 01 
J M 
meiioj círculo quanto vn canto fee real 6 a qua 
tror^end efpacío que eíte fcejrare graduarei 
moj loc> lignoi? í Píej encícvoconio fuere el 
repartímí ctcjBl efpácío q se allí al canto cê  
la rueda quedare^ partiremos po: medio £ en 
el fe ftaran t>OyC efpacíos Donde afentaremos 
los íígnospojfusnõbies/o cl?aractere$ ô de*» 
nadaméteraíí que aríes eíte junto a la equínoc 
ctal:^: luego taiiro:l?a5ía la parte ól ídept ^ 
pues t>el gemínta:^ boluíédo l^asía ¡a e^noccí 
al'-cancer leo^ virgo: t luego t>ela otra ¿te t»e 
la equinoccíaWíbzaxfcozpío^^fagítarío:^ bol 
uíedo alaequtnoccíal^capncouUpx aqrío^píP 
c í 0 ^ feñalado afí eíte ^odiaav fenalaremos 
U& l?o:as cnla manera iíguícteXl menojcíiv 
culo fefta meda bíuidíretnos en veinte Y qtro 
|3tes YguaksCq cada quarta fera fê S partes) 
ellasbiuilíoneíredu^íremoíaldtamctro^po 
níendo la regla fobje lospunctos^gualmeni* 
te apattados&el 02í55te: Y. bonde tocare la ê  
quínoccial baremos puntos:?? manera que la 
equinoccial qoe partida enbose partes: beP 
pues fob:e vno belos trópicos Daremos vn cír 
culo quetenga po: biametro el tnífmo trópico* 
l£fte circulo btuídíremoç en veinte ̂  qtro par 
tes rguales:^ eftas bíuí (iones redU5íremo$ al 
trópico como en la equinoccial fe I5Í50: ̂  bl vn 
trópico al otro^efpues be afí bíuídídalae^ 
nocci al ̂ los trópicos co ellos puntos:pafarc 
mos vn copas po: cada tres putos tgualméte 
cjdenados xt>efde el 02í35te ̂  a vna t a otra g 
te^t eftas fe llamará frojas^efertuíendo en fus 
entremos 
Z c r c m $o.£cj 
cjctremovd numero bellacda vm parte comê 
caremos en vno £ acabaremos en oo5e:£ enla 
tas ruedas en fu gfeccton,¿fóas memos t>el;a 
5er vn triangulo q tenga vn angulo recto^loç 
pos lados q Ipaséel angulo recto EgualeHítS 
largo cada vno qnto eS elfenúdtainetrotíla ma 
foim c cSa:a cerca ôl angulo rec to l̂ a t» e folgar 
víi peqno círctilo^q tenga poi centro el mifnio 
angu!o:£ po: el vn lado Deite triangulo po:nef 
tiOB oos píuolas" o aliiienílla? I?o:adada0 co 
mo cu aftrotybto v¿ eñl lado cõtrartooclas pi' 
ñolas^a oe auer vn agujero tan lejcos oel cé*» 
tro^o angulo qnto es el femtdíámefro úl cirai 
lo 5ia meno: rueda :£ eñfte agujero fe ba oe po 
rtervn ^ilo Y.^1 colgada vna pelíta cj folo baile 
para tener eí í^ílotírnte^íín ql^aga boluer cofa 
ôlaç ruedas ni inclinar el t>ícbo ínííruméto* Be 
mas dílo^en vn circuló tamaño^omo el meno: 
61 a meno: rueda partiremos en treinta^, dosg 
tesó los ocbo victos Y. tnedíoS vientos ¿ qrtol 
ó victos ¡y. redusídos ¿fu Diámetro (como fe bí 
50 en la e4noccíal )los trailaíaremos enlcs la 
èos 61 tríangulo:eúl qual tríagulo poz el cetro 
£> ñ\ círculo pequeño ¿ po: el centrobelas rues 
l a 0 fe bã 6 enejar todas tres píceas có vn eí:e5í 
• è m dlauo:alí que pueda andar al rededoí £ 
mnr juítaa. ©efpues feb^ ^ poner vita armíl 
lafuTpéfoaa cnel afa bel ínlírumêto como en 
astrolábio: y quedara el bícbo initrumeto acá 
bado Ypfccto:como pozne aquí en vm figura* 
7L ítj 
•g>arte« 
CBíta es la traça t>el ínftmmtnto, 
Z&çera $o.xcií< 
Ç para faber aq fyoza fale ̂ fc pone el folÇpoz 
el tnltnniiento fí^uíente^poinemoselpolo oe 
la mcnojiuedaCq eç eitnde^alamano £5<iuí 
crda e» ia rueda mam-'en tanto* qradosfo 
b:c cl o:í3onte quantos grados cítciiíere alça 
do cl polo en la tal tierra o lugar: Defpues po?̂  
j nmos el tríãgulo(q es el ori5Õte)eu fu lugaiv 
conien c a fabcivfi el foi fuere poi I05 íignos fep 
tetrionale^ala mano ̂ 5qnferda:̂ íí fuere po: 
los fi gíios auftrales^aia mano oereclpa:̂  en̂  
tonces el triangulo coitara el paralelo po:bo 
de ãduuíere el foi en ote5 o veinte o treintagra 
¿omofe doŝ o pzopojctonaimcntebonde eíluuíére:^; 
ftbcaqw allíveremosalosladostiClsodíaco laslpozaç 
kTkit aque el foi fale £fe poneĵ  aft mefmo a qué \>í& 
ae ci ÍOI. t0 fa]e ^ j-e n0$ p0ne ei f0| cnios lentos Dél trí 
angulo* 
C í t a r a faberpoila eleuacíon bel folia t»oja 
quees/po:nemos cl polo^ o índeirtan apar<« 
tado Del5enü>o afa t»clínflrumento como el 
eíla eu aquel lugar ̂  o paralelo fotoeel 02*5011 
tciY.rodearemos el triangulo cara cl íol fcafta 
que entre po:las pinolas:t. entonces ellpílo 
pinjante coitara el paralelo belfolpoJlat>o^ 
ra qüe fuere:̂  poz confíguíente el triangulo fe 
apartai a bel 5enít los grados q el foi eftouuíe^ 
re aleado aquella J?o:a fob:e el oponte. 
* JL iií) 
C/Sfiacsla tjemonllracíon. 
niagn ífico reño?3oban ̂ arenr 
Qaron patricio ciudadano éla ínclita ciudad 
falencia XBartíií iCoitce.&.&.jfb. 
ftco feñoOqoelaí* cofas cótrarfas/ ^J*^ 
vnamefniaeôlafcíencíaqlas enfe^. 
ña^uierot>e3íivque no podemoít 
faber q cofa fea bláco^fi ígno:anios el colo: pe 
to/in lera poíTible entéder qcofa es ftdad^no 
ecuofefendo q te métíra. Tfií fabzemos juagar 
t>ela buena t acertada nauegacíofvlí no aícá 
caremoa la mala t ciTada«li»allado me vnos 
tvi'attDenegocíOóOefocupado^^poínofertíe Ift 
aquellos en cn£0 nombre bise Jlaojacío.íHos í.tpiz.' 
Humerus futnus etfruges confumerenatú ®z 
dene elle bieue compendio De la nauegacíou • 
acometí ob:a fubtíl• amique enll^lo llanos 
no mirando tanto como efereuía^quanto el 
mc\)o que ocio efereuir refultaua:mato:men^ 
te en cííos tiempo? en loç qt?ales tan facilmen 
te nueítro? efpañoks a ti fe oeftíerran po: mar: 
que no fe contentan paflar latozrída^-olínea 
equinoccial: ííno oan buelta a todo lo nauega. 
erando ^ ¿ aim qu e citemos ciertos que no fufre ̂ """f» 
mat*; ' • ^ , , , — maícriííO 
Mfefrc» marcriasaraíide? elmgeniopequeno:po:que mstma 
Tc-v ¿l«áto mas la* 4erc e^plicaivmaç feembaraça:^,^ 
««opai toq Dtuerfas cofas t có todo me parefeio qdar crommnf 
ímgfecta míefcrtptura^ ^ádoÇcomoÔiraua) :um cpiT. 
t e poner po2 menudo los befeuídos óffectos^ 
£ errozes oe algunos pilotos ymmnevos/mi 




1 acertada nauegacton* Confíeflb auer toma 
do la pluma algunas vt$c$/ z tantas tojnado 
la 3oe,t:ar;po2 no entrar en copetencía ^ vado-' 
con gete femejate, ^bfequtO amtcos: verítas CtWfc-
odtü parinpoz q la verdadqfiíiép:e fe ô e lín 
peligro:^ a launas veses fe Dt3e con dfflo me 
efcuraral?a3íédolot>ealarsarme(p02q no me 
nos volumefuera meneller ga efto:q el q t»alU 
mos ojdenado po: julio materno t>e todos los 
vícios ôlas p:ouíucías^o ptlpolorneo en fu qtri 
pnto ) Tiques efcreuírlos£ogaq,©^losle 
TRO iit, Y.efe fuera lo que el adagto t)í3e ad ftluã ferre 
at mime ligua x o enfeñar bolar al águila: vna cofa le 
KíiS? cert̂ C0 Cllje no podía falir ô mí ingenio obja q 
nao. parcícíeudo tener algunos quilates oe valoj 
ofer-' ñola embíafe aponer enclepamenôl clíi 
ro juí3io $M< £lÊ>^ubdara feño: embíaros la 
fínotumeraconofeído antes be ago:afer anê  
¡ra tQ"3fí con natural lapmdencía t í?umaní* 
dad en M*ifo¿gq afila aceptaría benígnamen 
te aunq pequeña poquedad tflla fe agua> 
ría conel contrapeíbtfobía be afición que le 
tegoXea l a ^ ^ . q u ã d o ô cofas altas i mas 
fpeculatíuas fcefocupado fe fallar ex quite lo 
fuperfluo/añada loque falta: que a quien tato 
fabe benauegacíon t tanta ê  períen cía fra tê  
nido 6lla:bíé fo^ cíerto^no le faltara piatíca y 
t ie fobsara^tlpeojíca«^al qual ella objaea 
tal fe la embío:^ tan p:efto facada alus que q* 
lí va po: la porta* apenas le apuntauan caño 
nes: £ no efpere aquele crecíefenalas^Ppo* 
eito no bubdo q el precepto be fcojacío mea^a "j'tpif' 
cop?e 
vconip2cTxndído:cI qual à conTctja pojefpado 
fee nueucanosxUuctojnofacareii publico lo 
que o:deno enfecretoXíbcr eít índígelíUB et 
fubítoconfciiptu^etíjutcopen vlttimnon oú 
manuspolíta+^ara quc*v*m.la Itme^cojrtja/ 
emíende^añada^acoateipoíque con tal ccnfuv 
ra «o temeré tãto los íu£5íot? se mucfrosra loç 
quales a penas lo m t bueno agrada^ am* 
que tjfto a wm.no refultalTe otro p?ouecbô  ní 
tuuíeíTe tanta fuerça la alternada £ verd adê  
ra amíftad que nos tenemostfea el pmío ( co* 
mooí5eStU0Y.talíco rpafíol)|pfa (5dé vírtu$:lí 
bímet pulclpefríma merces*]̂ ucsl?ablo có 4 
en me entiende^ ̂ efcríuo a quien tanto amoi 
metíene^ fot cierto no fere Defraudado tf 
mí efperançaO? afftrmo que cojrtgtév 
do v+m.lo que errado^allare^t fa 
uo:efC!endo lí algo bueno ten 
go eferípto bíre poí mi o* 
b2aloqbí5C el poeta, 
"^úíus operís famam nulla poterít 
vn^belere vetulias» 
Bale 
et me bílígeficutte bílígo* 
CO 
dades qle alega en eftaobja fon los tigíentea» 










j£l venerable bcda, 















Santiago en fu cano\ Xactancío fírmiano: 
nica* 
C^octoiesfantos» 








5tttílmano fobje lo0 
pfalmos» 
^uan maforts • 
Jacobo 6 vojagintó; 
Cufano cardinal 































































Xenop^on, Sbategno aftrologo, 
Cl?:oníca t>e Efpaña Tífccdro oe cbano cõcí# 
l^aulooíoíío aicabícto* 
£lrmait<fc> ôbellouífò l^alnan beiragcU 
^^on l?£fto2íaclòj. T^onponío atípico, 
Suuenal 1í>ropcrcío# 
íirafmo rcterodamo* gllberíco* 
^apías?» 1è»írroperoto 
tertuliano 3uãt>e monte regfo. 
platina* Jacobo fabro, 
^laucípo Bartovefpudo, 
Pedro appíano* 0co2gíopurt)ací)ío, 
gjntotiio mancíntllo» i^cdrocíriielo, 




inenfe* 3uan boemo aubaf Jo 
^a cobo be falencia Antonio nebsífenfe 
o bífpo ¡cpopolítano. ^olídoro be vr bino; 
Pauloobífpobcbur" tucíomarineo* 
goô* ^ hablasatpbofís^ . 





^ ^ a b l a D c la pitknttom mmcmecopioti 
quencceííaríáeniaqual podra el pmdente íetrò: fallar 
^materiasDelicadas ¿ fubttlef? Mgiws t>e fer fab íd^J^ 
p:oüed?ofaí? t^^ro^^ para fer íe^dae* 
LAhoravndccimavinic 
ronIos*Tiaba iadorcs ala 
viña como fe c wiede* 4;» 
Alexandria ediftadapor 
el gran Alexandra* X4* 
Al fierro da Vircud la pic-
drayman* fol«^» 
^.Ituraquecpfafeaycom.ofedifine» 7g« 
Altura meridiana que cciicsy" como fedi-
fine- FoI*7g« 
. AUuradcIpolo por el altura dd horfe* 34. 
^Ambito o circuito dck tierray dgua* i ^ . 




Añolunjir añofokrfegun antigos* 4l» 
Antigüedad dclanauegacion* 3* 
Año de luna. 4^. 
Argonautas* 3* 




Auge y fu opofito comofe ymaginay don-
! delcsdanfuaficnco. %6* 
Aureo numcroeíaicncode<ip«añosy por 
quefedizenumero áureo» 34* 
Auifo páralos marineros acerca dtlas teni-
pcílades» f>* 
B 
.Birallaniüaldccfpañolcsy francefes cerd 
, deia/ilíadaMurasengaliztadondefalio 
vencedor donaluáro de baçaii* 
Bellcrof ontc moftro domarailiUoí/fobir 
enci ma d ellos- 3* 
Borcñencs rio gratidedcfcitliia dd quaí co-
nionombrcelfcxro dim??, ̂  Vi* 
Cabeça y cola del dragon* jg¿ 
Calcularon delas teguas quefe corwht por 
gradofcgunlasderrotas* ^g* 
Calcularon dcla tablí de l'asdc cíinadoñcs 
dclfol. jo-
Cantidad de añosfolan '̂ 4J4 
Caminoddfol* ^74 
Carlo«5«dpmoIoslweranc)s« ¿g^ 
Carcccdclantud dfolcnfu mouimicto-ig^ 
Caufadecrcfcci-ydc5C|cfccrlosdia5ylasiió 
cfiesi X7« 
Cáufaporque no fonygúaleslosdiasnaru 
lalesvnoj aorros* ig* 
Ccnrrodelfpíicra. 10* 
Centro del circulo* i¿« 
Cercsdiolcyesaloscícilianos ^ mos troles 
arar la tierra y fcmbrarlayaprouccíur-
fe dclp ã para fu comida y mántcimícío¿ t« 
Ciclo crífhlino* xx-' 
•Cielo de agua* ix» 
Cielo inpireo perfcíliliiílo fobrclos otrojí 
cielos* ix< 
Cinco fpcdasdcpicdrasy man» ¿p5» 
Circuloquccbfafcai x6* 
Circulosmayorcsfori'6'y que cofa cscircu 
lomayor» 16* 
Circuios menores fon*4 «y que cof á es drcíi 
lo menor* I^Í 
Circulo meridiano que cofa fcá* ig* 
Círcunfcrcnciaquc cofacs* z fa 
Colurocquiñodaly coluiófoliiftidal como 
fedeferiuen* Ig* 
Comofcfabe aquevicnto faley feponeal 
fot 91* 
Comofe ballanleguasygradoícnvna car-
ta que nOeftc graduada ni tcíigá fcála'deli: 
guas* ¿í* 
Comofcfabe cl altuxa_deIpolo pord altura 
Çomplcm^nrodcilruraquícofacs* / g . Diucrfidaddcafpcfíos* j ^ ; 
Coii/uaao.i y comolctaufa. }4- Diucifosprincipioídcldia* > 
Cuncurrc.nccyh inu-nc;ondcl* jç- Diuiftondtl mundo* 
Conuicncal marinero íabcrclticmpodclaí Diuifiondcla Region dcmenrcl» j j , 
marcai* çj* Diuifiondchyrccn*V^cgione5* 
CurfodclalunacoTiparadoál mouimicn- Díuífiondcía fpheradel mundo fcgmifub -
ro y curfodclioí- 34* ftantiayfcgurtacddcnrc* 
Climacsfpiciodccicxracnclqualcldiama-' DiuifiondcUodiacoicgunlôgitudyíatirud 
yorha2cdíFcrcciadccrcsoxasymcdia*i4* engradosy minutos* j ^ . 
Climas meridionales* Zí* Diuifioridclorizonro jp. 
Crcaciondcl mundo* 41* Diuifiondclafpcfa cnvz©nas« ^o* 
D Diuifiondclosparalcloi* j ^ * 
Danao cmxo dccgipcoagrccia la primera Diuifion dclaticrracn climas* % 
nio 3. Diuifion del dia f nochefegun lojainfi-
Dcdalo hallo cl maftd y encenas* 4* guos* 4^* 
Ucchriciõdcl ttabUd.hidcdinadõcs-jo* Diuifiondcla noche paxalas cctíncllas*45-
Dcd.tnaon dtl norte* gz* Domocalo*;*lo*cxcgcslurcranos. ¿g* 
Dcfc*tosdcLicutadcmiíca;p;níadacn pia Donaluarode baçanfuc cl primeroejueen 
tio* ¿7- ttô enla goleta dcIosqUcla combaricron 
Dcno Tiimcionddosfignos* ig* porlamar* .g-* 
Dcfcnpcioa dda coita cofiiinlaquat nofe Donde fonlaidcdinacionesygualeí jo# 
puede a cercaria nau:gacion. ¿3* Domingocs da ibUnnillmioal chriftia -̂
Diumetro vifaaldcifoly delalum* $9* no* 44* 
Diiincrrodd circulo comofedifínc* zó* Dos maneras de faber Ias con/unciones y 
.Diaartificialquimociempoduía* 44* opofirioncs- 34* 
Difiniciondcídia natural* 44* DosdifcrencíaidcmffLS* 4X* 
Djfinidondcfpherafeguntcodofioycudi- Dosdifcrcnciasdcmcjlunar* 45* 
des* le» Doy diferenciai de dia* '44« 
Difiniciõdcfphcnrctfrayotlica* fyló* Dozeparresdcl diâmetro ílamados pun-
Difiniciondcldrculocquínocial* 16* tos o dedos* 
Difinidondevenir* ip* Dubdaceradelaredondez delatícrra don 
Djfinidondclcirculomeridiano. ig* dcfc tracafícspcrfcíVamctcRcdõda^ 14* 
Dífínicion dclzoiiaco y por quefe líama E 
sodiaco* 17* EccntricocsdrculoqucticncfLccntro apaí 
D.fínicio i Jdoscoluroí. ig* tado del centro del mundo* 2 6 • 
P.fiaidondjhd.xlinaciõdeirol. jo* Edipfcddalunacsinrerponeifclaficrracfi 
Difiiiidoidccoiij\injony opolition* 34* tre ella y cl foi donde fcclaiuclacaufa d ê -
Difcrcndidc marcas* Çi* Ho, j g . 
Diferencia de longitud dc vna Region a Edipfcddfolfccaufa de interponerfclalu 
w a * 19' naentrcclfolynofotios. 3p^ 
Diuerfidad dc meridianos* Ip* Edipfc dd foi no cs general} cl dda luna 
Diucríídadcnlascras* 42.* (x* 
Ediplc iniLigrofo. ^ 0 Ias, ^ 
¿cmenro y ill propiedad, I0; Inftmmcmo pordqualfc fabn la aedini 
Elcmcnropmonoiepucdcvcr. 10. don / lugardclfal* $¿¿ 
Eicmcnradoesloquccscòpucílode cíeme Inrcriunio es cl tiempo quando dedianide 
TOS* II* nochcnovcmosialunaninoíparcctf« 4}* 
Epicicloqoil fcllama» i6t Ifisdíolcycsabídccgíptocníjiic biuicíeri 
Epiciclo dela luna, 55. y hallo cl vfo del tino para quefeviftic-
Eqmdoncnloiañoícommuncjal verda- fen* X* 
derolugardel lol. ig , Inuenciondevnnucúoinftiumcntopara 
Equinócio oóiunil. Z7« fabcrelparaícloolaticuddcla equinocial* 
Equi noció ver nal, Z7\ jé -
Equinócios enque día eran al ciempo quc lucgosfecularesfccelcbrauanenRomadc 
nusfaofeñor nakio^ 3̂ " cienro en dcnroañoí« 40» 
Eradechrifto. * L 
Errorcomunfobrccliuzgarlaj guardasp^ L a experiencia cafi enrodar las coía^ak 
tjfíbcxqucoxafcadcnodie, $0 masqueUfciencia. 
Eic-íüdclcgt^s. _ ¿4 . Lafclicidaddclcicmpoalabançacsdclprin 
Exc^ncnadaddclciclodelfol, ¿7» cipe* j , . 
ExpLmadedcvnatabhparafaberlaoradc Lalutiaícalumbndclfolv j j ^ 
lasmarca^ $4- Lalunacf menorquclascftídlasy plane--
Explanadondelinitrumentpdcllugárydc tas excepto mercurio/menor quclacicr 
.dinaciondeifoli }ó* ra- JJ^ 
Experiencia déla Redondez del agua, 14' Laricn-a cíinmobilfcgunfu rodo- IJ* 
Expcriendacontrariadelaopinionantigua Llamafcclmúâofphericoporfcrrcd(5do«la( 
quebaxo dela to;ilíi no fe podia viuir tU LlamaquecoDfca* j 7* 
í LincaecLpticacíIaquediuidclaantLurao 
rabricadelaaguiapáralanauegaciori¿ ¿?- latitud del zodiaco y porqucícdizcedip 
ritmamenroque c(4atca. Xi* cica* 17* 
G LincareCTaesvrubrcuecxrcnfiondepun 
Graduacrondelâcarraparamucgar* Ó4¿ toapunto- iç« 
Grandeiinareriasnofon para botos/ ni Losferiieesfueron los primerosque en la 
,¿03 ingenios. 91* naucgaciõfcgoucrnarõpOrlaseftrclI«i4* 
Grácio de quantos minutós fe compo* Losofioíeríd hombre fonparaquevcaloí 
M . ^ 17* cieloj/vicdolosgozedcla\/iftadclloMo 
, H Los'/icrirdSromanlacalidaddelasparcci 
Halljfêpkdrá/mancnalgunajpartesde pordondepiflan* 
cfpaña- 6^ Losconairfosddosvienròslelfarnariagu 
Hora arcificülesvnadozcna parte debr^* ías* ¿X« 
caJiurnoyporquefellarnaaitificial-^ Lunanucua¿ 5J 
Humo que cofafca. 57- Lunacr<ícienre« 
I Lunallcna* 
í^rofue el primero que niucp con ve* Luriamcriguantco 
- _.. Ü.. 
F t Mombrcsdclosfignos» -fl* Tg*' 
Magallancsdd'aibriofc'nlas irtdi25tierras NombresdcdimJs« ^ 14*. 
queiimasfcauarioydodcsir- i l * NóbresdelosvittOílcgülosincigOos.^* 
MiJtKsfucihücntor.dcUpicdraymancf NombrcidcvkntOiicgunmoclcmos*6o 
criiufc como fe hallo» ég- Nombre*dcvictosenelrnedirenanco«¿« 
MaxiTiisdcci.î cionc.vdcbo îaco* .x8* Nofcpucdcdarcfetofinau!> 54* 
Maxitniicdínaciondciloicjwantocí* to: Numcroídclosciclosdclosplancras. xx« 
M^imihri'cuddclaluna* jg. O 
M-^didasdciaricrrayagua» 2.3* Occdcnrcvcidadcro* 1̂ * 
Jvlcdid J s del tiempo* 4 0 Gccidcntccs donde las cftrcUasfenos van 
Meroí ciudad dcafíica* i4« escondiendo baxodelorizontc* 1 
MCÍ viuuU Oncciudadertafricaganada pordon alua-
Me5 dc pengneon» 45, rodebaçan* 
Mcsdeconfccudon* 45. Opinioncsdcannguosaccrcadc moucife-
M'jíircsriphcoscneuropafarmatia» Í<¡* hrierra» i j . 
Motiírnicnro del agua* xí- Opinion dclosantigUos a cerca dela tom* 
Mouirniento delay rc* tç» Sazona* xi< 
M jLiitfuentadclfuego* x;* Gpiniõndelos m^nncrõV^ue lc$ ipirefa 
M^uimicntodeljluna. X>* finrelmo* jg» 
Moumcntodcyenusm-rcurioy elfol-iS Opofítodclaugc* i¿* 
MouimicncodeInoiienodcLo* iç« Orden ddosclemcntosi 
lylauimiínrodelprimeromouedor^ XS* Orden dclosddos* li» 
Mouimiento propio dclaluna» Oricntevcidadcro» x̂ * 
MucucnkliJconfcdlacionesdeloífígnoí Orfcntefellamalapartedclciclodondelai 
de vnosen orroí* ig« cftrdlasquela tierra nos tenia cubicrtaslas 
Mundocjuccofifca* p* comenamosaver» ipt 
Muiidomcnorfjllamaelhombie» p« OrisontcReôo.yoblico. 
Mu^rrcdcdonfujndcguzman conde de Orizontecscircidocjuc diuideel etnifplî * 
nicblalobre g^ralrar- $1* no fupcriordcl inferior» XJ)« 
N P 
Naturalczafuíleadmitirvnpequenoincõ Palaminovfoancoiadcdosdícmwprimí 
ucnicncc por efeufar otro mayor- n» xoejue otro* 4, 
Nauegadoiicomofcdiñne y defudifícul Planaasticncnlarirud. ig4 
cad* ¿1 Paxayfo terrenal* xi* 
Nauegacíondenorreafur* 7^ Paralelos círculos* io« 
NaucgadondclefteoefteconlaCranfucríal Piedra ymande dínámarcacslameior^p 
• nauçgacioa* . 75. Piedra ymanda; virtud ai fierro ¿p* 
Nauegacionmasbreuees por circulo ma- Pintauanlosdecgipro claño como dragó 
yor* g7. oculcbraqucfenord^lacola/ 41* 
Nochecomofedifiney que cofa cí* 44* Piramidaleslafombradelatierra» 5g« 
Nolleuesleñaalmontenícnkñes bolaral; Pompeo magnovenaolospírarascnba* 
agjli» py ralla naual* . 
Políarcs circuios. ao- Redondez de hrferra* I j ^ 
Forqueie llama zodíaco* 17# Reduciondepumomayoramcnór odê  
Porque d agtu del max no oibrey attegato menoramayor* 
daiacierra. I I . Rtfgirfecnlanauegadohporcftxcllajloiii 
Pòiqucievc lalunadcfpucsdclâíofijun- ucntaronloidefcnicia^ ^ 
don vnzs vezes mastardequeotm' 4J- RègláscommunesReduzidasa,4^ 
porque las mareas nofon fiemprca vna Rcglasparatrcduzírgíadoidcdrcülome--
• ora • 4$ • nor agrádoí de circulomayor, %%» 
Prcfa de Rodas, Í 4 • Regla. parafabcrla cantidad dd diamc-
Precede al zodiaco y le Iiazesrcnra/a el cir- tro* i j . 
cüloequinocialelqualfedizedncadelprí Rcglasdclasequadonesdelfol* ip* 
mun mobile* l6- Regla parahalíarlalinea meridiana. 47* 
Pircdiacion de mahomat quando comen Regla parareduzirdcvnmcridianoa otra 
^ó* 4i • meridiano- yi+ 
Princípiodel año porla cuctadela luna,55 • Regla parafaber el áureo numero. 54* 
Principio^ fin de climas. X4» Regla parafabexcl concurrente. 3̂ * 
Prifiond^l rey de franciaenél parque de pa Rc^áparafabcrlos dias dclaluna • 3Ç-
uia* ^ 3* Regla qucmueftralasconfundonesdcü 
proporciondclaequínodalaioscirculoí luna* 3¿* 
menores* I I * Rcdáparáíiallarclverdaderolugardel fol 
Propriedad dela luna* i3* yludcdinadon, 3¿¿ 
Propriedad dcla piedra y man» 6%' Reglaparafaberellugardelaíuna^ 3̂ . 
Prouechos delá nauega cíon» 6 • Regla para laber de memoria el lugar del 
CL fcl. , 37-
Q^uando acacçcn los cdipfeí* 40* R^gl3 parafabcrla maximadedinaríõ 7^ 
Q^uando no fe haze cafo ael eclipfl. 4o Regla parafaber dalturadelacquiodaí 
Quamo tiempo paífa de vna conjundon Regla parafabcrla ora y minuto del cqui-
aotra- 34. noció- 7£« 
Q^qántos dias tiene cádames. 42.. Rcglapanfabcr la diítanda del norte al 
Quarro tiempos del año caufedosdel mo polo del mundo« gt* 
inmientodelfol. 31* Regla parafaber el altura del polopork 
Q^úatro cofas admirablcsqucacaefdcron dclnorte. 84*' 
cnlosquacro ncmposdelaño» 31* Rcloxesmuralesy orizontales» 4g* 
Q^uicmddck tierra, t y Rodas yfla nocablcdclamenorafia<i4* 
Q^uinta cífencia que cofafca • 10 Roma cabeça del rtiüdo y filia del Roma-
R no pontífice- Í5-. 
Razón dcla redondez dcla tierra feguti S 
longitudylatítúd* Santcrafmòobifpodcriapolçt 
Razondcía Redondez delatiefra por Saturrtocretcnfefuelegiíladordeloslaa'* 
íufombra. I4« nos- i** 
Razoj? del remperatnento ddatorrida s^rnanaesnumcrodc-7-diaS' 43" 
aona» 11* Scmidrcidoíjuccg» ló" 
Scflalesdclpoloanrarríco 17. V 
Siencciuiadnotablc» 14. Varicctaddeorizontc^ iji; 
$:gloquetanrotíempofignifia» 40* VcrincsccrôdchcftreUaguardia pordondc 
SoíidoqUiitcpucclcclcziN z6* iuzganlasoraíddanodic- <©• 
Solifticiocftiuak. i7* Vcrdidcafificprcfe o^fin pelígroy algu 
Soiífticiohicmal* 17* nasvcacsfedízcconcl-
Soiifticioscndticmpoqucicfu cliriftonaf Vicntoquccofafcayporqucfcdiscaffiydc 
cíoycnquediaícnconccslosponian* 51* fufuerçaypodci. ^ JJ* 
Spera que cofa fea» 10 * Vfo dela tabk dc Ias dcdinâciõcsdclfol^ô 
Spcrafcdíuidcfcgunlongffudylatkud-zz- Vfodclatabladclaímarcas- $4* 
Sp£fadíu:didacíH*zón3S» 2.0* Validad dela piedra y man- ¿3 
T ^ Z 
Tabladdtrcidadcrolugardclfoi. zg* Zcnitci vnpurtco ymaginablc que correi 
Tícmpoquecofaesylacaufadd* 40* Pondcdereclíamcnre(obr¿hüeftxasabc 
Ticmpodclacon^utlcíonniedia» J4« í45' r , Zí« 
Tiphoinucnrorddgoueriiallc. 4- Zenit que cola fea y quanto efta alongado 
T.odoioqucfcmucuepor/inuddcocxofc ^orizonec, rp, 
rnucuç- ? • ^diácOCsEamadofignifer- l7il 
Tresdifocncrasdccríacuras- ? Zonaabtablc- n -
Tresmancra-sdehaUardveraadcroIugar Zonainabuablcpoxfno. J 0 . 
dclioi; ag* ^0-na cl<:sycrcalegunIaoPin:0ncícIos anã 
TxopicoquieredezirconuerfionporqueÚe guosy ceamosexpiricciaverdadera que 
gíndo elfola qual quiera deUosfe budue en dia diucxfaígeresy naciões-
hazialicqufnocial* 2,0 
Trópico d e c a n o %ó« ' ^fín$€\%3£abU* 
Tropin dc capricórnio* 3̂ 0 • 
^Sícabofc lap?cfcnte ote llamada ̂ euef f l 
conipenclío t>ela fp]?era t êta árte Ô nauegar: copuer 
to poi íJÊ>artífi Coíte^Hcabofeot miércoles wrpe 
ra t>e Cojpus cljíiílf ¿¿pv^Maftel me^oe Xléa 
to año tícmieítro feñoj ̂ efu O r t l l o t>c* 1551 * 
anoô^mpícflb en lamu^nobíe t muzlsal 
ciudad üc^euílla en cafaoefclnfòn MU 
«ares ímpièíTo? Ô líbaos eitla callé t>e 
lombardas /unto ala íHMclaléüíí* 
